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AVANT-PROPOS 
II peut etre paradoxal (et pritentieux ?) de presenter un 
travail axe sur la bibliographie materielle a la fin d'une annee d'etudes 
a 1'E.N.S.B. depourvue d'enseignement specifique dans ce domaine. 
Ce memoire a ete inspire par une recherche commencee en 
1983 et portant sur les differentes versions du texte de Napoleon le Petit 
de Victor Hugo posterieures a la 2eme edition faite par Tarride a Bruxel-
les. Ayant eu connaissance par Vintermediaire d'un chercheur, d'un 
exemplaire de cette deuxieme edition, corrige, annote et complete par 
Victor Hugo, je m'etais interessee au sort de ces corrections et ajouts 
dans les editions posterieures. Tres vite, m'etait apparue la necessite 
de mettre de 1' ordre dans les nombreuses editions des deux premieres 
annees et cela a partir de criteres precis permettant une identification 
sure. Laissant provisoirement de cote le travail deja realise sur 1' etablis-
sement du texte, et esperant 1' eclairer par cette recherche bibliogra-
phique, j'ai decide de lui consacrer le temps imparti au memoire de 
1'E.N.S.B. Aussi ai-je ete degue de ne pas trouver a 1'Ecole d'initiation 
a la bibliographie materielle dont les methodes constituent, me semble-
t-il, une grille d' analyse valable pour tout imprime quelle que soit 1' epo-
que ou il fut ppr*duit. Dois-je preciser que dans les nombreuses reponses 
re?ues a mon enquete, la pertinence des renseignements tres aimablement 
fournis par nos collegues revelaient assez clairement leur degre d' ouver-
ture k ces question. Or le travail d'identification bibliographique n'est-
il pas de ceux qui restent veritablement specifiques au bibliothecai-
re ? 
J'ai donc essaye, pour ce qui me concerne, de compenser 
ce handicap en m' initiant individuellement et de fa^on livresque a la 
methode de la bibliographie materielle dont les ouvrages de base sont 
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en anglais. L'enseignement de la bibliologie historique associe ci 1'option 
"Livre ancien", ont dtd utiles bien qu'ils m'aient semble & 1'dtroit dans 
les heures consacrees & ces matieres jugees peut-etre demodees et dange-
reusement incitatrices i la conservation ? 
Au terme de ce travail, mes remerciements vont a M. Roger 
PIERROTi Conservateur en chef au ddpartement des Manuscrits de la Bi-
blioth^que Nationale, qui a bien voulu accepter de diriger et d'encourager 
ce travail ; a Madame DUREAU, professeur a 1'E.N.S.B. dont les conseils 
et l'aide efficace ont dte particulierement precieux ; a Monsieur MERLAND, 
Directeur de 1'E.N.S.B. ; a Madame VEYRIN-FORRER, Conservateur en chef 
de la Reserve de la Bibliotheque Nationale qui a des titres divers m'ont 
permis de mener & bien ce memoire. 
Je n'oublie pas tous les collegues des bibliotheques fran^aises 
et etrangeres qui ont repondu a mon enquete et sans lesquels il n'aurait 
pas ete possible de progresser dans la connaissance de ce moment parti-
culier de l'edition du 19eme siecle. 
Nos remerciements vont enfin a Mademoiselle ODDOU qui a 
facilite avec une grande gentillesse, toutes les operations du pret inter-
bibliotheques, et a Mademoiselle Chenaille qui a bien voulu se charger 
d'effectuer la frappe de ces rebus. 
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I 
INTRODUCTION 
A - JUSTIFICATION ET LIMITES CHRONOLOGIQUES 
J'ai indique dans 1 'avant-propos les circonstances 
qui ont suscite mon interef pour cette bibliographie, complement indis-
pensable d'une etude textuelle. La correspondance entre Victor Hugo et 
ses editeurs pour les annees 1852 et 1853, publiee en 1979 par Sheila 
Gaudon (1) fournit des renseignements precieux sur les premieres editions 
de Napoleon le Petit, publiees par Tarride et Hetzel, le succ&s recontre 
par 11 oeuvre, la necessite de reimprimer rapidement et les difficultes, 
les lenteurs, la floraison des contrefa^ons et des traductions. Le travail 
d'edition de Sheila Gaudon tres complet et tres riche sugg£rait deja en 
exergue de sa "bibliographie des oeuvres" une direction de recherche : 
"11 est impossible sans collationner tous les exemplaires connus de faire 
une notice bibliographique correcte sur ces deux ouvrages (2). Ce travail 
de "Bibliographie materielle" depassait le cadre de cette etude. Nous 
nous sommes donc contentes de descriptions traditionnelles". (3) 
La liste presentee par S. Gaudon comprend 10 editions diffe-
rentes pour les annees 1852 et 1853. C'est la plus complete en nombre. 
Talvart arrivait a cinq ; Muquardt en denombre quatre ; Vicaire et Car-
teret trois. Ces deux derniers decrivent Vedition B comme Voriginale 
en Vabsence d1 epreuves corrigees. Au terme de cette exploration, nous 
denombrons 22 editions parues en 18 mois car 1'edition originale sort 
le 7 aotit 1852, et toutes hors de France. En effet, il n'etait pas question 
de publier sur le territoire frangais un pamphlet aussi violent contre 
le regime qui venait d'exiler tous ses opposants. Les premieres publica-
tions eurent donc lieu a Bruxelles sous la fausse adresse que 1'on verra. 
C'est 1'abondance des editions clandestines a l'dtranger, qui 
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m'a conduite a limiter l'expos6 k ces dix-huit mois d'edition particulife-
rement feconds. Une note de Victor Hugo d'avril 1853 risume bien la 
situation : "Napol^on le Petit est traqud partout, en Hollande, en Alle-
magne, en Italie, en Espagne, au nord comme au midi. Eh bien ! & quoi 
ont abouti ces immenses efforts ? sans parler de Vidition originale, ven-
due, on le sait & des nombres immenses, Napoleon le Petit a ete contre-
fait, et reproduit, et traduit partout. II y a une traduction en allemand, 
par l1 ancien representant Savoye, une traduction en anglais, Napoleon 
the little, vendue, dit-on, a plus de 70.000 exemplaires ; une traduction 
en italien, une traduction en espagnol ; deux editions dans 1'Amerique 
du Nord, 1'une en frangais, 1'autre en allemand ; deux traductions dans 
1'Amerique du Sud, Napoleon el pequeno, Napoleon el chiquito, ajoutez 
a cela les innombrables journaux dans toutes les langues qui ont repro-
duit Napoleon le Petit, les uns par fragments, les autres en entier, de-
puis Londres jusqu'a Quebec ; et l'on peut calculer qu'a 1'heure qu'il 
est, le livre de Victor Hugo est deja, en depit de M. Bonaparte, repandu 
sous toutes les formes a plus d'un million d'exemplaires. Comprimez donc 
l a  p e n s e e  ! "  (  A ) .  
B - DIFFICULTE DU SUJET 
Faut-il indiquer ici que la bibliographie materielle exige 
rigueur et precision. Le travail d'un de mes predecesseurs (5) a 1'ENSB 
m'a beaucoup aidee a situer le probleme. En meme temps, il revelait 
la difficulte de ce sujet : bibliographie d'un seul titre abondamment 
edite et contrefait. La question de Videntification s'est parfois posde 
de fagon aigue. En effet les elements distinctifs se reduisent souvent 
soit a une mention d'edition differente, soit dans le meilleur des cas 
a une adresse diffdrente, parfois au seul nombre de pages. Ajoutons que 
11 indication du format pour les livres du 19eme siecle fabriques avec 
des papiers micaniques, ne peut etre qu' approximative, en l1 absence 
de vergeures et pontuseaux donnant les dimensions de la feuille d 'origine 
et le nombre de fois ou elle a dte plide. Cependant c' est a une periode 
ricente que l'on s' est rdsolu dans VEurope latine k indiquer la hauteur 
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du volume en centimetres. Et l'on trouve dans les notices soit des formats 
fictifs qui font reference aux anciens formats pour donner un ordre de 
grandeur, soit des estimations plus rigoureuses qui correspondent au 
pliage mais n'induisent aucune dimension reelle . Tr6s souvent, seule 
la confrontation avec 1'ouvrage lui-meme a permis une ventilation adS-
quate avant mBme de parler de description. 
D'autre part, toutes ces editions appartiennent a la periode 
industrielle. Ouvrages de grande diffusion, ils sont peu remarquables: 
le papier est mediocre ; 1'impression quand elle est soignee, c'est le 
cas des editions de Tarride et de 1'editionldont les caracteres sont parti-
culierement lisibles et esthetiques malgri leur petite taille, se trouve 
le plus sduvent comprimee dans un format reduit qui laisse peu de marges 
et de respiration au texte. En somme ces petits volumes ont une austerite 
qui s'accorde assez bien • avec celle de 1'ecrivain en exil et avec les 
grands principes qu'il defend. Pas d'ornements, pas d'illustrations. Le 
texte est seulement rythme par son decoupage rigoureux en livres puis 
chapitres. 
C - METHODE UTILISEE 
La bibliographie matirielle se propose d'etudier le livre comme 
objet materiel. Citant Walter Greg, P. Gaskell ecrit que la "bibliographie 
est la science qui etudie la transmission des documents litteraires ; et 
par transmission il entend non seulement la genealogie et les relations 
des variantes du texte mais aussi 1'dvolution de textes particuliers dans 
le processus de leur production et de leur reproduction" (6). 
Une itude d'ensemble devrait comprendre l'6tude du manus-
crit, sa transmissiorv dans la premi&re ddition, puis toutes les £ditions 
suivantes. II ne s'agirait plus de d^finir 1'exemplaire idial mais de 
faire apparaitre le texte dans tous ses itats possibles. 
Ce programme ambitieux et intdressant ne pouvait entrer dans 
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les limites d'un memoire prdpari entre les cours et examens d'une annie 
scolaire bien remplie. Dans ces circonstances, 1'essentiel du travail con-
sistera dans le recensement et la description des iditions. La methode 
prSconisde par Gaskell et particuli&rement celle qui est prisentie dans 
la deuxifeme partie de son ouvrage, a servi de base (7). Cependant toutes 
les conventions indiquees par cet auteur ne seront pas reproduites et 
pour differentes raisons : 
- celles qui tiennent au mode de diffusion de ce memoire : la dactylogra-
phie n' autorise pas de grands raffinements typographiques (par ex. 
la barre verticale inexistante sur un clavier ordinaire est remplacee 
par une barre oblique). 
- celles qui tiennent a 1'insuffisance des moyens mis en oeuvre (par 
ex. pas d'analyse precise des papiers, pas de machine & collation-
ner) 
- celles qui tiennent a la perspective et aux finalites de la bibliographie 
(la reliure, ^liment posterieur greffe sur 1'exemplaire est moins inte-
ressante que la couverture imprimee des exemplaires broches restes 
dans leur etat d'origine ou celle trop rarement conservee par le collec-
tionneur et son relieur). 
On pourra s 'etonner de la longueur des descriptions qui rele-
vent systematiquement tous les titres a leur place dans le texte. L 'utili-
sation de ces donnies, associees a celle de la critique textuelle, devrait 
permettre d'etablir une hypothese de genealogie des editions. 
11 y a donc allegement pour certaines donnees que je n' avais 
pas les moyens de fournir ou qui ne presentaient pas d'interet pour ce 
travail. D' autre part, il y a adaptation bien que j1 ai essaye de modifier 
le moins possible les conventions deja acceptees. On trouvera plus avant 
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(II,b,l°) la description du contenu type choisi pour les notices. 
D - RECHERCHE DES EXEMPLAIRES 
1. M^thode 
Cet dliment est fondamental pour parvenir k la description 
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de cette fiction bibliographique qu'est 1'exemplaire idial (8), ddpourvu 
des particularitis, erreurs, manques et defauts que l'on peut relever 
presque immanquablement sur chaque exemplaire concret. L 'exemplaire 
ideal est constituS au contraire des traits permanents distinctifs de l'idi-
tion dans son ensemble. 
Deux moyens complementaires ont ete utilises pour localiser 
les exemplaires : 
- Chaque fois que cela etait possible, nous avons eu recours aux catalo-
gues imprimes des bibliotheques soit qu'ils decrivent les collections d'un 
seul Stablissement (Catalogue du British Museum par ex.) soit qu'il 
s' agisse d'un catalogue collectif (National Union Catalogue). 
- D' autre part, et pour les ressources fran^aises en particulier, en l'ab-
sence de catalogue collectif, une enquete a ete ouverte : 130 lettres en-
voyees aux bibliotheques frangaises susceptibles de posseder, en fonction 
de la date de constitution de leur fonds un ou des exemplaires de Napo-
leon le Petit paru en 1852 et 1853. Dans ce courrier etait proposee une 
liste de 13 ^ditions constituant un debut de recherche. Une dizaine de 
lettres ont ete envoyees dans de grandes bibliotheques etrangeres. 
Une fois localises, les exemplaires ont ete consultes soit sur 
place en raison de la proximitd (Lyon, Grenoble, Paris, Chantilly) soit 
a la bibliotheque de 1'ENSB a laquelle ont ete consentis un certain nombre 
de prets interbibliotheques. Je dois ajouter que si j' avais prevu au de-
part un fonctionnement aussi regulier et une ouverture aussi large des 
fonds frangais, je l'aurais plus largement utilisd. Je craignais que les 
livres du 19eme siecle ne soient dejS. entres dans les fonds a preserver, 
et a ce titre ne sortent plus des etablissements d'origine. II ne semble 
pas que ce soit le cas pour la majorite d' entre eux. Cela a facilite ma 
tache mais manifeste peut-etre 1' indiffirence qui entoure encore la produc-
tion du 19eme, y compris dans les bibliotheques. D' autre part, au vu 
des risultats, je divelopperais aujourd'hui davantage 1' exploration des 
ressources belges et hollandaises. 
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2. Rdsultats de l'enquete (close le ler juin 1984) 
- Bibliotheques fran$aises 
Lettres envoydes .... 
Ripcnses P°slt,lves r negatives 
Sans reponse 
- Bibliotheques etrangeres 
Lettres envoyees .... 
n, positives Reponses r, c negatives 
Sans reponse 
Bibliotheques possedant un ou plusieurs exemplaires d'editions de Napoleon 
le Petit des annees 1852 et 1853 
- FRANCE 
Paris + Maison de Victor Hugo. Bibliotheque 
+ Bibliotheque nationale 
+ Bibliotheque historique de la ville de Paris 
+ Bibliotheque de 1' Institut 
+ Bibliotheque Sainte Genevieve 
Institut de France. Bibliotheque Thiers 
Institut catholique. Bibliotheque 
r 
Amiens. BM 
Angers. BM 
Bar-le-Duc. BM 
+ Bordeaux. BM 
Caen. BM 
Carpentras. B inguimbertine 
+ Chantilly. Institut de France. Bibliotheque Spoelberch de Lovenjoul 
Chartres. BM 
+ Colmar. BM 
+ Grenoble. BM 
Le Havre. BM 
+ Lyon. BM 
Macon. BM 
+ Metz. BM 
Montpellier. BM 
+ Mulhouse. BM 
Saint-Etienne. BM 
Saint-Quentin. BM 
+ designe les bibliotheques dont les exemplaires ont dte consultis soit sur 
place soit par le pret inter. 
129 
20 
79 
30 
9 
8 
1 
0 
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Strasbourg. BM 
Strasbourg. Biblioth&que nationale et universitaire 
Troyes. BM 
- ETRANGER 
- Allemagne 
. Bayerische Staatsbibliothek Miinchen 
. Staatsbibliothek, Bamberg 
. Landesbibliothek, Coburg 
. Fiirstl. Thurn-U. Taxix'sche Hofbibliothek. Regensburg 
= Belgique 
. Bruxelles. Bibliotheque royale Albert ler 
= Espagne 
. Madrid. Bibliotheque nationale 
. Madrid. Biblioth&que de 1'Universite complutense 
= Etats-Unis 
. Washington, Library of Congress 
. Cambridge, Harvard University 
. Madison, University of Wisconsin 
. Spokane, Gonzaga University 
. Missoula, University of Montana 
. Boston Public Library 
. Durham, Duke University 
. New York Public Library 
. Princeton University 
. Worcester, American Antiquarian Society 
. Cincinnati, University of Cincinnati 
. San Marino, Henry E. Huntington Library 
. Carvallis, Oregon State University 
. Ann Arbor, University of Michigan 
. Minneapolis, University of Minnesota 
= Grande-Bretagne 
. Londres. British Library 
= Italie 
. Rome. Bibliotheque nationale centrale 
. Rome. biblioth&que de 1'institut d'histoire moderne et 
contemporaine 
. Florence. Biblioth&que nationale centrale 
. Bari. Biblioth&que nationale 
. Cagliari. Bibliotheque universitaire 
. Genes. Bibliothfeque universitaire 
+ . Gorizia. Bibliotheque d'6tat Isontina 
. Naples. Bibliotheque nationale 
. Pise. Bibliotheque universitaire 
. Sassari. Bibliotheque universitaire 
= Luxembourg 
+ . Luxembourg. Bibliotheque nationale 
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= Su&de 
. Stockholm. Kungliga Biblioteket 
= Suisse 
. Gen&ve. Biblioth&que publique et universitaire 
Bibliotheques interrog£es ne possedant aucun exemplaire des editions de 
Napol^on le Petit des ann^es 1852 et 1853 
(Sauf mention contraire, il s'agit de bibliotheques municipales) 
Abbeville ; Aix en Provence ; Aix les Bains ; Albi ; Alengon ; AngoulSme ; 
Annonay ; Arras ; Aurillac ; Autun ; Auxerre ; Avignon. Mediatheque 
Ceccaqko ; Beauvais ; Blois ; Bordeaux ; Carcassonne. ; Chalons-sur-Marne ; 
Chambiry ; Chateauroux ; Chaumont ; Clermont-Ferrand. BM et universi-
taire ; Compiegne ; Dieppe ; Digne ; Dijon ; Douai ; Draguignan ; 
Epernay ; Epinal ; Evreux ; Gueret ; Laon ; La Rochelle ; Libourne ; 
Lille ; Limoges ; Le Mans ; Lons-le-Saunier ; Louviers ; Marseille ; 
Meaux ; Mende ; Morlaix ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Nimes ; Niort ; Orleans ; 
Paris. Assemblee nationale. B ; Paris. Conseil d'Etat. B. ; Paris. Senat. B. 
Paris. B. de la Sorbonne et B. Victor Cousin ; Perigueux ; Poitiers ; 
Provins ; Le Puy en Velay ; Quimper ; Reims ; Rennes ; Rodez ; Roubaix ; 
Saint-Brieuc ; Saint-Die ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Omer ; Saintes ; 
Selestat ; Tarbes ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valence ; Valenciennes ; 
Vannes ; Vendome ; Versailles ; Vienne. 
- ETRANGER 
= Allemagne 
. Heidelberg. Bibliotheque universitaire 
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3 - LIMITES DE L'ENQUETE 
En ce qui concerne les biblioth&ques fran?aises, les rdsultats 
sont intSressants quant k 11 ichantillonnage mais un peu ddcevants quant 
au nombre d'exemplaires conserves. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
ce fait : 
- Cette oeuvre publiSe d'abord & Bruxelles sera clandestine jusqu'en 
1870 date de sa premi&re publication en France par Hetzel. Auparavant, 
les exemplaires qui ont pindtrd en France, malgre les contrdles des fron-
tieres, ont dtd dissimulis soigneusement et peut-etre ditruits apres lec-
ture ? N 'est-il pas significatif que certains volumes soient dipourvus 
de page de titre et de couverture ? Ces volumes n'entrerent dans les 
bibliotheques fran?aises tr£s probablement qu'apr£s la chute de 1'Empire 
et possiblement par le don de collectionneurs privis hostiles a Napo-
leon III. Des recherches • plus precises a partir de leur enregistrement 
dans les bibliotheques, pourraient fournir des renseignements interessants. 
D 'autre par la localisation des exemplaires en France montre 
clairement une assez bonne pin£tration dans les zones frontalieres ou 
coti&res et le long des grands axes de circulation, alors que le centre 
est singulierement depourvu, de meme que la zone pyrineenne, et bien 
qu'il existe au moins une traduction en espagnol, attestee a Madrid. 
. . . hv UllfrjiC 
Hdil&ix . 
£ / M, 
b i-
* r" 
. 1 x 
U,  
Ripartition 
des exemplaires 
dans les 
bibliothfeques 
fran^aises 
L V  l -
-4~ 
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- Enfin, la pauvrete relative des biblioth&ques frangaises s'explique 
par la presentation extirieure des volumes : tr&s souvent iditions bon 
marche, papier mddiocre, petit format sauf une ou deux exceptions pu-
blides en Hollande et aux Etats-Unis. Elles sont peu siduisantes pour 
le collectionneur non averti. Les trois exemplaires conserves a la Biblio-
theque Spoelberch de Lovenjoul dans leur couverture d'origine et en par-
f a i t  e t a t  s o n t  u n e  h e u r e u s e  e x c e p t i o n .  ( 9 )  •  
Au contraire a 1'itranger, la diffusion etait plus libre bien 
que, a Bruxelles meme des controles et des pressions aient eu lieu pour 
empecher la diffusion (10). Les grandes bibliotheques des pays limitrophes 
conservent un nombre important d'exemplaires d'editions differentes (3 
a Geneve, 2 a Florence, 3 a Bruxelles). II conviendrait d1 ailleurs d'elar-
gir Venquete hors des capitales en particulier en Belgique. Le recense-
ment du catalogue collectif italien est a cet egard prometteur : onze bi-
bliotheques italiennes possedent des editions en fran?ais ou en italien 
parues dans les deux annees qui nous interessent. II conviendrait egale-
ment d'identifier les deux editions mentionnees par Victor Hugo (cf. I,a) 
parues en Amerique du Sud. 
E - CODES ET ABREVIATIONS UTILI5ES 
- Dans la transcription, un mot coupe en fin de ligne ne com-
portera pas de tiret si celui-ci ne figure pas dans Voriginal au meme 
endroit. 
- Lettres ou chiffres soulignes une fois : usage de caract&res 
gothiques dans le texte 
- Lettres ou chiffres soulignds deux fois : les caracteres utili-
s£s dans le texte ddpassent en hauteur les autres caracteres de la meme 
ligne. 
H 
/ fin de ligne 
; le point virgule separe les zones concernant des pages diffi-
rentes 
" " les guillemets introduisent les extraits du texte 
L 3 interpolation editoriale 
28 signifie page 28 
[ivl signifie page IV non numerotee 
p. bl. page blanche 
B bibliotheque 
Couv. couverture 
Ed. Edition 
Titre Page de titre 
Nota 1 
Pour eviter une arfidite excessive de la lecture, les noms 
des bibliotheques ne seront pas abreges. 
Nota 2 
D1 autre part, dans toutes les impressions examinees, 1'usage 
est que les I des capitales ne portent pas de point, mais 
6 X 
que les E ou E des capitales portent des accents. Ces accents 
ont ete reproduits. S'ils manquent, c'est qu'ils ne figurent 
pas sur 1'original. 
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II 
LES 22 liDITIONS DE NAPOL^ON LE PETIT 
PARUES EN 1852 ET 1853 
16 
A - LISTE SIGNALETIQUE ET SA JUSTIFICATION 
Pour remedier k 11 impression de fragmentation qui rdsulte, 
me semble-t-il, de 1'accumulation de details techniques, j1 ai jugi bon 
d'5tablir une liste de notices bibliographiques classiques telles que l'on 
pourrait les rencontrer dans un catalogue de biblioth&que, cela pour 
une vue d'ensemble et une meilleure utilisation de ce travail selon le 
niveau de precision recherche par le lecteur. 
Chaque edition ou impression est precedee d' une lettre qui 
la caracterise et qui sera utilisee desormais pour la designer de fagon 
abregee. 
On notera que certaines lettres sont entourees de crochets 
carres. Cela signifie que je n' ai pu voir aucun exemplaire de ces idi-
tions, generalement des traductions conservees a l'etranger , soit exclues 
du pret inter, soit ayant repondu a une date trop tardive pour etre inte-
grees a l'ensemble des descriptions. Dans les limites de ce memoire, je 
ne pouvais malheureusement pas envisager des deplacements lointains 
ou des reproductions trop onereuses pour un budget d'eleve. J' ai cepen-
dant fait figurer dans cette liste 1'ensemble des editions, pour donner 
une idee plus exacte, et indiquer ce qu'il resterait encore a faire. 
Les notices des dditions que je n'ai pu examiner ne sont pas 
redigees de premiere main. Elles peuvent donc etre incompletes ou ine-r 
xactes. La source dont elles sont tirees figure entre parentheses. 
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EDITIONS DE 1852 
a) autorisdes 
A Napolion Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeffs, 
libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de Colo-
gne, 1852. - 385 p. ; 14 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et Comp., 36, rue 
de la Fourche. 
E Napoldon Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeffs, 
libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de Colo-
gne, 1852. - 464 p. ; 11 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et Ce, rue de 
la Fourche. 
Q Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - 2eme ed. - Londres : 
Jeffs, Libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg 
de Cologne, 1852. - 464 p. ; 11 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et C , rue de 
la Fourche. 
[)A Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - 5eme ed. - Londres : 
Jeffs, libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de 
Cologne, 1852. - 464 p. ; 11 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et C , rue de 
la Fourche. Imprimee sur papier tres fin. 
Dfi Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - 6eme ed. - Londres : 
Jeffs, libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de 
Cologne, 1852. - 464 p. ; 11 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et C , rue de 
la Fourch (sic). 
E Napoldon Le Petit / par Victor Hugo. - 7eme £d. - Londres : 
Jeffs, Libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de 
Cologne, 1852. - 464 p. ; 11 cm. 
A la fin : Bruxelles : Impr. de A. Labroue et C , rue de 
la Fourch (sic) 
[ F ]  Napolion Le Petit / par Victor Hugo. - New-York : Bureau du 
Courrier des Etats-Unis, 1852. - 92 p. ; in-4° 
(National Union Catalogue) 
b) origine inconnue 
G Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeff, Libraire-
editeur ; Bruxelles : A. Mertens, Faubourg de Cologne, 1852. 
- 247 p. ; 15 cm. 
H Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - 3eme ed. - Bruxelles : 
Imprimerie de A. Labroue et Comp., 1852. - 311 p. ; 12 cm. 
I Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeffs, 
Libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de Colo-
gne, 1852. - 379 p. ; 12 cm. 
J Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeffs, 
libraire-editeur, 1852. - 448 p. ; 12 cm. 
[K I Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - Londres : Jeffs, 
libraire-editeur ; Bruxelles : A. Mertens, faubourg de 
Cologne, 1852. - 2 p. 1. 7 251 p. ; 15 cm. 
(National Union Catalogue) 
EDITIONS DE 1853 
L Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - Amsterdam : J. Stem-
vers et Cie, libraires-editeurs, Vijgendam, J .628, 1853. 
- 284 p. ; 11 cm. 
Napolion Le Petit / par Victor Hugo de 1'Academie frangaise. 
- Amsterdam : J. Stemvers & Cie libraires-dditeurs, Vijgendam, 
J. 628, 1853. - 312 p. ; 19 cm. 
Cas particuliers 
[^1 NapolSon Le Petit / par Victor Hugo. - En France (Bruxelles), 
1 J MDCCCLIIl. - 284 p. ; in-12. 
(Vicaire) 
0 Napoleon Le Petit / par Victor Hugo. - ? . - 447 p. 
TRADUCTIONS DE 1852 ET 1853 
- En Allemand 
Napoleon der Kleine / von Victor Hugo ; Aus dem Franzosichen 
iibersetzt von H.J.K. Savone... - Gera : Verlag von H. Kanitz, 
1852. - 317 p. ; 14 cm. 
Q Napoleon der Kleine / von Victor Hugo ; aus dem Franzosichen 
Zweite Auflage. - Bremen : C. Schunemann's Buchlandlung 
(5- Kuhtmann & Comp.), 1853. - VlII-314 p. ; 17 cm. 
- En Anglais 
n Napoleon the Little / by Victor Hugo. - Authorized translation. 
- London : Vizetelly and Company, 135 Fleet Street, 1852. 
- VI-246 p. ; 19 cm. 
5 Napoleon the Little / by Victor Hugo. - People's shilling ed. 
- London : Vizetelly and Co, 1852. - 246 p. ; 17 cm. 
- En Espagnol 
| J 1 Napoleon el pequeno / Victor Hugo. - Londres : Jeffs, Librero-
^ editor, 1852. - 300,4 p. ; 15 cm. 
(B. univ. Complutense. Madrid) 
- En ltalien 
U Napoleone il Piccolo ossia il colpo di stato : 2 decembre 1851 / 
Vittor Hugo. - Londra : s.n., 1852. - 224 p. ; 15 cm. 
[VJ Napoleone il Piccolo. - Londra, 1852. - 274 p. 
(Firenze : Catalogo unico ...) 
- En Su£dois 
I WJ Napoleon den Lille. Ofversattning fran franzyskan. - Stockholm 
Tryckt hos J. Beckman, 1852. - 258 p. ; 18 cm. 
(National Union Catalogue) 
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B - ANALYSE ET DESCRIPTION DES EDITIONS 
1°) CONTENU DES NOTICES 
Comme on 11 a vu dans I,c, la description a ete simplifi^e et adaptie. 
Voici les rubriques essentielles. 
TITRE 
Transcription fac-simile ou photocopie 
CQLLATION 
Dimensions 
Signatures 
Nombre de pages d' apres la derniere page numerotee 
PAGINATION 
Releve des pages dont le n° est imprime ou non. Dans ce 
dernier cas, le chiffre est entre crochets. 
DESCRIPTION 
lci apparaissent tous les traits qui donnent sa structure 
au livre : titres, sous-titres, pages blanches, numerotation 
des chapitres, traits de separation. Ce releve est assez 
detaille mais joue un role dans 1' identification des exemplai-
res surtout ceux qui n'ont plus de titre. II permet d' autre 
part d'etablir, associe a des details de critique textuelle, 
1' edition "modele" pour les contrefagons, les traductions et 
meme les editions autorisees. 
TYPOGRAPHIE ET PAPIER 
litres courants 
Place de la pagination 
Nombre de lignes par page 
Papier (jugement superficiel) 
Erreurs et particularit£s 
24 
COUVERTURES 
Couleur et ildments de description pour les parties imprimdes. 
Photocopies iventuelles. 
NOTES 
Date de publication 
Prix 
Tirage 
Commentaire sur 1'edition, les editeurs... pouvant eclairer 
11 histoire de 1'edition d1 apres des sources exterieures. 
IMPRESSIONS EVENTUELLES 
Emissions ou etats. 
EXEMPLAIRES RECENSES 
Figurent par le nom de la bibliotheque. Les exemplaires direc-
tement consultes sont precedes de + 
BIBLIOGRAPHIE 
Les rdferences figurent sous le seul nom du bibliographe, 
les notices completes figureront dans la bibliographie generale, 
en fin de memoire et dans 1'ordre alphabetique. 
13, 
EDITIONS DE 1852 
editions autorisees 
Edition A 
Depose au vceu de la loi. 
i;' 
NAP0LE6N 
LE PETIT, 
CTOR fflUGO. 
^ ^LONDRES, 
VX^x^JEFFS, yBBAIRE.EDITEUIt. 
^R^XFLUS A. MRTESS, FAinOUIlC DB COI.OCS 
^ 1852. 
RE, 
Page de titre de 1'edition A 
24 
NAPOLfiON 
IE PETIT, 
¥AC-
VICTOR HUGO. 
LONDRES, 
•TEETS, LTBBAIBLE-tDlTEDR, 
MCTTJ.I M — 4, XiUUS, f AUBOUIO DZ COlOOSt. 
1852. 
COUVE&TUELE OE L'EDITION OR.IGINALE. 
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Collation : Dimensions : 13,9 x 9,4 cm 
Signatures : l4, 222.4-312 31^, 322, 334 
Pages : 385 
Pagination : [1-738-55 [56-5| 60-109 |l0-ll^ 114-168 |l69-17}] 172-214 |l5-2iz) 
218-239 §40-24^ 244-281 (282-285) 286-308 ^09-313 312-327 (328-331] 
332-355 1356-357) 358-381 |82-383] 384-385 [386-388]. 
Description : 
(l3*NAP0LE0N LE PETIT/ ; [2] trait 16 mm./ "Depose au voeu de la loi." I 
trait 16 mm. ; [3] titre ; [4Jp. bl. ; [5] "LIVRE PREMIEK./ L' HOMME"/ ;" 
(i?3p. bl. ; (7] "I/LE 20 DECEMBRE 1848."/ texte ; 17 texte / "II / MANDAT 
DES REPRESENTANTS."/ texte ; 19 Wn / MISE EN DEMEURE." / texte ; 
24 texte / "IV / ON SE RfeVEILLERA." / texte ; 29 texte /"V / BIOGRAPHIE." 
/ texte ;, 34"VI / PORTRAIT." / texte ; 43 texte/ "VII / POUR FAIRE SUITE 
AUX PANEGYRIQUES." / texte ; 156] p. bl. ; [57] "LIVRE DEUXIIiME. / LE 
GOUVERNEMENT"./[58] p. bl. ; [59] "I/ LA CONSTITUTION.," / texte ; 62 "II / 
LE SENAT." / texte ; 64 texte / "III / LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS 
LEGISLATIF." / texte ; 68 "IV / LES FINANCES." / texte ; 70 texte / "V / 
LA LIBERTE DE LA PRESSE." / texte ; 72 texte / "VI : NOUVEAUTES EN FAIT 
DE LEGALITE." / texte ; 76 "VI / LES ADHERENTS." / texte ; 81 texte / 
"VII / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 88 texte / "VIII / LA TOUTE PUIS 
SANCE." / texte ; ,94 "XI / LES DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 
98 texte / "X / RECAPITULATION." / texte ; [llOj p. bl. ; [lllj "LIVRE 
TROISIEME. / LE CRIME." / ; [112] p. bl. ; 115 "EXTRAIT D'UN LIVRE INEDIT 
/ INTITULE / LE CRIME DU 2 DECEMBRE * ." / texte, ; 117 "JOURNEE DU 4 
DECEMBRE." / 4 lignes de 15 points / "LE COUP D'ETAT AUX ABOIS. / I "/ 
texte ; 126 texte / "II"/ texte ; 131 texte /"III"/ texte ; 134 texte /"IV"/ 
texte ; 137 texte /"V"/ texte ; 147 texte /"VI"/ texte ; 155 texte /"VII"/ 
texte ; 157 texte /"VIII"/ texte ; 163 texte / "IX"/ texte ; 165 texte /"X"/ 
texte ; (l69j"LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES."/ ; Q70] p. bl. ; 
|7l] "I / QUESTIONS SINISTRES."/ texte ; 181 texte,/ "II / SUITE DES 
CRIMES."/ texte ; 199 texte /"III / CE QU'EUT ETE 1852."/ texte ; 204 
texte /"IV / LA JACQUERIE."/ texte ; &15J "LIVRE CINQUIEME. / LE 
PARLEMENTARISME. 4 / ; j2l6]p. bl. ; [217] "1"/ texte ; 218 texte / "II"/ 
texte ; 220 texte / "III" / texte ; 223 "IV" / texte ; 228 texte /"V"/ 
texte ; 230 texte / "VI"/ texte ; 231 texte / "VII"/ texte ; 234 texte / x 
"VIII"/ texte ; 237 texte / "IX" / texte ; (240] p. bl. ; (24lJ "LIVRE SIXIEME. 
/ L' ABSOLUTION." / trait 8 mm / "PREMIERE FORME DE L'ABSOLUTION : 
LES 7,500,000 VOIX." / ; (242] p. bl. ; [243] "LES 7,500,000 VOIX." / filet 
orne 11 mm / "I" / texte ; 244 "II" / texte ; 245 texte / "III" / texte ; 
259 texte / "IV" / texte ; 262 texte / "V" / texte ; 264 "VI"/ texte ; 
268 texte / "VII" / texte ; 274 texte //'VIII" / texte ; 276 texte / "IX"/ 
texte ; §82] p. bl. ; [283] "LIVRE SEPTIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 6 mm/ 
"DEUXIEME FORME DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / [28^ p. bl. ;(285] 
"LE SERMENT." / filet ornd 10 mm / "I / A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / 
texte ; 289 "II / DIFF^RENCE DES PRIX." / texte ; 291 texte / "111 / 
SERMENTS DES LETTRES ET SAVANTS." / texte ; 294 texte / "IV / CURIOSITES 
DE LA CHOSE." / texte ; 299 texte / "V / LE 5 AVRIL 1852." / texte ; 
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305 texte / "VI / SERMENT PARTOUT.", / texte : j305»l "LIVRE HUITIEME. / 
LE PROGRES INCLUS DANS LE COUP D'ETAT." /jgiojp. bl. ; 6ll] "I" / texte ; 
316 "II" / texte ; 317 texte / "III" / texte ; 320 texte / "IV"/ texte ; 
324 texte / "V" / texte ; 326 texte / "VI" / texte ; 327 "VII" / texte ; 
§28] p. bl. ; ^29] "CONCLUSION ." / •; jj3^ p. bl. ; 631] "PREMI^RE PARTIE. / 
PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / trait 10 mm / "I" / 
texte ; 337 "II" texte ; 340 "III" / texte ; [356] p. bl. ; (357] "DEUXIEME 
PARTIE. / DEUIL ET FOI." / Trait 7 mm / "I" / texte ; 366 texte / "II"/ 
texte ; 381 texte / "FIN." ; |382] p. bl. ; ^83) "TABLE DES MATIERES." / 
trait 10 mm / texte ; 385 texte / filet orne 12 mm / "NOTE-ERRATUM. / 
Une erreur de copiste met Charles-Quint dans 1'Escurial / qui ne fut bati 
que par Philippe II apres la bataille de Saint-/Quentin. Page 106, ligne 
25, il faut lire : - Saint-Just, Charles-Quint y songeait. / Page 137, 
ligne 9, au lieu de : 1'honneur, le sang et les larmes, lisez : 1'horreur 
le sang et les larmes." / filet orne 15 mm ; [386] trait 24 mm / "Bruxelles. 
- Imprimerie de A. LABROUE et comp., 36, rue de la Fourche." / trait 
24 mm ; (387] p. bl. ; [388] p. bl. 
Typographie et papier 
Titres courants en marge de tete, au milieu, sur deux pages : 
"LIVRE PREMIER." en regard "L 'HOMME." 
"LIVRE DEUXlfiME." en regard "LE GOUVERNEMENT." 
"LIVRE TROISIEME." en regard "LE CRIME." 
"LIVRE QUATRIEME." en regard "LES AUTRES CRIMES." 
"LIVRE CINQUIEME." en regard "LE PARLEMENTARISME." 
"LIVRE SIXIEME." en regard "L'ABSOLUTION." 
"LIVRE SEPTIEME." en regard "L'ABSOLUTION." 
"LIVRE HUITIEME." en regard "LE PROGRES DANS LE COUP D'ETAT." 
"CONCLUSION." en regard "PREMIERE PARTIE." 
"CONCLUSION." en regard "DEUXIEME PARTIE." 
"TABLE DES MATIERES." en regard idem 
Marge de tete dans 1' alignement des titres courants, verso ali-
gnement marge gauche, recto alignement marge droite. Nombre de lignes 
par pages : 28. Papier mecanique beige rugueux legerement transparent. 
PcLirticvilciri»t6s 
76 "VI" au lieu de VII ; p. 81 "VII" au lieu de VIII ; 
p. 88 "VIII" au lieu de IX ; p. 94 "XI" au lieu de X ; p. 98 "X" au 
lieu de XI. 
p. 8 - 55 
p. 60-109 
p. 114-168 
p. 172-214 
p. 218-239 
p. 244-281 
p. 286-307 
p. 312-327 
p. 332-355 
p. 358-381 
p. 384-385 
Pagination 
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Couverture 
Couverture rose ou bleue. Plat supdrieur avec encadrement 
d'un mince filet. Titre et adresse s^pares par un ornement. Au second 
plat annonce de "Oeuvres oratoires", "Les contemplations", "Le crime 
du 2 decembre" (cf photocopie). 
Notes 
Ed. originale. Parue le 7 aoflt 1852 en meme temps que 1' 
"in-32" (B) mais corrigee d'abord. Mise en vente le 8 aout (11). Tira-
ge : 2550 ou 2600 ex. (l^. Un passage important manque : episode du 
representant Viguier qui devrait figurer p. 186 (13). V. Hugo l'a rajoute 
sur 1'edition B. L'adresse qui figure au titre et a la couv. est fictive. 
En realite, l'editeur etait Jean Baptiste Tarride, libraire de Bruxelles 
pressenti par Hetzel avec qui il partageait ses benefices. La mention 
d1 imprimeur est exacte. (14) 
Exemplaires 
+ B. de la Maison de Victor Hugo (Paris) ; + B. de Luxem-
bourg ; + B. Spoelberch de Lovenjoul a Chantilly ; B. nationale et uni-
versitaire de Strasbourg ; B. municipale du Havre ; B. royale Albert 
ler a Bruxelles ; B. nationale de Naples. 
Bibliographie 
Talvart p. 31-32 ; Vicaire T. IV, col. 310 et Carteret (edi-
tions originales) T. 1, p. 414 : ils tenaient Ved. B pour 1'originale; 
Mucquardt T. 15,9 (1852), p. 78 ; Grolier (1950), p. 444 mentionne un 
ex. avec 1 p. d'erratum ; S. Gaudon p. 519. 
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Edition 
«s 
• "  f i  N A P O L E O N  r...»;:-
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LE PETIT, 
YICTOR nUGO. 
. -•y. X-1"'* 
§ 
LONDRES, • 
JRFFS, uimAmfi-fcotTEijn, 
MDIILUI*» A« eenTBW» tlCBOVM bB COLOfiSBe 
1892 . 
Page de titre de 1'edition B 
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Collation Dimensions : 11 x 7 cm 
Signatures : Q2, 1-28®, 29^ 
Pages : 464 
Pagination [1-7] 6-66 [§7-69j 70-131 |32-133j 134-202 §03-20il 206-260 |26l-263] 
264-291 (293.-295J 296-341 [342-345] 346-373 ^74-377] 378-396 |97-399) 
400-429 |30-43l) 432-460 (461] 462-464. 
Description 
[l] "NAPOL&ON LE PETIT." / ; [2] trait 11 mm / "Depose au voeu de la loi. "I 
/ trait 11 mm. ; [3] titre ; [4] p. bl. ; [5]"LIVRE PREMIER. / L'H0MME." / ; 
fclp. bl. ,; [7] "I / LE 20 DECEMBRE 1848." / texte ; 19 texte / "II / MANDAT 
DES REPRESENTANTS." / texte ; 21 texte / "III / MISE EN DEMEURE." / 
texte ; 28 "IV / ON SE REVEILLERA." / texte ; 34 texte / "V / BIOGRAPHIE." 
/ texte ; 39 texte / "VI / PORTRAIT." / texte ; 51 "VII / POUR FAIRE 
SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; [67] "LIVRE DEUXIEME. / LE GOUVER 
NEMENT." / ; [68] p. bl. ; [69] "1 / LA CONSTITUTION.'; / texte ; 72 texte / 
"II / LE SENAT." / texte ; 76 "III / LE CONSEIL D 'ETAT ET LE CORPS 
LEGISLATIF"/ teyte ; 80 texte / "IV / LES FINANCES." / texte ; 82 texte / 
"V / LA LIBERTE DE LA PRESSE." / texte ; 85 texte /, "VI / NOUVEAUTES 
EN FAIT DE LEGALITE." / texte ; 90 / "VI / LES ADHERENTS." / texte ; 
96 texte / "VII / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 105 texte / "VIII / LA 
TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 112 texte / "IX / LES DEUX PROFILS DE M. 
BONAPARTE." / texte ; 118 "X /RECAPITULATION" / texte ; [l32]p. bl. ; 
135 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE INEDIT / I^TITUL6 / LE CRIME DU 2 
DECEMBRE \ " / texte ; 139 "JOURNEE DU 4 DECEMBRE." / 4 lignes de 15 
points chacune / "LE COUP D'ETAT AUX ABOIS. / I" / texte ; 150 texte / 
"II" / texte ; 156 texte / "III" / texte ; 160 texte / "IV" / texte ; 164 
texte / "V" / ; 176 texte /"VI"/ texte ; 186 texte / "VII"/ texte ; 189 
texte / "VIII"/, texte ; 196 texte / "IX" / texte ; 199 "X" / texte ; [203J 
"LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES." / ; j20/Qp. bl. ; [205] "1 / 
QUESTIONS SINISTRES." / texte ; 218 "II / SUITE DES CRIMES." / texte ; 
242 "III / CE QU'EUT ETE 1852." / texte ; 248 texte / "IV / LA JACQUERIE." 
/ texte ; |6l] 'XLIVRE CINQUIEME. /LE PARLEMENTARISME." / [262] p. bl. ; 
^63] "I" / texte ; 264 texte / "II" / texte ; 267 "III" / texte ; 270 texte / 
"IV" / texte ; 277 texte / "V"/ texte ; 279 texte / "VI"/ texte ; 281 "VII"/ 
texte ; 284 fexte / "VIII" / texte ; 288 "IX" / texte ; [292jp. bl. ; \293J 
"LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / "FORME DE L'ABS0LUT10N : 
LES 7,500.000 VOIX." / trait 10 mm / "I"/ texte ; 296 texte / "II"/ texte ; 
298 "III" / texte ; 315 "IV" / texte ; 318 texte / "V"/ texte ; 320 texte / 
"VI" / texte ; 326 texte / "VII" / texte ; 333 texte / "VIII"/ texte ; 
335 texte / "IX"/ texte ; (342] p. bl. ; (343j "LIVRE SEPTIEME. / L'ABSOLUTION." 
/ trait 3 mm / "DEUXIEME FORME DE L' ABSOLUTION. : LE SERMENT." / (344J 
p. bl. ; (345} "LE SERMENT." / trait 10 mm / "1 / A SERMENT, 
SERMENT ET DEMI." / texte ; 350 "II / DIFF^RENCE DES PRIX." / texte ; 
353 texte / "III / SERMENT DES LETTRliS ET DES SAVANTS." / texte ; 356 
texte / "IV / CURIOSITliS DE LA CHOSE." / texte ; 363 texte / "V / LE 5 
AVRIL 1852." / texte ; 370 texte / "VI / SERMENT PARTOUT." / texte ; 
&74lp. bl. ; 675) "LIVRE HUlTlfcME. / LE PROGRES INCLUS DANS LE COUP 
D'ETAT." / ; B76] p. bl. ; (377] "I" / texte ; 383 "II" / texte ; 384 
texte / "IlV/texte ; 388 texte / "IV"/ texte ; 393 texte / "V"/ texte ; 
395 texte / "VI" / texte ; B97J "CONCLUSION." / ; M p. bl. ; (399J "PRE 
MIERE PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / 
trait 12 mm / "I" / texte ; 406 texte / "II" / texte ; 410 "111" / texte ; 
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]430] p. bl. ; ^3l] "DEUXIEME PARTIE / DEUIL ET FOI." / trait 8 mm / 
"I" / texte ; 442 texte / "II" / texte ; 460 texte / "FIN." ; /46lj "TABLE 
DES MATIERES." / trait 3 mm / texte ; 464 texte / trait 5 mm / 
"NOTE-ERRATUM. /Une erreur de copiste met Charles-Quint dans / 1'Escurial 
qui ne fut bSti que par Philippe II apres / la bataille de Saint-
Quentin. Page 128, ligne 6, il/faut lire : -Saint-Just, Charles-Quint y 
songeait." / trait 29 mm / "Bruxelles. - Impr. de A. Labroue et Ce, 
rue de la Fourche."/ 
Typographie et papier 
Pas de titres courants. 
Pagination : marge de tete au milieu entre deux tirets de 3 mm. 
Nombre de lignes par page : 25. 
Papier mecanique, beige, rugueux, legerement transparent. 
Erreurs et particularites : p. 90 "VI" au lieu de VII ; p. 96 "VII" 
au lieu de VIII ; p. 105 "VIII" au lieu de IX ; p. 112 "IX" au lieu 
de X ; p. 118, "X" au lieu de XI ; p. 132 le titre[LIVRE TROISIEME. 
LE CRIMEjmanque ; p. 293' manque[lr®J"FORME DE L'ABSOLUTION." 
Sur cette edition figure pour la premiere fois 1'episode du representant 
Viguier rajoute par Hugo (p. 225). 
Couverture 
Bleu clair (B. Spoelberch de Lovenjoul) verte d' apres Carteret 
et Talvart ; encadrement au plat superieur d'un mince filet. Au plat 
inferieur, annonce de : Oeuvres oratoires completes ; Les Contempla-
tions ; Le Crime de 2 decembre avec pieces justificatives. 
Notes 
Publiee en meme temps que 1'ed. A mais les epreuves furent 
corrigees d' apres celles de l'ed. A ( 15). Prix : un franc vingt-cinq 
( 16 ). Tirage : 6000 ex. selon la lettre de Hugo a Hetzel du 12 sept. 
1852 ( 17 ). Comme dans l'ed. A, meme adresse fictive et memes editeurs 
reels. Mention d'imprimeur exacte. La "NOTE-ERRATUM" comporte 2 lignes 
de moins que dans l'£d. A car la faute "honneur" pour "horreur" est 
corrigee. 
Exemplaires 
+ B. de la Maison de Victor Hugo ; + B. Spoelberch de Loven-
joul ; + B. municipale de Lyon ; B. royale Albert ler a Bruxelles. 
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Bibliographie 
Talvart, T. 9, p. 31 ; Vicaire, T. 4, p. 310 ; Carteret, 
p. 414 ; Mucquardt, T. 15, 8 (1852), p. 70 (il retablit le vdritable 
ed. Tarride) ; Maeterlin, 1965-1966 p. 176 ; Grolier 1950, p. 444 ; 
S. Gaudon, p. 519. 
NOTE RELATIVE AUX EDITIONS DE TARRIDE 
11 convient ici de donner quelques precisions sur la serie 
d1 editions donnees par Tarride entre le 7 aoxit 1852 et la mi-decembre 
1852. Ces editions correspondent aux lettres A, B, C, D, E. On aura 
remarque que les editions B, C, D, E ont des caracteristiques communes 
memes dimensions, meme nombre de pages, memes caracteres. Cependant 
la correspondance entre Victor Hugo et ses editeurs Hetzel et Tarride 
entre le 15 aout 1852 et le 25 nov. 1852 montre que toutes ces reimpres-
sions furent en fait des editions. Quoique Hugo ait souhaitd des le depart 
faire "clicher" c'est-a-dire stereotyper les planches d'impression pour 
repondre a la forte demande et hater la publication, cela ne fut pas 
possible. Pas moins de six allusions dans la correspondance a ce probleme 
qui ne pourra etre resolu (18). D1 autre part, il ne pouvait etre question 
de conserver les planches de composition sans immobiliser un grand nom-
bre de caracteres, utiles a d' autres travaux commes les Oeuvres oratoires 
imprimees en meme temps. On ne peut donc parler de reimpression. 11 
n' est pas etonnant que l'on releve dans ces editions reproduites ligne 
a ligne et en apparence tres semblables, des variantes, des corrections, 
des decalages de composition et de mise en page, des ajouts. Seule excep-
tion : les exemplaires des editions marquees 5eme et 6eme sont issus 
de la meme composition typographique. La seule variante est constituee 
par la page de titre et 1' usage de papiers differents. C1 est pourquoi 
il m'a semble bon de parler d'"etat" a leur sujet. 
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Edition C 
NAPOLEON 
LE PETIT, 
Di-jtnse ait vu tt de la loi. 
VICTOR HUGO. 
DEUXIBME EDITIOIL. 
LONDRES, 
JEFFS, LIBRAIRE-6DITEUR, 
BRIXELLE8.— A, MBS7ES6, F4VB0VBG DB COLOOBB. 
1852 
Page de titre de 11 edition C 
Couverture de 11 edition C 
itSR 
©mow. 
ltFV&£lmfSSrS£!?tr '•'2 
Collation 
Dimensions : 11 x 7 cm 
Signatures : Cj2» 1-28®, 29^. 
Pages : 464. 
Pagination 
[}-t\ 8-66 (67-69] 70-130 ^31-13^ 134-202 §03-205) 206-260 [261-263] 
. 264-291 §92-29^ 296-341 (342-345] 346-373 ^74-37Zl 378-396 
(397-399| 400-429 g.30-43l] 432-460 (461] 462-464 
Description 
Q3 "NAPOLEON / LE PETIT." / [2] trait 11 mm / "Depose au voeu de la loi." 
/ trait 11 mm. ; RJ titre ; (£} ;p. bl. ; [5] "LIVRE PREMIER. / L'HOMME." 
/ ; |Qp. bl. ; [y "I / LE 20 DECEMBRE 1848." / texte ; 19 texte / "II" / 
MANDAT DES REPRESENTANTS." / texte ; 21 texte / "III / MISE EN DEMEURE." 
/ texte ; 28 "IV / ON SE REVEILLERA." / texte ; 34 texte / "V / BIOGRA 
PHIE." / texte ; 39 texte '/ "VI / PORTRAIT." / texte ; 51 "VII / POUR 
FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; (67] "LIVRE DEUXIEME. / LE 
GOUVERNEMENT." / ; (§8] p. bl. ; (693 "1 / LA CONSTITUTION." / texte ; 
72 texte / "II /t LE SfcNAT." / texte ; 75 texte / "III / LE CONSEIL D'ETAT 
ET LE CORPS LEGISLATIF." / texte ,; 79 texte / "IV / LES FINANCES." / 
texte ; 82,texte / "V / LA LIBERTE DE PRESSE." / texte ; 85 texte /"VI / 
NOUVEAUTES EN FAIT DE LEGALITli." / texte ; 89 texte / "VII / LES 
ADH^RENTS." / texte ; 96 texte / "VIII / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 
105 "IX / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 111 texte / "X / LES DEUX 
PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 117 texte / "XI / RECAPITULATION." 
/ texte ; ^3^ "LIVRE TROISIEME. / LE CRIME. ," / ; [132] p. bl. 1 135 
texte / "EXTRAIT D'UN LIVI^E INEDIT ,/ INTITULE / LE CRIME DU 2 DECEM 
BRE.1/ texte ; 139 " JOpRNEE DU 4 DECEMBRE." / 4 lignes de 15 points 
chacune / "LE COUP D'ETAT AUX ABOIS. / I" / texte ; 150 texte / "II" / 
texte ; 156 texte / "III" / texte ; 160 texte / "IV" / texte ; 164 texte / 
"V" / texte ; 176 texte / "VI" / texte ; 186 texte / "VII" / texte ; 189 
texte / "VIII" t/ texte ; 196 texte / "IX" / texte ; 199 "X" / texte ; (203] 
"LIVRE QUATRIEME / LES AUTRES CRIMES." / ;{204jp. bl. ; fe05J "1 / QUES 
TIONS SINISTRES." / texte ; 218 "II / SUITE DES CRIMES." / texte ; 242 
"III / CE QU'EUT ETti 1852." / texte ; 248 texte / "IV / LA JACQUERIE." / 
texte ; §6jl "LIVRE CINQUIEME. / LE PARLEMENTARISME." / ; (26y p. bl. ; 
B63] "I" / texte ; 264 texte ./ "II" / texte ; 267 "III" / texte ; 270 texte / 
^IV" / texte ; 277 texte / "V" / texte ; 279 texte / "VI" / texte ; 281 
"VII" / texte ; 284 texte / "VIII" / texte ; 288 "IX" / texte ;|292]p. bl. ; 
M) "LIVRE SIXltME. / L'ABSOLUTION / trait 3 mm. / Ire FORME DE L'ABSO 
LUTION : LES 7,500,000 VOIX." / ; 294 p. bl. ; 295 "LES 7,500,000 VOIX." 
/ trait 12 mm / "I" / texte ; 296 texte / "II" / texte ; 298 "111" / texte ; 
315 "IV" / texte ; 318 texte / "V" / texte ; 320 texte / "VI" / texte ; 
326 texte / "VII" / texte ; 333 texte / "VIII" / texte ; 335 texte / "IX" 
texte ; Q42) p. bl. ; (3433"LIVRE SEPTIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / 
"DEUXIEME FORME DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / ; &44I p. bl. ; (545) 
"LE SERMENT." / trait ,10 mm / "I / A SERMENT, SERMENT ET DEMI." /"* 
texte ; 350 "II / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 353 texte / "III / 
SERMENT DES LETTrSs ET DES SAVANTS." / texte ; 356 texte / "IV / 
CUR10SIT&S DE LA CHOSE." / texte ; 363 texte / "V / Le 5 Avril 1852." / 
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texte ; 370 texte / "VI / SERMENT PARTOUT" / texte ; 374 p. bl. ; 
E75Q"LIVRE HUITIEME. / LE PROGR&S INCLUS DANS LE COUP D'ETAT." / ; 763p. bl. ; g77] "I" / texte ; 383 "II" / texte ; 384 texte / "III" / texte ; 388 texte / "IV" / texte ; 393 texte /"V" / texte ; 395 texte / 
"VI" / texte ; C97j "CONCLUSION." / ; B98j p. bl. ; $99] "PREMIERE 
PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / trait 
12 mm / "I" / texte ; 406 texte / "II" / texte ; 410 "III" / texte ; 
[43(0 P* bl. I [43Q "DEUXlfiME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 8 mm. / 
"1" / texte ; 442 texte / "II" / texte ; 460 texte / "FIN." ; |46lJ "TABLE 
DES MATIERES." / trait 3 mm / texte ; 464 texte / trait 29 mm / "Bruxel 
les. - Impr. de A. Labroue et Ce, rue de la Fourche." / 
Typographie et papier 
Pas de titres courants. 
Pagination : marge de tete, au milieu, entre deux tirets de 3 mm. 
Nombre de lignes par page : 25. 
Papier : mecanique beige rugueux leg&rement transparent. 
Erreurs et particularites :• la note-erratum a disparu et les fautes 
qu 'elles signalait sont corrigees (voir la fin de la description des edi-
tions A et B). Les erreurs de numerotation de chapitres qui figuraient 
dans 1'^dition B sont corrigees, en particulier 1'omission de la p. 132 
(ed. B) qui est retablie p. 133 (ed. C). P. 293 (ed. C) "Ire" est reta-
bli. P. 440, ligne 7, une faute caractiristique de 1'ed. C "langues de 
eu" pour "langues de feu". P. 239 (IV,2) "ces prostituees, ce Delangle, 
ce Baroche" : "ce Delangle" est rajoute, il ne figurait pas dans l'ed. 
B. ni dans l'ed. A. 
Couverture 
Beige, encadrement d'un filet au plat supirieur ; la mention 
"DEUXIEME EDITION." entre deux tirets y figure comme au titre. La 4eme 
de couverture annonce : Oeuvres oratoires completes ; Les contemplations; 
Le crime du 2 ddcembre avec pifeces justificatives (cf. photocopies). 
Notes 
Nouvelle ddition de Tarride et Hetzel sortie le 3 septembre 
1852 d'aprfcs la lettre de Victor Cappellemans a Victor Hugo des ler-2 
septembre 1852 ( 19). Tirage k 10.000 exemplaires selon la lettre de Victor 
Hugo k Hetzel du 12 septembre 1852 (20 ) • Au sujet de 1'impossibilite 
de "clicher" voir notes de l'£d. B. 
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Exemplaires 
+ B. de 1'Institut ; + B. historique de la ville de Paris 
(sans titre ni couv. La date manuscrite 1853 est erronee) ; B. publique 
et universitaire de Geneve ; Kunglica Biblioteket Stockholm ; B. univer-
sitaire de Pise ; Bayerrische Staatsbibliothek Miinchen ; Staatsbibliothek 
Bamberg ; Landesbibliothek Coburg ; Ftirstl. Thurn.- u. Taxix1 sche 
Hofbibliothek Regensburg1; tColl. privee (Paris) 
Bibliographie 
Muquardt, T. 15, 8 (1852), p. 78 n° 857. 
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Edition D 
Comprend Da et Db. Voir page suivante Description fac-simile du titre de Da 
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Page de titre de 1'ddition Db 
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Description fac-simile du titre de Da 
NAPOLEON / LE PETIT, / PAR / VICTOR HUGO. / trait 12 mm / CINQUIEME 
folTION. / trait 12 mm / LONDRES, / JEFFS, LIBRAIRE-EDITEUR. / 
BRUXELLES. - A. MERTENS, FAUBOURG DE COLOGNE / trait 3 mm / 1852 
Collation 
Dimensions : 11 x 7 cm 
Signatures : L ] 2, NAPOLEON l.8, 2-48, NAPOLEON 5.8, 6-88, 
NAPOLEON 9.8, 10-128, NAPOLEON 13.8, H-168, NAPOLEON 17.8, 
18-208, NAPOLEON 21.8, 22-248, NAPOLl?ON 25.8, 26-288, NAPO 
LfoN 29.6 
Pages : 464 
Pagination 
^-7j 8-66 B7-69| 70-130 ^31-133] 134-202 [203-205] 206-260 (261-263J 
264-291 |92-295] 296-341 [342-345] 346-373 |374-377| 378-396 (397-399] 400-430 
432-460 (461] 462-464. 
Description 
U3 "NAPOLEON / LE PETIT." /• trait 11 mm / "Depose au voeu de la loi." / 
trait 11 mm ; &] titre ; [_4]p. bl. ; [5]-"LIVRE PREMIER. / L'HOMME." /j 
(fe]p. bl. ; [7] "I / LE 2Q DECEMBRE 1848. " / texte ; 19 texte / "II / MAN 
DAT DES REPRESENTANTS.", / texte ; 21 texte / "III / MISE EN DEMEURE" / 
texte ; 28 "IV / ON SE REVEILLERA." / texte ; 34 texte / "V / BIOGRAPHIE." 
/ texte ;, 39 / "VI / PORTRAIT." / texte ; 51 "VII / POUR FAIRE SUITE x 
AUX PANEGYRIQUES." / texte ; 66 texte / trait 12 mm ; [67] "LIVRE DEUXIEME. 
/ LE GOUVERNEMENT.",/ ; &8j p. bl. ; [69] "I / LA CONSTITUTION." / texte ; 
72 ,texte / "II / LE SENAT." / texte ; 75 texte / "III / LE CONSEIL 
D'ETAT ET LE CORPS LEGISLATIF." / texte ,; 79 texte / "IV / LES FINAN 
CES." / texte ; 82 texte / ,"V / LA LIBERTEy DE LA PRESSE." / texte ; 
85 texte / "VI / NOUVEAUTES EN FAIT DE LEGALITE" / texte ; 89 texte / 
"VII / LES ADHERENTS." / texte ; 96 texte / "VIII / MENS AGITAT MOLEM." 
/ texte ; 105 "IX / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 111 texte / "X / LES 
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DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 117 texte / "XI / RECAPI 
TULATION." / texte ; (l3lj "LIVRE TROISIEME. / LE CRIME." / ; [132] p. 
bl. ; 135 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE .INEDIT / INTITUL6 / Lt CRIME 
DU 2 DECEMBRE'1." / texte ; 139 "JOURNEE DU 4 D^CEMBRE." / 4 lignes 
de 15 points chacune / "LE COUP D'^TAT AUX ABOIS. / I" /texte ; 150 
texte / "II" / texte ; 156 texte / "III"/ texte ; 160 texte / "IV"/texte ; 
164 texte / "V" / texte ; 176 texte / "VI" / texte ; 186 texte / "VII" / 
texte ; 189 texte / "VIII" / texte ; 196 texte / "IX" / texte ; 199 "X" / 
texte ; (203] "LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES." / ; [204] p. bl. ; 
|205]"I / QUESTIONS SINISTRES.',' /t texte ; 218 "II / SUITE DES CRIMES." / 
texte ; 242 "III / CE QU'EUT ETE 1852." / texte ; 248 texte / "IV" J LA 
JACQUERIE " / texte ; 260 texte / trait 12 mm ; [26lj "LIVRE CINQUIEME. / 
LE PARLEMENTARISME." /;[262j p. bl. ; [263J "I" / texte ; 264 texte / "II" / 
texte ; 267 "III" / texte ; 270 texte / "IV" / texte ; 277 texte /"V"/ 
texte ; 279 texte / "V"/ texte ; 281 "VII" / texte ; 284 texte / "VIII"/ 
texte ; 288 IX / texte ; 291 texte / trait 12 mm /• |292j p. bl. ; (293J 
"LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / "Ire FORME DE 
L' ABSOLUTION : LES 7,500,000 VOIX." / ; f294j P. bl. ; (295J "LES 7,5007000 
VOIX." / trait 10 mm / "I" / texte ; 296 texte / "II"/ texte ; 298 "III" / 
texte ; 315 "IV" / texte ; 318 texte / "V" / texte ; 320 texte / "VI" / 
texte ; 326 texte / "VII" / texte ; 333 texte / "VIII" / texte ; 335 texte 
/ "IX " / texte ; 341 texte / trait 12 mm ; (342j p. bl. ; [343J "LIVRE 
SEPTIEME. / L' ABSOLUTION." / trait 3 mm / "DEUXIEME FORME DE L'ABSO 
LUTION : LE SERMENT." / ; [344jp. bl. ; (*345j "LE SERMENT." /,trait 10 mm/ 
"I / A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / texte ; 350 "II /t DIFFERENCE DES 
PRIX." / texte ; 353 texte / "III / SERMENT DES LETTRES ET DES SAVANTS." 
/ texte ; 356 texte / "IV / CURI0SITE'S DE LA CHOSE." / texte ; 363 texte/ 
"V / LE 5 AVRIL 1852." / texte ; 370 Jexte / "VI / SEB^MENT PARTOUT." / 
texte ; [374] p- bl. ; [373 "LIVRE HUITIEME. / LE PROGRES INCLUS DANS LE 
COUP D'ETAT. " /;(376]p. bl. ; [37fl "I" / texte ; 383 "II"/ texte ; 384 
texte / "III" / texte ; 388 texte / "IV" / texte ; 393 texte / "V" / texte ; 
395 texte / "VI" / texte ; 396 texte / "VII" / texte / trait 10 mm ; [397) 
"CONCLUSION." / ; (398] p. bl. ; [39$ "PREMIERE PARTIE. / PETITESSE DU 
MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / trait 12 mm / "I" / texte ; 406 
texte / "II" / texte ; 410 "III"/ texte ; 430 texte / trait 13 mm ; 
(431] "DEUXIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 8 mm / "I" / texte^ ; 
442 texte / "II" / texte ; 460 texte / "FIN." ; (461] "TABLE DES MATIERES." 
/ trait 3 mm / texte ; 464 texte / trait 28 mm / "Bruxelles. -
Impr. de A. Labroue et Ce, rue de la Fourche" / 
Typographie et papier 
Pas de titre courant 
Pagination : marge de t§te, au milieu, entre deux tirets de 2,5 mm. 
Nombre de lignes par page : 25. 
Papier : Ed. Da : papier micanique tres fin ; Ed. Db, papier mdcani-
que, beige, rugueux, legerement transparent. 
Erreurs et particularitds : p. 279 "V" au lieu de VI ; p. 66, 260, 291, 
341, 430, & la fin du texte qui correspond k une fin de chapitre apparait 
un trait de 12 mm, 13 mm p. 430, qui ne figurait pas dans les dditions 
precedentes. On notera aussi la fagon differente de noter les signatu-
res : un cahier sur 4 est signd "NAPOLEON" + le chiffre + un point, 
les autres cahiers comportent le chiffre seul. 
Dans cette edition figure pour la premiere fois un passage remanie et 
augmente par V. Hugo p. 425 (celui concernant Mme Maderspach) et cer-
taines fautes graves y sont corrigees pour la premiere fois : p. 401 
"Antiochus" a remplace "Assuerus" ; p. 405, "Michel Le Tellier" a rem-
place "Le Pere Letellier." 
Couverture 
Non conservee 
Notes 
Nouvelle edition de Tarride et Hetzel parue vers le 12 nov. 
1852 et de fa?on certaine entre le 11 et le 18 novembre 1852 d1 apres 
les lettres, de Hetzel a Hugo, 11 nov. 1852 et de Hugo a Hetzel, 18 nov. 
1852. ( 21) Tirage 10.500 ex. d1 apres les deux lettres citees. 
Etats 
L 'edition D comprend 2 etats : 
- la "CINQUIEME EDITION" ou Da, imprimee sur papier tres fin 
- la "SIXIEME EDITION" ou Db imprimee sur papier ordinaire similaire 
a celui employe pour B, C, E 
Elles sont issues de la meme composition typographique a 
11 exception des deux feuillets du titre. Les exemplaires examines appar-
tenant a Db ont perdu le e de Fouth(e) a 1' adresse de 1' imprimeur p.464 
Exemplaires 
- Da + B. nationale, Paris 
- Db + B. nationale, Paris ; + B. de la Maison de Victor Hugo; 
+ B municipale de Bordeaux (sans titre ni couv.) ; B. natio-
nale, Madrid ; B. nationale centrale, Florence. 
Bibliographie 
Da Muquardt T. XV, 11 (1852), p. 103, n° 1012. Semble indiquer 
que des exemplaires marques "CINQUIEME EDITION" ont existe 
dgalement sur papier ordinaire. 
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Edition E 
Deposti au vwu de fa lot 
! NAPOLEON 
LE PETIT, IA !*> 
/2vv" 
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VICTOR HUGO. 
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Page de titre de 1'edition E 
Couverture de 1'edition E 
liiti 
Collation 
Dimensions : 11 x 7 cm 
Signatures : voir ed. D. Le releve est identique. 
Pages : 464 
Pagination 
Voir ed. D. 
Description 
[l] "NAPOLEON / LE PETIT." / ; [2] trait 11 mm / "Depose au voeu de la loi". 
/ trait 11 mm ; [3] titre ; [4]p. bl. ; [$] "LIVRE PREMIER. / L'HOMME." / ; 
[6]p. bl. ; [7j "I. / LE 2Q DECEMBRE 1848." / texte ; 19 texte / "II / 
MANDAT DES REPRESENTANTS." / texte~T~2l texte / "III / MISE EN DEMEURE;" 
/ texte ; 28 "IV / ON SE REVEILLERA." / texte ; 34 texte / "V / BIO 
GRAPHIE." / texte ; 3? texte / "VI / PORTRAIT." / texte ; 51 "VII / POUR 
FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / PORTRAIT." / texte ; 66 texte / trait 
10 mm ; [67] "LIVRE DEUXIEME. / LE GOUVERNEMENT." / ;,(68]p. bl. ; [69] 
"I / LA CONSTITUTION." / texte ; 72 texte / "11 / LE SENAT." / texte ; 
75 texte / "III / LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS LEGISLATIF." / tex,te ; 
79 texte / "IV / LES FINANCES." / texte ; 82 texte / "V / LA LIBERTE 
DE LA PRESSE." / ; 85 texte / "VI / NOUVEAUTES EN FAIT DE LEGALITE." / 
texte ; 89 texte / "VII / LES ADH^RENTS." / texte ; 96 texte / "VIII / 
MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 105 "IX /  LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 
111 texte / "X / LES DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 117 texte / 
"XI /  RECAPITULATION" /  texte ;  130 texte /  trait  8 mm ;  |}3l] "LIVRE 
TROISIEME. /  LE CRIME./ '  /  ;  |32] p.  bl.  ;  135 texte /  "EXTRAIT D'UN 
LIVRE INLIDIT / INTITULE / LE CRIME DU 2 DECEMBRE'1." / texte ; 139 
"JO,URN6E DU 4 DECEMBRE." /  4 l ignes de 15 points chacune /  "LE COUP 
D 'ETAT AUX ABOIS. / I / texte ; 150 texte / "II"/ texte ; 156 texte / 
"III" / texte ; 160 texte / "IV" / texte ; 164 texte / "V" / texte ; 176 
texte /  "VI" /  texte ;  186 texte /  "VII" /  texte ;  189 texte /  "VIII" /  
texte ; 196 texte / "IX" / texte ; 199 "X" / texte ; ^03] "LIVRE QUATRIEME. / 
LES AUTRES CRIMES." / ; £04] p. bl. ; feOSl "I / QUESTIONS SINISTRES." /t t 
texte ; 218 "II / SUITE DES CRIMES." / texte ; 242 "III / CE QU'EUT ETE 
1852. " / texte ; 248 texte / "IV / LA JACQUERIE." / texte ; 260 texte / 
trait 10 mm ; {26l] "LIVRE CINQUlfeME. / LE PARLEMENTARISME." / ; [262] p. 
bl. ; 263 "I" 7 texte ; 264 texte / "II" / texte ; 267 "III" / texte ; 270 
texte / "IV" / texte ; 277 texte / "V" / texte ; 279 texte / "VI" / texte ; 
281 "VII" / texte ; 284 texte / "VIII" / texte ; 288 "IX" / texte ; 291 
texte / trait 7 mm ; |292] p. bl. ; f293] "LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLUTION." / 
trait 3 mm /"Ire FORME DE L'ABS0LUT10N : LES 7,500^00 VOIX." / ; £294J 
p. bl. ; [593 "LES 7,500,00 VOIX." / trait 12 mm / "1" / texte ; 296 texte / 
"II" / texte ; 298 "III" / texte ; 315 "IV" / texte ; 318 texte / "V" / texte ; 
320 texte / "VI" / texte ; 326 texte / "VII" / texte ; 333 texte / "VIII" / 
texte ; 335 texte / "IX." / texte ; 341 texte / trait 11 mm ; J342]p. bl. ; 
$43] "LIVRE SEPTIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / "DEUXIEME FORME 
DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / ; $4<) p. bl. ; $45] "LE SERMENT." / 
trait 10 mm / "I  /  A SERMENT, SERMENT ET DEML." / texte ; 350 "II  / , 
DIFFERENCE DES PRIX." /  texte ;  353 texte /  "III  /  SERMENT DES LETTRES 
ET DES SAVANTS." /  texte ;  356 texte /  "IV. /  CURIOSITE DE LA CHOSE." /  
texte ;  363 texte /  "V./  LE 5 AVRIL 1852." /  ;  370 texte /  "VI /  SERMENT 
PARTOUT." /  texte ;  (374] p.  bl.  ;  (375] "LIVRE HUITI^ME. /  LE PROGR6S 
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INCLUS DANS LE COUP D'ETAT." / ; |376j p. bl. ; [377] "I" / texte ; 383 
"II" / texte ; 384 texte / "III" / texte ; 388 texte / "IV" / texte ; 393 
texte / "V" / texte ; 395 texte / "VI" / texte ; 396 texte / "VII" / 
texte / trait 10 mm ; §97] "CONCLUSION." / ; (39£9 p. bl. ; [399] "PREMIERE 
PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / tirait 
13 mm / "I" / texte ; 406 texte / ';il" / texte ; 410 "III" / texte ; 430 
texte / trait 11 mm / ; &3l] "DEUXIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 
8 mm / "I" / texte ; fctz) texte / "II" / texte ; 460 texte / "FIN." /; (46l| 
^"TABLE DES MATIERES." / trait 3 mm / texte ; 464 texte / trait 28 mm / 
"Bruxelles. - Impr. de A. Labroue et Ce, rue de la Fourch 
Typographie et papier 
Pas de titre courant» 
Pagination marge de tete au milieu entre deux traits de 3 mm. 
Nombre de lignes par page : 25 
Papier mecanique beige. On rencontre dans certains volumes deux quali-
tes differentes dont une plus mediocre que celle utilisee pour A,B,C,D 
Particularites : la faute de 1'ed. D p. 279 est corrigee ; p. 356 "CURIO-
SITE" (au singulier au lieu du pluriel). Un passage inedit jusque la 
figure pour la premiere fois et la seule a notre connaissance dans cette 
edition : 1,7, p. 57 
II convient de donner ici quelques exemples non exhaustifs mais signi-
ficatifs de la composition nouvelle de cette edition par rapport a D. 
D1 abord d'une fai;on generale, les points virgule de E sont pris dans 
des corps plus grands que ceux de D, mieux proportionnes aux autres 
caracteres. 
D E 
p. 22, 1.4 
p. 25, 1.2 
p. 38, 1.20 
p. 86, 1.4 
Mon cousin 
conscience 
banque 
"repression", 
/que devient-il ? que 
fait-on pour lui ? 
Crkve,/ chien 
Banque 
"repression," 
/que devient-il ? 
que fait-on pour 
lui ? /Creve, 
chien ! 
consciences 
mon cousin 
p. 111, 1.10 ss 
p. 183 mai/sons et tuez tout. /les maisons et 
tuez t out ! 
p. 229 Belley : Belley ; 
hors / 11 honneur p. 416 
(derniere ligne) 
fors / 1 'honneur 
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Couverture 
Bleu pale avec encadrement d'un mince filet au plat supe-
rieur. La mention "SEPTIEME EDITION" y figure comme au titre. II n'y 
a pas d'evolution de la couverture entre B, C, D, E, sauf la mention 
d'edition qui d'ailleurs ne correspond pas k la realite. 
Notes 
Nouvelle edition de Tarride et Hetzel sortie vers le 10 decem-
bre 1852 selon les lettres de Hetzel a Hugo des 18 nov., 6 dec., 23 
dec. 1852 ( 22). Tirage a 10.000 ex. d1 apres les memes lettres. II fut 
question d1 une edition au format identique a celui de A qui aurait 
ete tiree a 5.000 ex. et faite en 10 jours car ecrivait Hetzel "cette 
sorte de caractere abonde dans notre imprimerie" (lettre a Hugo du 
11 nov. 1852 ( 23). En effet le format plus grand autorisait 1'emploi 
de caracteres plus courants. Malgre 1'accord de V. Hugo (lettre a Hetzel 
du 18 Nov. 1852 ( 24 ) on reviendra a 1'idee du petit format tire a 
10.000 ( 25 ) • La remarque d1 Hetzel explique les lenteurs des editions 
en petits caracteres (B.C.D.E.) qui durent chaque fois etre recomposees. 
Bien que la reproduction ligne a ligne soit assez soignee, de nombreux 
indices typographiques attestent qu'il s'agit en fait a chaque fois de 
nOKV-
nouvelles editions, et d'emissions masquees par le renouvellement des 
pieces liminaires ( 26). D'autre part, cette derniere edition de Tarride 
(E) se vendit moins bien que les premieres. Le 2 fevrier 1983, Hetzel 
ecrit a Hugo "il n'y a sur les deux derniers tirages a 10.000 (...) 
que 4.000 a peine d'ecoules (...) II reste 16.000 exemplaires en maga-
sin" ( 27). Cette abondance trop tardive arriva quand le marche eta.it 
sature, situation a laquelle contribuerent sans doute les contrefagons. 
Ceci explique au moins partiellement que cette edition, qui est la plus 
complete, n' eut aucune descendance. 
Exemplaires 
+ Paris, collection privie ; Institut de France, B. Thiers ; 
+ B. municipale de Grenoble ; B. municipale de St Etienne ; B. Muni-
cipale de Caen ; B. publique et universitaire de Geneve ; B. royale 
Albert ler a Bruxelles ; B. de Strasbourg (2 ex) ; B. municipale de 
Saint-Quentin. 
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La page 425 (episode Maderspach) dans les editions C et E 
— 423 — 
«ontre, oo ne eraint plus rten, on gniUotlne 
en plein jour. Qul guillotine-t-on ? Q„| ? IES 
bommes de la Joi! et Zajnstiee est Itt. QUI ? 
Les homrnes du peupie, et le peuple est 
tolCe nestpas tout. liyann homme en 
Europe qui fait horreur 6 1'Europei cet 
hommea mis6 saclaLombardie, ilailressS 
P»teneesdela Hongrie, II a faitfouetter 
une femme sous ie glbet 06 pendalent, 
wrangles, son flls et son mari, on se rap-
peUe encore la lettre terrible oil cette 
remme raconte le fait et dit .• Jfon caar est 
L'an dernier cet homme 
eut 1 idde 3e visiter VAngleterre en touriste, 
et dtant ti Londres, il lui prit la fantaiaie 
aentrer dans une brasserle, la brasserle£ 
Bwclay et Perkins. L6 U fut reconnu: une 
voix murmura : Cest Haynou 1 C'eat Hav-
nau! rtpdtirent lea ouvrierslCe fut un cri 
effrayanti la foule se rua sur le misdrable, 
tai arracha 6 poigneea ses infimes cheveux 
M«ncs, lui cracha au visage et ie jeta de-
tora. Eh blen, ce vieu* bandit 6 epaulettes, 
ce Uaynau, cet bomme qtil porte encore sur 
Edition C 
— 425 — 
montre, <m ne craint plus rien, on guillotlne 
en plein jour. Qui guillotino-t-on ?Qiii?Les 
hommes .de Ia lol: et la justice est Ih. Quit 
Les hommes du peuple, et le peupie est 
14! Ce n'est pas tout. II y a un homme en 
Europe qoi fait horreur 6 VEurope 5 cet 
homme a mis hsac la Lombardie, il a dressd 
ies potences de la Hongrie, il a fait fouetter 
des femmes sur les places publiques; il 
appelait cela «lee cravacher,» et h ses yeux, 
c'eloit cldmence. Apr6s une de ces execu-
tions, le mari de 1'une de ces femmes so 
tna. On so rappelle encore la lettre terrlble 
oii la femmo, M™« Maderspach, raconte le 
fait et dlt: mon ccmr est deccnu de jrierre. 
A Brescio, c'est le gentiral Pepe qui le ra-
eonte dans ses memoires, cet homme a fait 
bourrer des canons avec des bras de femmes 
et des t6tes d'enfants en gulse de bouiets, 
et il a envoyd ces bras et ces tdtes auz p6res 
et aux maris qui combattaient dans les bar-
ricades. L'an dernier cet homme eut 1'idde 
de visiter 1'Angleterre en touriste, et dtant 
6 Londres, II lui prit la fantaisie d'entrer 
dans une brasserie, la brasserie Rarclay et 
s 
Edition E 
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NAPOLEON LE PETIT - Ed.de Tarride et Hetzel en 1852 
Date 
1852 
Adresse 
fictive 
Adresse 
reelle 
N° d'edi-
tion indi-
que au ti-
tre ou & 
la couv. 
Dimensions 
Format, nb de Tirage 
7-8 aoGt 
A 
Londres : 
Jeffs, 
Libraire 
editeur 
Bruxelles : 
J.B. 
Tarride 
Qiruxelles : 
13,9 x 9,4 cm 
dite in-18 Meline ou petit in-12 -385 p 
2 600 ex. 
(ou 2.550) 
Ed. originale (Lettre de V. H. 0 Hetzel : 
12 sept. 1852) 
7-8 aout 
B 
6 000 ex. parue en meme temps que 1'originale (lettre de V. H. a Hetzel : 12 sept. 1852). 
3 sept. 
C Bruxelles : 
A. Mertens 
Faubourg 
Impr. de A. 
Labroue et Cie, 
2e ed. - 11 x 7 cm 10 000 ex. (Lettre de V.H. a Hetzel : 12 sept. 1852) 
circa 
12 nov. 
36 rue de la 
Fourche] 5e ed.Da 6e ed. Db 
- dites in-32 10 500 ex. 
Lettre de Hetzel a V.H. : 11 nov. 1852 ; de 
V.H. a Hetzel : 18 nov. 1852). 
D de Cologne (Hetzel sert 
d1intermediaire 
et partage 
les benefices 
avec Tarride) 
circa 
10 dec. 
E 
7e ed. 
- 464 p. 
10.000 ex. 
Lettres de Hetzel a Hugo : 18 nov. 1852, 
6 dec. 1852, 23 dec. 1852). 
TOTAL 39.100 ex. Hetzel indique 40.000 ex. (Lettre du 6 dec. 1852). 
2°) EDITIONS DE 1852 
editions cTorigine inconnue 
Edition G 
NAPOLEON 
LE PETIT, 
FAS 
VICTOR HUGO-
xGSSS"-®-
tf)' v-» 
LONDRES, 
JEFFS, LIBRAIP.E EDITEUR 
BRCIELLES. — A. BEHTCNS, FACHQBRG I)E COLOCSB. 
18 52 
< 
Page de titre de 1'idition G 
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Collation 
Dimensions : 14,5 x 9.1 cm 
8 z Signatures : 1-15 , 16 . 
Pages : 247 
Pagination 
[1-7] 8-36 g7-39j 40-73 /74-77J 78-108 fp9-lll] 112-138 [l§9-14lj 142-
154 ^55-153 158-179 ^.80-183] 184-197 |l98-2O0 202-210 (211-213J 
214-228 |29j 230-243 [244-245] 246-247 (248J 
Description 
yNAPOLEON / LE PETIT." / [2] trait 10 mm / "Depose au voeu de la loi."l 
trait 10 mm ; [3] titre ; [4]p. bl. ; £5j"LIVRE PREMIER. / L 'HOMME." / ; [6j 
p. bl. ; &] "I. / LE 20 DECEMBRE 1848." / texte ; 13 texte / "II. / MANDAT 
DES REPRESENTANTS."T texte ; H.texte / "III. / MISE EN DEMEURE." / 
texte ; 17 texte / "IV. / ON SE REVEILLERA." / texte ; 21" V./ BIOGRAPHIE." 
/ texte ; 23 texte /*V,I. / PORTRAIT." / texte ; 29 texte / "VII./ POUR 
FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; 36 texte / trait 15,5 mm ; 
67] "LIVRE DEUXIEME / LE GOUVERNEMENT." / ; &8jp. bl. ; (3^"I. / LA 
CONSTITUTION." / texte ; 41 "II. / JLE ,SENAT." / texte ; 42 texte / "III. 
/ LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS / LEGISLATIF." / texte ; 44 texte / 
"IV. / J,ES FINANCES." / texte ; 46 ,"V. / ^A LIBERTE DE LA PRESSE." / 
texte ; 47 texte / "VI. / NOUVEAUTES EN FAIT DE L&3ALITE." / texte ; 
49 texte / "VII. / LES ADH^RENTS" / texte ; 52 texte / "VIII. / MENS 
AGITAT MOLEM." / texte ; 57 texte / "IX. / LA TOUTE-PUISSANCE." / 
texte ; 60 texte / "X. / LES DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 
63 texte / "XI. / RECAPITULATION." / texte ; 70 texte / trait 13 mm / 
texte ; 71 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE INEDIT / INTITULE / LE CRIME 
DU 2 DECEMBRE *"/ texte ; ]74j p. bl. ; (7^ "LIVRE TROIXlfeME / JOURN^E DU 
4 DSCEMBRE." / ; |Z6jp. bl. ; [77j 4 lignes de 19 points chacune / "LE 
COUP D'ETAT AUX ABOIS. / 1." / texte ; 82 texte / "II."/ texte ; 85 texte 
/ "III." / texte ; 87 texte / "IV." / texte ; 89 texte / "V." / texte ; 
95 texte / "VI." / texte ; 100 texte / "VII." / texte ; 102 "VIII." / 
texte ; 105 texte / "IX." / texte x; 106 texte / "X." / texte ; 108 texte / 
trait 15 mm ; Il09j "LIVRE QUATRIEME / LES AUTRES CRIMES." / [110] p. bl.; 
Qll) "I./ QUESTIONS SINISTRES." / texte ; 117 texte / "II." / SUITE DES 
CRIMES." / texte ; 129 "III./ CE QU'EUT ETE 1852." / texte ; 132 texte / 
"IV. / LA JACQUERIE." / texte ; 138 texte / trait 15 mm ; Q.39] "LIVRE 
CINQUIEME / LE PARLEMENTARISME." / ; U40J p. bl. ; [l4lj "I." / texte / 
"II." / texte ; 142 texte / "III." / texte ; 144 texte / "IV." / texte ; 
147 texte / "V." / texte ; 149 "VI." / texte / "VII." / texte ; 151 texte / 
"VIII." / texte ; 153 "IX." / texte ; 154 texte / trait 14 mm ; [155] 
"LIVRE SIXlSME / L1ABSOLUTION" / trait 11 mm / "FORME DE L'ABSOLUTION : 
LES 7,500,00 VOIX." / ; [l56jp. bl. ; [l57j "LES 7,500,000 VOIX. / 1." / 
texte / "II." / texte ; 158 texte / "III." / texte ; 167 "IV." / texte ; 
168 texte / "V." / texte ; 169 texte / "VI." / texte ; 172 texte / "VII." / 
texte ; 176 texte / "VIII." / texte ; 177 "IX." / texte ; |l8d3pt. bl. ; 
0,8i} "LIVRE SEPTIEME / L' ABSOLUTION." / trait 4 tnm / "DfeUXIEME FORME 
DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / ; Q82] p. bl. ; Q.83]" LE SERMENT." / 
trait 9 mm /, "I./A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / texte ; 185 texte / , 
"II. / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 187 "III. / SERMENT DES LETTRES 
ET DES SAVANTS." / texte ; 188 texte / "IV. / CURIOSITES DE LA CHOSE."/ 
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texte ; 192 "V. / LE 5JWRIL 1852." / texte ; 195 texte / "VI. / SER 
MENT PARTOUT." / texte ; 197 texte / trait 15 mm ; $19£Q p. bl. ; Il99l 
"LIVRE HUITIEME / LE PROCES INCLUS / DANS LE COUP D^TAT." / ; [200J 
p. bl. ; |20lJ "I." / texte ; 203 texte : "II." / texte ; 204 texte / "III."/ 
texte ; 206 texte / "IV." / texte ; 209 texte / "V." / texte ; 210 texte / 
"VI." / texte / "VII." / texte / trait 11 mm ; fcltf "CONCLUSION." / ; gl2j 
p. bl. ; 213 "PREMIERE PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE 
LA / SITUATION." / trait 3 + 3 mm / "I." / texte ; 216 texte / "II."/ 
texte ; 218 texte / "III." / texte ; 228 texte / trait 10 mm ; f229j "DEU 
XIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 3 + 3 mm / I." / texte ; 234 
texte / "II." / texte ; 243 texte / "FIN." / ; &44]p. bl. ; {2453 "TABLE 
DES MATIERES." / trait 8,5 mm ; 247 texte / trait 13,5 mm ; (24$] p. bl. 
Typographie et papier 
Pas de titre courant 
Pagination en marge de tete, r° alignement fin de ligne, v° alignement 
debut de ligne 
Nombre de lignes par page : 40. 
Papier mecanique beige legerement transparent 
Erreurs et particularites : p. 70 manque LIVRE TROISIEME. LE CRIME.; 
mais on trouve p. 75 une forme de titre contractee : lLIVRE TROIXIEME/ 
JOURNEE DU 4 DECEMBRE." (avec 3 fautes) ; p. 121 Vepisode Viguier 
figure ; p. 128 "ces prostituees, ce Baroche, se Suin" ; p. 155 "FOR-
ME..au lieu de I re FORME ; p. 199 "PROCES" au lieu de PROGRES; 
les fautes mentionnees dans 1'erratum de l'ed. B sont corrigees mais 
beaucoup de fautes d'impression apparaissent qu'il etait impossible 
de noter : 1'exemple du titre de la page 75 en donne une idee. 
Couverture 
non conservee 
Notes 
Contrefagon peu soignee d'origine inconnue. Certaines simi-
litudes avec 11 edition I sont a noter : 
- le trait orne du titre est le meme quoique adapte au format plus 
grand de G, la mise en page des titres est proche a 1'exception de 
"VICTOR HUGO" de l'dd. G. 
- la fagon de faire suivre d'un point le chiffre romain indiquant le 
chapitre est particuli&re a ces iditions. 
Cependant : 
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- G est plus soignee que I. 
- Les erreurs de n° de chapitres de l'id. I ne sont pas reproduites 
- Les fautes mentionnees dans 1 'erratum de A et B son correctement 
corrig^es dans G alors que seule la 2&me faute est corrig^e dans I. 
Exemplaires 
+ B. nationale, Paris ; B. nationale, Bari (Italie). 
Bibliographie 
Neant 
V 
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Edition H 
W petith 
ViCltOE HU GO 
TROISI&MR 
BRUXELLES 
Page de titre de 1' ddition H 
51 
Collation 
Dimensions : 12 x 8 (rognd) 
Signatures : [ J *» 1-188, 19^, 19^. 
Pages : 311. 
Pagination 
& f- bl 4-45 |A6j 47-88 [89] 90 |lj 92-135 Q-36J 137-175 |l76j 
177-196 [l97j 198-231 (232J 233-251 |52j 253-267 |68j 269-289 [290) 291-311 
|l2] 
Description 
[1 f. blj ; fljtitre ; [2]p. bl. ;(3]"L1VRE PREMIER. / L'HOMME." / trait 
59 mm / "1 / LE 20 DECEMBRE 1B48." / texte ; 12 texte / "II / MANDAT 
DES REPRESENTANTS." / texte ; 13 texte / "III / MISE EN DEMEURE." / 
texte ; 18 texte / "IV / ON SE REVEILLERA." / texte ; 23 texte / "V / 
BIOGRAPHIE." / texte ; 26 texte / ,"VI / PORTRAIT." / texte ; 35 texte / 
"VII / POUR FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; [46]"LIVRE DEU 
XlfeME / LE GOUVERNEMENT" / trait 59 mm / "I. / LA CONSTITUTION" / z 
texte ; 48 "II.,/ LE S^NAT." / texte ; 49 texte / "III / LE CONSEIL D'ETAT 
ET LE CORPS LEGISLATIF." / texte ; 52 "IV / LES FINANCES." / texte ; 
53 texte / "V / LA LIBERTE DE L£ PRESSE." / texte ; 55 texte / "VI / , 
NOUVEAUTES EN FAIT DE LEGALITE." / texte ; 58 texte / "VI / LES ADHE 
RENTS." / texte ; 63 texte / "VII / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 69 
texte / "VIII / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 74 texte / "IX / LES 
DEUX PROFILS DE,M. BONAP^RTE." / texte ; 79 "X / RECAPITULATION." / 
texte : 91 "JOURNEE DU 4 DECEMBRE. / LE COUP D'^TAT AUX ABOIS. / I." / 
texte ; 98 "II" / texte ; 102 texte / "III" / texte / texte ; 105 texte / 
"IV" / texte ; 108 texte / "V" / texte / texte ; 117 texte / "VI" / texte ; 
124 texte / "VII." / texte ; 126 texte / "VIII." / texte ; 131 "IX." / 
texte ; 133 "X" / texte ; [l3$ "LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES."/ 
trait 59 mm / "I / QUESTIONS SINISTRES." / texte ; 146 "II / SUITE DES 
CRIMES." / texte ; 162 texte / "III" CE QU'EUT ETE 1852." / texte ; 166 
texte / "IV / LA JACQUERIE." / texte ; ll7$ "LIVRE CINQUIEME. / LE PARLE 
MENTARISME." / trait 59 mm / "I" / texte ; 177 texte / "II" / texte ; 
179 "III" / texte ; 181 texte / "IV." / texte ; 185 texte / "V" / texte ; 
187 texte / "VI." / texte ; 188 texte / "VII." / texte ; 191 texte / 
"VIII." / texte ; 193 texte / "IX." / texte ; £9$ "LIVRE SIXIEME. / 
L'ABSOLUTION. / FORME DE L'ABSOLUTION : LES 7,500,000 VOIX." / ; 
trait 60 mm / "LES 7,500,000 VOIX." / 2 traits 3 + 3 mm / "I" / 
texte ; 198 "II" / texte ; 199 texte / "III" / texte ; 212 texte / "IV" / 
texte ; 241 texte / "V" / texte ; 216 texte / "VI" / texte ; 220 texte / 
"VII." / texte ; 225 texte / "VIII" / texte ; 226 texte / "IX" / 
texte ; (232) "LIVRE SEPTIEME. / L'ABSOLUTION. " / 2 traits 3 + 3 mm / 
"DEUXIEME FORME DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / trait 59 mm / 
"LE SE-RMENT" : trait 3 mm, / "A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / 
texte ; 235 texte / "II" / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 237 
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texte / "III / SERMENT DES LETTRES ET DES SAVANTS." / texte ; 240 "IV/ 
CURIOSITES DE LA CHOSE." / texte ; 243 texte / "V / LE 5AVRIL 1852." / 
texte ; 249 texte / "VI / SERMENT PARTOUT." / texte ; f252j "LIVRE HUITIE 
ME. / LE PROGRES INCLUS DANS LE COUP D'£tAT" / trail 59 mm / "I" / 
texte ; 256 texte / "II" / texte ; 258 "III" / texte ; 260 texte / "IV" / 
texte ; 264 texte / "V" / texte ; 266 texte / "VI" / texte / "VII" / texte ; 
|68J "CONCLUSION" / 2 traits 3 + 2 mm / "PREMIERE PARTIE. / PETITESSE 
DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / 3 traits 2,5 + 3 + 2,5 mm / 
"I" / texte ; 272 texte / "II" / texte ; 274 texte / "III" / texte ; |90j 
"DEUXlSME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / 2 traits 2,8 + 2,8 mm / "I"/texte ; 
298 texte / "II" / texte ; 311 texte / "FIN" / ; ^l^ p. bl. 
Typographie et papier 
Pas de titres courants 
Pagination : marge de tete, r° alignement marge de droite, v° aligne-
ment marge de gauche 
Nombre de lignes par page : 32. 
Papier mecanique mediocre 
Particularites : p. 58, "VI" au lieu de VII ; p. 63 "VII" au lieu de 
VIII ; p. 69 "VIII" au lieu de IX ; p. 74 "IX" au lieu de X ; p.79 
"X" au lieu de XI ; p. 89 le titre "LIVRE TROISIEME / LE CRIME" 
manque ; p. 197 "FORME" au lieu de "I re FORME" 
Pas de table des matieres. Les chiffres romains indiquant les chapitres 
sont parfois suivis d'un point mais de fa?on irreguliere. 
Couverture 
Non conservee 
Notes 
Contrefagon mediocre d 'origine inconnue. Reproduit les fautes 
de 1'ddition B. 
Exemplaires 
+ Grenoble, B. municipale (2 ex.) ; Carpentras, B. muni-
cipale ; Bari (Italie), B. nationale. 
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Edition I 
1 I 
NAPOLEON 
LE PETIT, 
PAB 
VICTOR HUGO. 
-<3S££s-
LONDRES, 
JEFFS, LIBKAIRE-EDITEUR, 
ttCXEL1.es. — A. BtRTtM, rATBnrBG DB COLOCSB 
1852 \ 
*  ' . . ]  
t 
t 
i 
Page ,de titre de 1'edition I 
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Collation 
Dimensions : 11,4 x 7,1 (rogne) 
Signatures : [J^, 1-23®, 24^ 
Pages : 379. 
Pagination 
[l-7j 8-54 [55-53 58-165 (166-I65J 170-212 §13-215] 216-237 (238-241) 
242 -278 |79-28i) 282-303 [304-307] 308-322 ^23-325) 326-349 §50-35^ 352-375 
(376-377j 378-379 
Description 
(lj "NAPOLEON / LE PETIT." /; [2j trait 11 mm / "Depose au voeu de la loi."/ 
trait 11 mm ; (^Jtitre ; [4] P/. bl. ; [5j "LIVRE PREMIER. / L "HOMME." / 
(6]p. bl. ; (7j7I./ LE 20 DECEMBRE 1848. / texte ; 17 texte / "II. / MAN 
DAT DES REPRESENTANTS." / texte ; 19 "III. / MISE EN DEMEURE." / 
texte ; 24 texte / "IV. / ON SE REVEILLERA." / texte ; 29 texte / "V./ 
BIOGRAPHIE." / texte ; 34 "VI. / PORTRAIT." / texte ; 43 "VII. / POUR 
FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; [55j "LIVRE DEUXIEME. / LE 
GOUVERNEMENT." / ; (56jp. bl. ; M "I / LA CONSTITUTION." / texte ; 
60 "II / LE SENAT." 7 texte ; 63 "III / LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS 
LEGISLATIF." / texte ; ,66 texte / "IV / LES FINANCES." / texte ; 68 
texte / "V / LA LIBERTE DE LA PRESSE." / texte ; 71 "VI. / y NOUVEAUTES 
EN FAIT DE LEGALITE." / texte ; 74 texte / "VII. / LES ADHERENTS." / 
texte ; 80 "VIII. / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 87 texte / "IX. / 
LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 92 texte / "X./ LES DEUX PROFILS DE 
M. BONAPARTE." / texte ; 97 texte / "XI. / RECAPITULATION." / texte ; 
108, texte / trait 8^,5 mm / texte ; 110 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE 
INEDIT, / INTITULE / LE CRIME DU 2 DECEMBRE*." / texte ; 114 te^te / 
"JOURNEE DU 4 DECEMBRE." / 4 lignes de 16 points / "LE COUP D'ETAT 
AUX ABOIS. / I." / texte ; 123 texte / "II."/ texte ; 128 "III." / texte ; 
131 texte / "IV." / texte ; 134 texte /"V."/ texte ; 144 texte / "VI" / 
texte ; 152 texte / "VII." / texte ; 154 texte / "VIII." / texte ; 160 
texte /','IX." / texte ; 162 texte / "X."/ texte ; &64l p. bl. ; [16x1 "LIVRE 
QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES." / ; [l68j p. bl. ; (I69J "I./ QUESTIONS 
SINISTRES." / texte ; 179 texte / "II./ SUITE DES CRIMES." /texte ; 198 
texte / "III. / CE QU'EUT ETE- 1852. / texte ; 203 texte / "IV. / LA 
JACQUERIE." / texte ; (213) "LIVRE CINQUIEME. / LE PARLEMENTARISME. "/ 
; (21<)p. bl. ; (215] "I."/ texte ; 216 texte / "II" / texte ; 218 texte / 
"III." / texte ; 220 texte / "IV." / texte ; 226 texte / "V." / texte ; 
228 texte / "VI." / texte ; 229 texte / "VII." / texte ; 232 texte / 
"VIII." / texte ; 234 texte / "Ix." / texte ; (23$ p. bl. ; g39j "LIVRE 
SIXIEME. / L 'ABSOLUTION." / trait 4 mm / "FORME DE L'ABSOLUTION : 
LES 7,500,OOOVOIX. / ; ^40jp. bl. ; (24lJ "LES 7,500,000VOIX."/ trait 6 mm 
/ "I." / texte ; 242 "II." / texte ; 243 texte / "III.'V texte ; 257 texte 
/"IV." / texte ; 259 texte / "V." / texte ; 261 texte / "VI." / texte ; 
266 texte / "VII." / texte ; 272 "VIII." / texte ; 273 texte / "IX." / x 
texte ; (27§J "LIVRE SEPTllME. / L'ABSOLUTION." / trait 4 mm / "DEUXIEME 
FORME DE L'ABSOLUTION : LE SERMENT." / ; [280jp. bl. ; (gSQ "LE 
SERMENT." / trait 8,5 mm / "I. / A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / 
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texte ; 284 texte / "II. / D,IFFERENCE DES PRIX." / texte ; 287 texte / 
"III. / SERMENT DES LETTRES ET DE^SAVANTS." / texte ; 290 texte / 
"IV." / CURIOSITES DE LA CHOSE." / texte ; 295 texte /"V." / LE 5 
AVRIL 1852." / texte ; n301 "VI. / SERMENT PARTOUT." / texte ; (304jp. 
bl. ; ROy "LIVRE HUITIEME. / LE PROGR&S INCLUS DANS LE COUP D'e'tAT." 
/ ; ^Og p. bl. ; fe07j"I." / texte ; 311 texte /"II." /texte ; 313 texte / 
"III." / texte ; 316 "IV." / texte ; 320 texte / "V." / texte ; 322 "VI." 
/ texte / "VII." / texte ; $23j "CONCLUSIONS." /; ti2£J p. bl. ; $2$ "PRE 
MIERE PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / 
trait 6 mm / "I." / texte ; 331 "II." / texte ; 333 texte / "III." / texte ; 
B50]p. bl. ; [353 "DEUXIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 6 mm / 
*I." / texte ; 360 texte / "II." / texte ; 375 texte / "FIN." / ; $76] p. 
bl. ; £377] "TABLE DES MATIERES." / trait 3 mm / texte ; 379 texte / 
"Bruxelles. - Imp. de A. Labroue et Cie, rue de la Fourche." / : 
[380] p. bl. 
Typographie et papier 
Pas de titres courants 
Pagination : marge de tete, au milieu, entre deux tirets 
Nombre de lignes par page : 30 ou 31. 
Papier rnecanique creme. 
Particularites : p. 108 manque le titre LIVRE TROISIEME ; p. 239 
manque "Ire " devant le titre "FORME DE L' ABSOLUTION". L'episode 
Viguier figure mais c1 est la version non remaniee de 1' episode de 
"Madame Maderspach" qui figure en fin de volume. (Conclusion 1,3). 
Couverture 
Non conservee. 
Notes 
Contefaijon soignee d'origine inconnue. Faite d1 apres 11 edi-
tion B dont elle reproduit les particularites sauf les fautes de n° de 
chapitres qui sont corrigees. L 'erratum est supprime mais la premiere 
faute qu'il mentionnait n'est pas corrigee. Une variante a signaler 
par rapport aux editions B, C, D, E, de Tarride, les n° de chapitres 
en chiffres romains sont suivis d'un point. Cette edition est peut etre 
ci rapprocher de 1'edition G (voir notes de cette idition). 
Exemplaires 
+ B. nationale, Paris ; B. publique et universitaire de 
Gen&ve ; University of Wisconsin (Madison, USA). 
Bibliographie 
Talvart p. 32 ; Gaudon p. 519 ; Grolier, 1950, p. 444. 
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Page de titre de 1'edition J 
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Collation 
Dimensions : 11,4 x 8,5 cm 
Signatures : £ J 1-28®. 
Pages : 448 
Pagination 
[2 f. non comptesj Q.] 2-62 [63] 64-127 L28J 129-130 |l3lj 132-
200 |oi] 202-256 [257] 258-285 (286] 287-333 (334] 335-363 [364] 365-384 
|85] 386-416 §17] 418-448. 
Description 
L3 "NAPOLEON / LE PETIT" /; U p. bl. ; [. ] titre ; Q J p .  bl. ; 
U3"LIVRE PREMIER /  L'HOMME" / trait 3 mm / "I .  / LE 20 DECEMBRE 
1848." / texte ; 14 texte / "II. / MANDAT DES REPRESENTAITS." / texte ; 
15 texte / trait 3 mm ; 16 "III.,/ MISE EN DEMEURE." / texte ; 22 texte/ 
trait  3 mm ;  23 "IV. /  ON SE REVEILLERA." /  texte ;  29 texte /  "V. /  
BIOGRAPHIE." /  texte ;  34 texte /  trait  3 mm ;  35 "VI.  /  PORTRAIT." /  
texte ; 46 texte / "VII /  POUR FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; 
62 texte /  2 trait  3 + 3 mm ;  [63] "LIVRE DEUXLEME /  LE GOUVERNEMENT" /  
trait  3 mm /  "I  /  LA CONSTITUTION." /  te^te ;  66 texte /  "II  /  LE SENAT." 
/  texte ;  70 texte /  "III  /  LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS LEGISLATIF.Y" 
/  texte ;  74 texte /  "IV /  LES FINANCES." /  texte ;  77 "V /  LA LIBERTE 
DE LA PRESSE." /  texte ;  79 texte /  trait  3 mm ;  80 "VI /  NOUVEAUT^S 
EN FAIT DE LEGALITE." /  texte ;  84 texte /  "VI /  LES ADHERENTS." /  
texte ; 91 texte / "VII / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 100 texte / 
"VIII / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 107 texte / "IX / LES DEUX PRO 
FILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 113 texte / "X / RECAPITULATION." / 
texte ; 127 texte / 2 traits 3 + 3 mm ; [l28J "LIVRE TROISIEME. / LE 
CRIME."/ trait #3 mm / texte ;, 130 texte / trait 3 mm ; y.3l) "EXTRAIT 
D'UN LIVRE INEDIT / INT,ITULE / LE CRIME DU 2 DECEMBREl." / trait 
3 mm / "JOURNliE DU 4 DECEMBRE." / 4 lignes de 15 points chacune / 
"LE COUP D'ETAT AUX ABOIS. / I" / texte ; 146 texte / "II"/ texte ; 
152 texte / "III" / texte ; 157 texte / "IV"/ texte ; 160 texte / "V"/ 
texte ; 173 texte /"VI" / texte ; 183 texte / "VII" / texte ; 186 texte / 
"VIII" / texte ; 193 texte / "IX" / texte ; 196 texte / "X'V texte ; 200 
texte / 2 traits 3 + 3 mm ; jgOiQ "LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES" 
/ trait 3 mm / "I/ QUESTIONS SINISTRES." / texte ; ,214 texte /"II/ SUITE 
DES CRIMES." / texte ; 237 texte /"III/ CE QU'EUT ETE 1852." / texte ; 
243 texte / trait 3 mm ; 244 "IV / LA JACQUERIE." / texte"T 243 texte / 
trait 3 mm ; 244 "IV / LA,JACQUERIE." / texte ; 256 texte / 2 traits 3 + 
3 mm ; ^257} "LIVRE CINQUIEME / LE PARLEMENTARISME" / trait 3 mm / "1"/ 
texte ; 259 "II" / texte ; 261 texte / "III" / texte ; 264 texte / "IV" / 
texte ; 271 texte / "V" / texte ; 273 texte / trait 3 mm ; 274 "VI" / texte ; 
275 texte /"VII" / texte ; 278 texte / "VIII"/ texte ; 28g texte / "IX"/ 
texte ; 283 texte / 2 traits 3 + 3 mm ; [286] "LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLU 
TION." / trait 3 mm / "PREMIERE FORME DE L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / 
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"LES 7,500,00 VOIX. / I" / texte ; 287 texte / "II" /texte ; 289 texte / 
"III" / texte ; 306 texte / "IV"/ texte ; 309 texte / "V" / texte ; 311 
texte / "VI" / texte ; 317 texte / "VII" / texte ; 325 texte / "VIII" / 
texte ; 327 tqxte / "IX" / texte ; 333 texte / trait 3 + 3 mm ; (334 
"LIVRE SEPTIEME / L' ABSOLUTION" / trait 3 mm / "DEUXIEME FORME DE 
L1ABSOLUTION" / trait 3 mm / "LE #SERMENT / I / A SERMENT, SERMENT 
ET DEMI" / texte ; 339 "II / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 342 texte 
/ "III / SERMEtyTS DES LETTRfS ET DES SAVANTS." / texte ; 345 texte / 
"IV / CURIOSITES DE LA CHOSE." / texte ; 352 texte / "V/ LE AVRIL 
1852." / texte ; 359 texte / trait 3 mm ; 360 "VI / SERMENT PARTOUT." / 
texte ; 363 texte / 2 traits 3 + 3 mm . j365 "LIVRE HUITlfeME. / LE PRO 
GRES INCLUS DANS LE COUP D'^TAT" / trait 3 mm / "I" / texte ; 370 
texte / "II" / texte ; 371 texte / "III" / texte ; 375 texte / "IV" / texte; 
380 texte / "V" / texte ; 383 "VI" / texte / "VII" / texte ; 384 texte / 
2 traits 3 + 3 mm ; "CONCLUSION" / trait 3 mm / "PREMIERE PARTIE. 
/ PETITESSE DU MAITRE, / ABJECTION DE LA SITUATION" / trait 3 mm / 
"I" / texte ; 392 texte / "II" / texte ; 396 texte / "III" / texte ; 4l6x 
texte / 2 traits 3 + 3 mm ; (411} "CONCLUSION" / trait 3 mm / "DEUXIEME 
PARTIE / DEUIL ET FOI" / trait 3 mm / "I" / texte ; 428 texte / "II" / 
texte ; 448 texte / "FIN." 
Typographie et papier 
Titres courants : marge de tete au milieu : 
p. 2-62 "LIVRE PREMIER" en regard "L 'HOMME" 
p. 64-127 "LIVRE DEUXIEME" en regard "LE GOUVERNEMENT" 
p. 129-200 (sauf 131) "LIVRE TROISIEME" en regard "LE CRIME" 
p. 202-256 "LIVRE QUATRIEME" en regard "LES AUTRES CRIMES" 
p. 258-283 "LIVRE CINQUIEME" en regard "LE PARLEMENTARISME" 
p. 287-363 "LIVRE SIXIEME" en regard "L'ABSOLUTION" 
p. 365-384 "LIVRE HUITIEME" en regard "LE PROGRES ..." 
p. 386-416 "CONCLUSION" en regard "PREMIERE PARTIE" 
p. 417-448 "CONCLUSION" en regard "DEUXIEME PARTIE" 
Pagination : marge de tete, recto : alignement marge de droite ; ver-
so : alignement marge de gauche. Les titres courants sur la mfeme 
ligne. 
Nombre de lignes par page : 25 
Papier beige mecanique. 
Erreurs et particularites : p. 84 "VI" au lieu de VII ; p. 91 "VII" 
au lieu de VIII ; p. 100 "VIII" au lieu de IX ; p. 107 "IX" au lieu 
de X ; p. 113 "X" au lieu de XI ; Vepisode Viguier (IV,2) manque 
p. 221. Pas d'erratum : la premi&re faute mentionnee dans 1'erratum 
de l'6d. A n'est pas corrigee (11,11, p. 123) ; la deuxifcme faute (III, 
4, p. 160) est corrigee. Pas de table des matifcres. 
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Notes 
Contrefafon cTorigine inconnue faite d' apres l'ed. A dont 
certaines fautes ont ete corrigees (X au lieu de XI et deuxieme faute 
mentionnee dans 1'erratum) 
Couverture 
Muette jaune 
Exemplaires 
+ B. d'etat de Gorizia (Italie). 
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Collation 
Dimensions : 11 x 7 cm 
Signatures : [ ] ^, 1-17®, 18^, 19^ 
Pages : 284. 
Pagination 
[2 feuillets non comptesj , [1-3J 4-38 §9-4lJ 42-78 [79J 80-121 
|l22-125] 126-158 [l59-l6lj 162-177 Jl78-l8l] 182-209 [210-213] 214-230 
|31-233) 234-244 (2453 246-263 |264] 265-281 (282] 283-284. 
Description 
L J "NAPOLEON / LE PETIT." / : [ ] p. bl. ; C 3 titre ; £ Jp. bl. ; [i] 
"LIVRE PREMIER / L'HOMME" ; [2] p. bl. ; ,[3] "I- / LE 20 DECEMBRE 
1848." / texte ; 11 "II / MANDAT DES REPRESENTANTS." ^texte ; 12 texte 
/ "III / MISE EN DEMEURE." / texte ; 16 "IV / ON SE REVEILLERA." / 
texte ; 19 texte / "V / BIOGRAPHIE." / texte ; 23 "VI / PORTRAIT." / 
texte ; 29 texte / "VII / POUR FAIRE SUITE AUX PANEGYRIQUES." / texte ; 
[393 "LIVRE DEUXIEME / LE GOUVERNEMENT." / ;,[40]p. bl. ; [41] "I / LA 
CONSTITUTION." / texte ; 43 texte / "II /,LE SENAT." / texte ; 45 texte/ 
"III / LE CONSEIL D'ETAT ET LE CORPS LEGISLATIF." / texte ; 48 texte / 
"IV / LES FINANCES." / texte ; 49 texte / "V / LA LIBERTE DE LA PRESSE." 
/ texte ; 51 texte / "VI / NOUVEAUTES EN FAIT DE LfiGALITE." / texte ; 
54 "VII / LES ADHERENTS." / texte ; 58 "VIII / mENS AGITAT MOLEM." / 
texte ; 63 texte / "IX / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 67 texte /, "IX./ 
LES DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 70 texte / "X / REpAPITU 
LATION." / texte ; [79] texte ; 80 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE INEDIT^/ 
INTITUL^ / LE CRIME DU 2 DECEMBRE (I)." / texte ; 82 texte / "JOURNEE 
DU, 4 DECEMBRE." / 2 lignes de 18 points chacune ; 83 "1. / LE COUP 
D'ETAT AUX ABOIS." / texte ; 89 texte / "II." /texte ; 93 "III" / texte ; 
95 texte / "IV" / texte ; 97 texte / "V" / texte ; 105 texte / "VI" / texte ; 
111 texte / "VII" / texte ; 113 "VIII" / texte ; 117 texte / "IX" / texte ; 
119 "X" / texte ; [l22jp. bl. ; jl23] "LIVRE QUATRIEME / LES AUTRES 
CRIMES." / ; Q24J p. bl. ; [l2f""I / QUESTIONS SINISTRES." / texte ; , , 
133 "II / SUITE DES CRIMES." / texte ; 147 texte / "III / CE QU'EUT EJE 
1852." / texte ; 151 "IV / LA JACQUERIE." / texte ; [155J "LIVRE CINQUIEME / 
LE PARLEMENTARISME" / ; [l6Q3p. bl. ; D.6Q "I"/ texte ; 162 texte / "11" 
/ texte ; 163 texte / "III" / texte ; 165 texte / "IV" / texte ; 169 texte / 
"V" / texte ; 171 texte / "VI" / texte ; 172 "VII"/ texte,; 174 "VIII"/ 
texte ; 176 "IX"/ texte ; (l78]p. bl. ; H79] "LIVRE SIXIEME / L'ABSOLU 
TION." / trait 2 mm / "FORME DE L'ABSOLUTION : LES 7,500,00 VOIX." /; 
fl80]p. bl. ; jl8l] "LES 7,500,00 VOIX." / trait 2 mm / "1" / texte / "II" 
/ texte ; 183 "III"/ texte ; 193 texte / "IV"/ texte ; 195 texte / "V" / 
texte ; 196 texte /"VI" / texte ; 200 "VII" / texte ; 204 texte / "VJIl" / 
texte ; 205 texte / "IX" / texte ; |210jp. bl. ; (21lJ "LIVRE SEPTIEME / 
L'ABSOLUTION." / trait 3 mm / "DEUXIEME FORME DE L'ABSOLUTION : LE 
SERMENT." /3 {2123p. bl. ; |l3] "SERMENT" / trait 3 mm / "1 / A SERMENT, 
SERMENT ET DEMI." / texte ; 216 "11 / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 
218 "III / SERMENT DES LETTR^S ET DES SAVANTS." / texte ; 220 texte "IV / 
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CURIOSITES DE LA CHOSE." / texte ; 224 texte / "V / LE 5 AVRIL 1852."/ 
texte ; 228 texte / "VI / SERMENT PARTOUT." /,texte ; |23l] "LIVRE HUI 
TIEME. / LE PROGR^S INCLUS DANS LE COUP D'ETAT." / ; §32j p. bl. ; 
|33] "I "/ texte ; 236 texte / "II" / texte ; 237 texte / "III" / texte ; 
239 texte / "IV" / texte ; 243 "V" /texte ; 244 texte / "VI" / texte / 
"VII" / texte ; (2451 "CONCLUSION." / trait 2 mm / "PREMIERE PARTIE. / 
PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / trait 2 mm / "I"/ 
texte ; 249 texte / "II" / texte ;.251 texte / "III" / texte ; (264J "DEU 
XIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 2 mm / "I" / texte ;^71 "II" / 
texte ; 281 texte / "FIN." / ; (282J "TABLE DES MATIERES." / trait 2 mm/ 
texte ; 284 texte. 
Typographie et papier 
Pas de titres courants. 
Pagination : marge de tete au milieu entre deux traits de 3 mm. 
Nombre de lignes par page : 33. 
Les caracteres utilises sont les plus petits que nous ayons rencontres 
dans les editions de petits formats de ces annees. 
Papier mecanique beige. 
Particularites : p. 67 "IX'.' au lieu de X. ; p. 70 "XV au lieu de XL; 
p. 79 manque le titre LIVRE TROISIEME ; p. 83 le chiffre de la page 
manque sur certains exemplaires ; p. 76-77, la faute mentionnee dans 
1'erratum de A et B est corrigee de fagon erronee : "1'Escurial, Saint-
Just ; Charles Quint y songeait" p. 179 manque [ Ire]] dans le titre 
"FORME DE L' ABSOLUTION." Certains exemplaires ont la faute suivan-
te : p. 277 derniere ligne, "Piem " au lieu de Piemont. 
Couverture 
Deux versions existent pour les annees 1853. Voir dans les 
notes 1) et 2) paragraphe suivant. 
Notes 
Cette edition est l'une des plus repandues dans les biblio-
theques frangaises. Elle reproduit 1'edition B. Elle pose un certain 
nombre de problemes qu'il n'a pas eti possible de resoudre dans les 
delais fixes pour le memoire. 
Hugo autorisa-t-il cette edition ? 
Adresse et editeur sont-ils reels ou fictifs ? 
II existe au moins deux etats du texte qui sont probablement deux 
% ^ 
dditions diffdrentes correspondant aux dates diffirentes portdes a la 
couverture (1868), et au titre (1853). 
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Mais il existe au moins 4 couvertures differentes sinon plus. 
1) Amsterdam : J. Stemvers,... 1853 . 
2 ) Geneve et New-York (sans date) a rapprocher de celle de Chatiments. 
3) Geneve et New-York, 1868. 
4) Amsterdam : J. Stemvers, 1868. 
Tous les exemplaires examines, y compris ceux dont la couverture porte 
1868, portent au titre la date 1853- D1 autre part les annonces du plat 
inferieur sont differentes selon les 4 cas examines. Enfin le texte com-
porte des variations de mise en page entre 1) et 2) d'une part, et 
3) et 4) d' autre part. 
Une piste pourrait etre fournie par les remarques figurant a propos 
de l'ed. N (voir plus loin). 
Exemplaires 
couverture 1853 : + B. Metz ; + B. Institut ; + B. historique de la 
ville de Paris ; + B. Bordeaux ; B. Bar-le-Duc ; 
+ B. Sainte-Genevieve. 
couverture 1868 : + B. de la Maison de Victor Hugo ; + B. nationale, 
Paris. 
non ventilees : B. Montpellier ; B. Caen ; B. Macon ; B. Chartres; 
B. d'Angers ; B. D'Amiens ; Library of Congress, 
Washington ; British Library, Londres ; B. de 11 In-
stitut catholique, Paris. 
Bibliographie 
Talvart p. 32 ; Gaudon p. 519. 
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Collation 
Dimensions : 19 x 12,2 cm 
Signatures : []2, 1-1212, 1310. 
Pages : 312. 
Pagination 
[l-7j 8-44 [45-47J 48-87 /88-91] 92-135 [l36-139| 140-174 
(175-1771 178-194 695-193 198-227 [228-231] 232-249 |50-25^ 254-265 
(266-2691 270-288 |89j 290-308 [309J 310-312. 
Description 
[ll "NAPOLEON / LE PETIT." / ; [2lp. bl. ; Rltitre ; (VJp. bl. ; 
[5j"LIVRE PREMIER. / L'HOMME." / ; [6]p. bl. ; QJ "I / LE 20 DECEMBRE 
iM§. / texte ; 15 texte / "II / MANDAT DES REPRESENTANTS/^V texte ; 
lbtexte / "III / MISE EN DEMEURE." / texte ; 20 texte / "IV / ON SE 
REVEILLERA." / texte ; 24 texte / "V / BIOGRAPHIE." / texte ; 28 texte / 
"VI / PORTRAIT." / texte "; 35 texte / "VII / POUR FAIRE SUITE AUX PANE' 
GYRIQUES." / texte ; 44 texte / trait 15 mm ; |45] "LIVRE DEUXl^ME. / 
LE GOUVERNEMENT." / ; |4$]p. bl. ; ^7] "I / LA CONSTITUTION." / texte ; 
49 texte / "II /t LE SENAT." / texte ; 51 texte / "III / LE CONSEIL D'ETAT 
ET LE CORPS LEGISLATIF." / texte;; 54 texte / "IV / LES FINANCES." / 
texte ; 55 texte / "V / LA LIBERTE DE LA PRESSE." / texte ; 60 texte / 
"VII / LES ADHERENTS." / texte ; 64 texte / "VIII / MENS AGITAT MOLEM. 
/ texte ; 70 texte / "IX / LA TOUTE-PUISSANCE." / texte ; 74 texte /,"X / 
LES DEUX PROFILS DE M. BONAPARTE." / texte ; 78 texte / "XI/ RECAPI 
TULATION." / texte ; 87 texte / trait 16 mm ; (88J p. bl. ; (89] "LIVRE 
TROISIEME. / LE CRIME." / ; m p. bl. ; g?lj texte ; 92 texte. / "EXTRAIT 
D'UN LIVRE INEDIT. ,/ INTITULE / LE CRIM^ DU 2 DECEMBRE ." / texte ; 
93 "JOURNEE DU 4 DECEMBRE." / {4 lignes de 18 pointsj / "LE COUP D'ETAT 
AUX ABOIS. / I" ; 101 texte / "II" / texte ; 105 texte / "III" / texte ; 
108 texte / "IV" / texte ; 110 texte / "V" / texte ; 118 texte / "VI" / 
texte ; 124 texte / "VII" / texte ; 126 texte / "VIII" / texte ; 131 texte / 
"IX" / texte ; 133 x"X" / texte ; 135 texte / trait 14 mm ; D.36Jp. bl. ; 
Uy "LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES CRIMES." / ; (1381 p. bl. ; [13^ "I / 
QUESTIONS SINISTRES." / texte ; 147 texte / "II / SUITE DES CRIMES." / 
texte ; 162 texte / "III / CE QU'EUT ET^ 1852." / texte ; 166 texte /"xIV / 
LA JACQUERIE." / texte ; 174 texte / trait 14 mm ; [175] "LIVRE CINQUIEME. / 
LE PARLEMENTARISME." / ; (170 p. bl. ; ^77] "I" / texte ; 178 texte / "II" 
/ texte ; 179 texte / "III" / texte ; 181 texte / "V" / texte ; 186 texte ; 
/ "V" / texte ; 187 texte / "VI" / texte ; 188 texte / "VII" / texte 
19° texte / ''VIII" / texte j 192 texte /"IX" / texte ; 194 texte / trait 
16 mm ; ti.93 LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLUTION / trait 2,5 mm /"lre FORME 
^vnTAvS.?L,UT10N : LES 7'500'00 V0IX-" / ' Wp. bl. ; 0L971-LES 7,500, OOGVOIX. / trait 12 mm / "I" / texte / "11'V texte ; 199 "fll" / texte • 
210 texte / "IV" / texte ; 212 texte / "V"/ texte ; 213 texte / "VI" / texte ; 
217 texte / VII / texte ; 222 texte / "VIII" / texte ; 223 texte / "IX"/ 
texte ; 227 texte / trait 16 mm ;(228]p. bl. ; f22<?) "LIVRE SEPTIEME. / 
l ^ ait 25 mmr / "DEUXI^ME FORME DE L'ABSOLUTION : LE 
SERMENT." / ; |30]p. bl. ; (231J "LE SERMENT," / trait 9 mm / "I / A SER 
JENJSERMENT ET DEMI." / texte ; 234 texte / "II / DIFFERENCE DES 
/ texte ; 236 texte / "III / SERMENT DES LETTRES ET DES SAVANTS "/ 
texte ; 238 texte / "IV / CURIOSITES DE LA CHOSE." / texte ; 242 texte /' 
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"V / LE 5 AVRIL 1852." / texte ; 247 "VI / SERMENT PARTOUT." / texte ; 
249 texte / trait 16 mm ;,]250]p. bl. ; fc5U "LIVRE HUITIEME. / LE PROGRfiS 
INCLUS DANS LE COUP D*EtAT." / ; {25?) p. bl. ; j253j "1" / texte ; 256 
texte / "II" / texte ; 258 "III" / texte ; 260 texte / "IV" / texte ; 263 
texte / "V" / texte ; 265 texte / "VI" / texte / "VII" / texte / trait 
13 mm ; [266]p. bl. ; [267] "CONCLUSION." / ; (268Jp. bl. ; [269j "PREMIERE 
PARTIE. / PETITESSE DU MAITRE, ABJECTION DE LA SITUATION." / trait 
12 mm / "I" / texte ; 273 texte / "II" / texte ; 276 texte / "III" / texte ; 
(289] "DEUXIEME PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 8,5 mm / "I" / texte ; 
296 texte / "II" / texte ; 308 texte / "FIN." /; $09] "TABLE DES MATIERES." 
/ trait 13 mm / texte ; 312 texte / trait 16 mm. 
Typcgraphie et papier 
Titre courant : "NAPOLEON LE PETIT." marge de tete au centre sur 
chaque page. 
Pagination : marge de tete : recto, alignement marge de droite ; verso 
alignement marge de gauche. 
Nombre de lignes par page : 33. 
Papier mecanique blanc casse. 
Particularites : p. 235 marquee a gauche au lieu de droite ; p. 181 
"V" au lieu de IV. Les guillemets sont formes de 2 virgules disposees 
ainsi : ,, ''. L 'episode Viguier figure. Livre IV, 2, "ce Delangle" est 
rajoute (cf. ed. C). L 'episode "Maderspach" (conclusion 1,3) figure 
dans sa premiere version (anterieure a D). 
Couverture 
imprimee jaune (voir photographie). Le plat inferieur est 
simplement orne d'un fleuron central. Encadrement d'un filet. 
Notes 
Cette edition n'est pas attestee dans les Bibliotheques 
frangaises (28). Bien que son adresse soit identique a celle de 1'edition 
L, leurs sources semblent etre differentes. M paratt calquee sur C, 
L sur B. II conviendrait de faire des recherches sur Vediteur (reel 
ou factice ?) qui figure a 1'adresse. Une <§tude comparee des ornements 
utilisds pour les couvertures imprimees k cette ipoque en Europe et 
aux Etats-Unis pourrait peut-etre en l'absence d'autres elements, per-
mettre une attribution & tel ou el £diteur ou contrefacteur ? 
Exemplaires 
+ B. Spoelberch de Lovenjoul, Chantilly ; British Library, Londres 
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R E M A R Q U E  
A la fin de ce tour d1 horizon des editions de 1852, il faut 
signaler 1'existence de notices bibliographiques figurant dans certains 
catalogues et qui posent un probleme. Ainsi celle de Grolier, 1953, 
p. 512 : Napoleon Le Petit. - Hetzel, 1852. - In-12. L' association du 
nom d' Hetzel avec cette date est suspecte d' autant plus que le nombre 
de pages fait defaut pour identifier Vedition. L' edition fran^aise 
d'Hetzel parue sans date en 1870 (273 p.) a ete reimprimee toujours 
sans date un grand nombre de fois. Beaucoup de reponses de biblio-
theques a mon enquete m'ont prouve qu'il pouvait y avoir confusion 
entre ces editions non datees des annees 1870 et les premieres editions 
ou le nom d'Hetzel ne figure jamais. 
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4°) CAS PARTICULIERS 
Edition N 
Cette edition que nous n' avons pu ni localiser ni examiner 
a droit a un traitement a part car elle pose un certain nombre de 
problemes. Les sources dont nous disposons (Vicaire, Carteret et 
Talvart) permettent d'en donner une description sommaire. Voici celle 
de Georges Vicaire qui est la plus pricise : 
Victor Hugo. - Napoleon le Petit. MDCCCLIII - En France 
(Bruxelles). Pet. in-12, couv. non impr., 1 f. (faux-
titre ; au v0., justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge 
et noir) ; et 28L, p. On lit au v° du faux-titre : "Tirage 
a 22 exemplaires : 6 sur papier de Chine, 16 sur papier 
fin de Hollande, numerotes a la presse. N°..." 
Vicaire poursuit en decrivant les exemplaires connus dans leurs reliures 
particulieres. Le tirage a 22 exemplaires explique la difficulte rencon-
tree pour localiser un exemplaire de cette edition. 11 s'agit d'un tira-
ge de luxe, sur papiers speciaux qui a du faire les delices de collec-
tionneurs. La date de 1853 portee au titre est vraisemblable. Par 
contre, l'adresse "En France (Bruxelles)" a un ton de provocation 
ironique. Un article de M. Jean Jacques Launay dans le Bulletin du 
Bibliophile (27) a jete un eclairage nouveau sur cette edition. II 
s'agirait d'une contrefa^on d'Auguste Poulet-Malassis faite a Bruxelles 
dans les annees 1866. Vicaire mentionne d'ailleurs Poulet-Malassis 
parmi les possesseurs d'un exemplaire. Le titre en rouge et noir est 
aussi caracteristique de la production de Malassis. M. Launay mentionne 
egalement une correspondance entre Poulet—Malassis et Maurice Tourneux, 
Eelui-ci n'hesite pas a ecrire qu'on doit k son ami les seules editions 
de luxe, parues dans cette periode, des Chatiments et de Napoleon 
le Petit. D'autre part, M. Launay dmet une hypothese tres vraisemblable 
"On ne voit pas Malassis engager de tels frais de composition pour 
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un tirage si restreint ; en fait il a du utiliser le plomb d'une edition 
bruxelloise ordinaire pour en faire un tirage de luxe". Ceci pourrait 
etre verifid aisement lors de la confrontation avec 1'exemplaire qui 
a fait defaut jusqu' a aujourd'hui. 
Pour ma part, je tendrais a penser que cette contrefagon 
reproduit l'edition (ou contrefa^on ?) : Amsterdam : J. Stemvers, 1853. 
284 p., 11 cm (Ed. L). J'ai mentionne a propos de cette edition qu'il 
existait des exemplaires portant a la couverture la date de 1868. Cette 
edition a ete reproduite ligne a ligne sur 1'edition de 1853. Poulet-
Malassis en est-il responsable ou les plombs lui ont-ils ete cedes pour 
son tirage limite ? Toutes ces hypotheses demanderaient a etre verifiees. 
Un exemplaire de cette edition est passe dans une vente 
publique en octobre 1975. II est signale par Matterlin, 1977. 
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Edition 0 
— 66 — 
luarc,* de Vaction, «era remPlac6e Par 
uu dtotogue vif et piquant, 
II. 
LB S6HAT. 
KU?" .. . «**•*?,S£Sa£ 
mfime la principale splendenr ae -sst 5scsr?j"'-S 
Napoleon disait, le 5 . rnai ct Xne dlait un ordre pour le sfinat, e 
" ii faisait toujours plus qu on ne 
»„it L lui?« Est-ce dusunatdontria 
— 67 — 
>?a Peur de me dcplaire«?# Est-ccdki 
crifl1 a!'i,arracha,if ,4 Peu Pr6« k m8ise 
'lWre- »Ah! los infdmcs! plus 
» csclaves qn on no veut!« Est-ce dti 
senat qni faisait dire n Charles XII • 
„ fcnvoyet ma liotlo a Stockholm. — 
«rourquoi fairo, sire? demandait lemi-
, nretre. — pour prcsider le scnat " 
«on, ne plaisantons pas. lls sont quatre-
Mngts cette ann^e, ils seront cent cin-
quante 1 an prochain. Ils ont & eux sonls, 
ct en toute jouissance qnalorze articles 
ae ia „ Vonstitution " depuis 1'artlcle 19 
JU,iht ,l arlV?3- lls «»»'»gardiensde8 
„ libertis publiqucs;" leurs fonctions 
sont gratuites, article 22; en consi-
quence, ils ont de quinze d trente tnille 
irancs par an. Ils outcetle specialitd de 
'°".\er leut traitement, ot cette pro-
pri6U.de „ ne point s'opposer " 4 la nro-
mu gation des lols. lis sont tous dea 
» "lustrationsi." Ceci n'est pas un e j*at 
' Thibaudeau. Hntoire du Consnlat et de 
t Jampire. 
2 „ToiUee les illustrationa du paro." toois 
lBSl'****' "ppelauPtvPl1' 2 dteembre 
En 1' absence d' exemplaires dont la page de titre 
ait ete conservee, p. 66 et 67 de l'edition 0. 
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Collation 
Dimensions : 11,5 x 8,5 cm 
Signatures : 1-14*^. 
Pages : 447 
Pagination 
[1-3] 4-60 (6I-63] 64-191 (192-193 196-248 1249-251) 252-278 
(279-281) 282-326 ^27-32| 330-357 ^58-36]) 362-380 ^8l-38| 384-412 ^13) 
414-441 ^42-44$ 444-447 |448]. 
Description 
[fj "LIVRE PREMIER. / L'H0MME." / ; (gjp. bl. ; (3]"I./ LE 20 DECEMBRE 
1848." / texte ; 15 "II. / MANDAT DES REPR^SENTANTS." / texte ; 17 "III. 
/ MISE EN DEMEURE." / texte ; 23 "IV. / ON SE RliVEILLERA." / texte ; 
29 texte / "V. / BIOGRAPHIE."/ texte ; 34 texte / "VI.y / PORTRAIT." / 
texte ; 45 texte / "VII. / POUR FAIRE SUITE AUX PANEGY-/ RIQUES/V 
texte ; [6lJ "LIVRE DEUXIEME. / LE GOUVERNEMENT." / ; (62j.p. bl. ; [63j 
"I. / LA CONSTITUTION." / texte ; 66 texte / "II. / LE ^ENAT." / texte ; 
69 texte / "III. / LE CONSEIL D 'ETAT ET LE CORPS / LEGISLATIF." / 
texte ; 73 texte / "IV. / LES FINANCES." / texte ; 76/'V / LA LIBERTE 
DE LA PRESSE." / texte ; 78 texte / "VI. / NOUVEAUTES EN FAIT DE 
LEGALIT^" / texte ; 83 "VII. / LES ADHERENTS." / texte ; 89 texte / 
"VIII. / MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 98 "IX. / LA TOUTE-PUISSANCE." 
/ texte ; 104 texte "X. / LES DEUX PROFILS DE M. BONA-/ PARTE." / 
texte ; 110 "XI./ RECAPITULATION." / texte : 123 texte / tr,ait 8,5 mm / 
texte ; 125 texte / "EXTRAIT D'UN LIVRE INEDIT / INTITULE / LE CRIME 
DU 2 DECEMBRE* / *" (PAR VICTOR HUGO). Ce livre sera^ / ; 130 "JOURNEE 
DU 4 DECEMBRE." / 4 lignes de 14 points / "LE COUP D'ETAT AUX ABOIS./ 
I." / texte ; 140 texte / "II." / texte ; 146 texte / "III."/ texte ; 150 
texte / "IV." / texte ; 154 texte / "V." / texte ; 165 texte / "VI." / texte ; 
175 texte / "VII" / texte ; 178 texte / "VIII." / texte ; ^85 "XI." / texte ; 
187 texte / "X." / texte ; fi_92jp. bl. ; |193] "LIVRE QUATRIEME. / LES AUTRES 
CRIMES." / ; |1943 p. bl. ; Q953"I./ QUESTIONS SINISTRES." / texte ; 207 
texte / "II. / SUITE DES CRIMES." / texte ; 231 "III. / CE QU'EUT ETE „ 
1852." / texte ; 237 "IV. / LA JACQUERIE./ texte ; (249] "LIVRE CINQUIEME. 
/ LE PARLEMENTARISME." / ; (250] p. bl. ; (25l]"I. " / texte ; 252 texte / 
"II." / texte ; 255 "111." / texte ; 258 texte / "IV" / texte ; 265 "V. / 
texte ; 267 texte / "VI" / texte ; 268 texte / "VII." / texte ; 272 "VI11."/ 
texte ; 275 texte / "IX." / texte ; ]279] "LIVRE SIXIEME. / L'ABSOLUTION." 
/ trait 7,5 mm / "FORME DE L'ABSOLUTION : LES 7,500,000 VOIX" / '; 
|80] p. bl. ; §81] "LES 7,500,000 VOIX." / trait 8 mm / "I." / texte ; 282 
texte / "II." / texte ; 284 "III." / texte ; 300 texte / "IV;" / texte ; 
303 texte / "V." / texte ; 305 texte / "VI."/ texte ; 311 texte / "VII." / 
texte ; 318 texte / "VIII." / texte ; 320 texte / "IX.;'/ texte ; [3221 "LIVRE 
SEPTIEME. / L'ABSOLUTION." / trait 7,5 mm / "DEUXIEME FORME DE 
L' ABSOLUTION : / LE SERMENT." / ; [^28] p. bl. ; (329) "LE SERMENT." / 
trait 8,5 mm / "1. / A SERMENT, SERMENT ET DEMI." / texte ; 333 texte / 
"II. / DIFFERENCE DES PRIX." / texte ; 336 texte / "III. /„ SERMENT DES 
LETTRES ET DES / SAVANTS." / texte ; 340 "IV. / CURIOSITES DE LA CHOSE." 
/ texte ; 347 texte / "V. / LE 5 AVRIL 1852." / te^te ; 354 "VI. / SERMENT 
PARTOUT." / texte ; (350 p. bl. ; (359] "LIVRE HUITIEME. / LE PROGRES 
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INCLUS DANS LE COUP D'ETAT." / ; j360] p. bl. ; IM "I." / texte ; 366 
texte / "II." / texte ; 368 texte / '411." / texte ; 371 texte / "IV." / 
texte ; 376 texte / "V." / texte ; 379 "VI." / texte / "VII." / texte ; 
"CONCLUSION." / ; &8| p. bl. ; M "PREMlliRE PARTIE./ PETITESSE 
DU MAITRE, ABJECTION DE LA / SITUATION." / trait 8 mm / "I." / texte ; 
390 texte / "II." / texte ; 393 texte / "III." / texte ; (41^ "DEUXI^ME 
PARTIE. / DEUIL ET FOI." / trait 8 mm / "I." / texte ; 424 texte / "II." 
/ texte ; 441 texte / "FIN." / ; (442) p. bl. ; (443j "TABLE DES MATIERES." 
/ trait 7 mm / texte ; 447 texte ; |448J p. bl. 
Typographie et papier 
Pas de titres courants 
Pagination : marge de tete, au milieu, entre deux tirets de 3 mm. 
Nombre de lignes par page : 28. 
Papier beige mediocre. 
Erreurs et particularites : Tres mal imprimee : erreurs en tous genres, 
corps differents dans le meme nombre, une note commencee en caracteres 
tres petits (p. 115) se ' termine une page plus loin dans les memes 
caracteres que le texte, ligne non imprimee p. 171, etc... ; p. 123 
le titre "LIVRE TROISIEME. LE CRIME" manque ; p. 185 chap. IX mar-
que "XI." Les guillemets sont indiques par deux virgules successives 
,, ^ •? Les deux dernieres sont renversees. L 'episode Viguier figure 
mais on trouve la premiere version de 1'episode Maderspach (ante-
rieure a D) ; p. 279 "FORME DE L' ABSOLUTION" au lieu de [irej FORME 
DE L' ABSOLUTION. Sur certains exemplaires la page 288 est marquee 
388. 
Notes 
En 1'absence de page de titre, de couverture, de marque 
d1 imprimeur, on ne peut pas dater cette contrefa^on. Nous 1' avons 
retenue cependant car il est probable qu'elle fut editee en 1852 ou 
1853 comme ses pareilles de petit format au moment ou 1'indignation 
cre&e par le coup d'etat ouvrait le marchd k ce type de publication. 
Une recherche sur la fa^on de noter les guillemets pourrait peut-etre 
permettre un debut d1 identification de Vimprimeur ou de son pays d'ori-
gine ? Cet usage se retrouve un peu modifie dans 11 edition M. 
Bibliographie 
Neant 
Exemplaires 
+ B. historique de la ville de Paris ; + B. Mulhouse ; 
(Ces deux exemplaires sans titre ni couverture). 
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5°) TRADUCTIONS DE 1852 et 1853 
En Allemand 
N . U . ^ 1  
- K 
Ioj)0lf0H ber JUeinr 
oott 
•W-icfor #ugo. 
Stu6 btm gian}OfU$tn iibtrftSt 
fi. X &. 
glmef. ®ei4jft«ttagtr tct franjcfifdjm fflcfKblit ju granffutl, mttgfic» 
tet gelc^atbenMn Slaticnalrerfammiung ju $atie, at» SolKrtttrelet fiit 
tal reyarlcment tei Cbcttfceine. 
I • 
®tro, 
SBetlag oon -Koni^. 
1852. 
•J >-X L 
I liinLK ) T h " E C . T . v  
'l-i1t:(ilJMARIENaLdjN 
Page de titre de 1' edition P 
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Edition P 
tl o r m o r t. 
a.!ic((cicfyt finC imtcr ten Deutfdjcn Stfern in.ntdjf, tie ti 
nuff.i((en6 ftnttii, taji ein Sraitjofe unternemmen tiabc, ibncit 
eitte teutfdje Ucberfegung »on SBictct §tigo 311 bieten. 
SBietootjt .1I6 Writnjcfe geboren, @o[;n eiited fraitjviifdien 
$ateri unt aui fraitjopfdjem Stute ft.immcnt, "Dertanfe 
itf) g(eid)toc>t)t ®eutfdj(anb meine geiftige SBiltung. 3« fei» 
Rftn Sdjopge bin ic& jut politifdjen (Srfenntnip etwadjt, 
6«6e icf; juetfl fut tie greitjtit getebt nnt gcjtrebt, gtrtmgtn 
unt gelitttn. 3* fennt, i* (iebe ®eutfd)(ant. $urd> meine 
ganje potitifdjc Xbitigfeit jiefjt ftdj toie ein totber gatcit, 
ter ©runtgetanfen einer einigen, brutertidjcn 9Jetbuntung 
jtoifdjen granfrcid) tmb Scutfdjtanb fjin, eincr Setbunfcting, 
eljrie luetcfye naify meiner Uebetjeugung greifyeit, Crtming 
unb 9tiub(ft>mb tcr bciten gtogeit Santer flet3 jtveifetfiaft 
oter grfiftrttt bleibcn toertcn. Sitfen ©ttanfcn ^abe icf) 
in 2d)tift unt 'JBort, auf btt flletuetbiifjiie nnt in tcr 
VI 
^Sreffe uerfod)ten, fe rocit t» in meinen JMften tag; i§m 
wetbe icfy tie Iefrten ^u^fdjtdge mcine« §erjena, bie tefctcu 
(Singebuitgcn mcineS ©ei(le« toitmen. Sarum tjat fiir 111 id> 
tie eonftdntigc Slufflatung ©eutfditanti tibet ta« Sctbrcdjcn 
teS 2. ®ejember fo tjvticS ©etoidjt. 
Uitt fo inoge tcnn Seutfdjtant tiefe Ueberfeguitg nidjt 
ali tie Slnmajjung cines gremten, foittern at« tie .§uttigung 
einei attfn grcuntcS, als ten erncuertcn Sluettuct meiitet 
unwaiitelbareii Jlnfyaitgtidjfcit unb ?icbe 6initef|ineii. 
@at)09e. 
Preface de 1'edition P par Savone 
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Collation 
Dimensions : 14 x 10 cm. 
Signatures : £ J 3, l1 1*7_ 191 19*7, 201 20*6 
Pages : Vl-317 
Description 
[}] titre ; [ll]p. bl. ; fv] "VORWORT." / trait 9 mm / texte ; VI texte 
signe "Savone." / trait 16 mm ; jll^ INHALTSVERZEICHNISS." / trait 9 mm/ 
texte ; IV texte / trait 15 mm ; [1] "ERSTES BUCH." / trait 7 mm / "Der 
Mensch." / ; (2]p. bl. ; |]3]"I. / Der 20. Dezember 1848." / texte ; 11 
texte / "II. / Das Mandat der Volfssvertreter." / texte ; 12 texte / "III. 
/ Es ist Zeit." / texte ; 17 texte / "IV. / Das Erwachen wird nicht aus 
bleiben." / texte ; 21 texte / "V . / Biographie." / texte ; 25 texte / 
"VI. / Bildniss." / texte ; 33 texte / "VII. / Fortsetzung des Panegyri 
cus." / texte ; 44 texte / trait 12 mm ; |45] "Zweites Buch." / trait 11 mm 
/ "Die Regierung." / ; j46]p. bl. ; (47] "1. / Die Verfassung." / texte ; 
49 texte / "II. / Der Senat." / texte ; 51 texte / "III. / Der Staatsrath 
und der gesetzgebende Korper." / texte ; 54 texte / "IV. / Die Finanzen." 
/ texte ; 56 texte / "V. / Die Pressfreiheit." / texte ; 58 texte / "VI. / 
Neues im Gebiete der Gesetzlichkeit." / texte ; 61 texte / "VII. / Der 
Bonapartische Anh ang." / texte ; 66 texte / "VIII. / Mens agitat mol em." 
/ texte ; 72 texte / "IX. / Die Allgewalt." / texte ; 77 texte / "X. / 
Bonaparte' s Doppelgesicht." / texte ; 81 texte / "XI. / Webersicht." / 
texte ; 90 texte / trait 16 mm ; ^j] "Drittes Buch." / trait 7 mm / "Das 
Verbrechen." / ; |92] p. bl. ; 94 texte / "Auszug aus einem ungedruckten 
Buche : / Das Verbrechen des 2. Dezember ." / texte ; 97 "Der 4. Dezem 
ber." / 4 lignes de 20 points chacune / "Der Staatstreich auf der Neige./ 
I." / texte ; 104 texte / "II." / texte ; 108 texte / "III." / texte ; 
111 texte / "IV." / texte ; 113 texte / "V." / texte ; 121 texte / "VI."/ 
texte ; 128 texte / "VII." / texte ; 130 texte / "VIII." / texte ; 135 "IX." 
/ texte ; 136 texte / "X." / texte ; 139 texte / trait 16 mm ; [l4(£l p. bl.; 
jl45 "Viertes Buch." / trait 11 mm / "Die andern Verbrechen." / ; Q42J p. 
bl. ; [l43] "I. / Verhangnissvolle Fragen." / texte ; 152 texte / "11. / 
Fortsetzung der Verbrechen." / texte ; 168 texte / "III. / Was 1852 geworden 
ware." / texte ; 172 texte / "IV. / Die Jacquerie." / texte ; 180 texte / 
trait 16 mm ; |l8i] "Fiinftes Buch." / trait 7 mm / "Der Parlamentarismus." /; 
(182] p. bl. ; [183] "I. / texte ; 184 texte / "11. "/ texte ; 185 texte / 
"III." / texte ; 187 texte /"IV. / texte ; 192 texte /"V."/ texte ; 193 
texte / "VI." / texte ; 194 texte /"VII." / texte ; 197 "VIII. / tex_te ; 
199 texte / "IX." / texte ; 201 texte / trait 16 mm ; /202] p. bl. ; [203] 
"Sechstes Buch." / trait 10 mm / "Die Lossprechung. / Erste Form der 
Freisprechung : die 7.500.000 Stimmen." / ; (204) p. bl. ; {200 "Die 7.500.000 
Stimmen." / trait 9 mm / "I." / texte / "II. / texte ; 207 texte / "III."/ 
texte ; 219 texte / "IV." / texte ; 221 texte / "V."/ texte ; 222 texte / 
"VI." / texte ; 226 texte / "VII." / texte ; 231 texte / "VIII." / texte ; 
232 texte / "IX." / texte / texte ; (237] "Siebentes Buch." / trait 11 mm / 
"Die Lossprechung. / Zweite Forme der Lossprechung : der Eid." / ; (238J 
p. bl. ; (239) "Der Eid." / trait 11 mm / "1. / Eid iiber Eid." / texte ; 
242 texte /II. / Verschiedenheit der Preise." / texte ; 244 texte / "111. 
/ Eide von Studierten und Gelehrten." / texte ; 246 texte / "IV. / "Sel 
tsame Details." / texte ; 251 texte / "V. / Der 5. April 1852." / texte ; 
256 texte / "VI. / Eidesmetistung uberall." / texte ; (259] "Achtes Buch" / 
trait 7 mm / "Der Fortschritt in den Staastreich enthalten" / ; JlSoj p. bl. ; 
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|26l] "I." / ; 264 texte / "II."/ texte ; 266 texte / "III." / texte ; 268 
texte / "IV." / texte ; 272 "V." / texte ; 273 texte / "VI." / texte ; 274 
"VII." / texte / trait 16 mm ; |275j "Schluss." / ; §76]p. bl. ; [277] 
"Erste Abtheilung. / Kleinheit des Gebieters, Verworsenheit des Zustandes." 
/ trait 11 mm / "I." / texte ; 281 texte / "II." /texte ; 284 texte / 
"III. / texte ; 297 texte / trait 17 mm ; 298 "Zweite Abtheilung. / Trauer 
und Glauben." / trait 10 mm / "I." / texte ; 305 texte / "II." / texte ; 
317 texte / "Ende." / en bas _de page trait 37 mm / "Druck von Philipp 
Rechlam jun. in Leipzig." /; [318] p. bl. 
Typographie et papier 
Cette edition est entierement imprimee en caracteres gothiques. 
Pas de titres courants 
Pagination marge de tete, au milieu. 
Nombre de lignes par page : 31. 
Papier mecanique beige 
Particularites : p. V-VI avant II-IV ; 1'episode Viguier IV,2, p. 157 
manque. 
Couverture 
Non conservee 
Notes 
Premiere traduction allemande de Napoleon Le Petit faite 
d'apres 1'edition originale (A). 
Exemplaires 
+ B. Colmar ; B. Strasbourg ; Institut de France. B. Thiers ; 
B. Universite de Michigan. Ann Arbor. 
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Collation 
Dimensions: 17,5 x 12 cm. 
Signatures : L J Hugo, Napoleon 1*, l*^-Hugo, Napoleon 
19^» 19 Hugo, Napoleon 20^, 20 ^ 
Pages : VllI-314. 
Pagination 
[i-vj VI-VIII [l-3j 4-54 |5-5j 58-314 
Description 
QJ "Napoleon der Kleine." / trait 16 mm ; p. bl. ; [m] titre ; Q v J  bas 
de p. "Druck von Pontt & von Dobren in Hamburg." / ;^Vj "Inhalts-
Verzeichniss." / trait 8 mm / texte ; VIII texte / trait 16 mm ;flj "Erstes 
Buch." / "Der Mann." /trait 8 mm ; [2] p. bl. ; [3] "I. / Der 20. December 
1848." / trait 8 mm / texte ; 13 texte / trait 12,5 mm ; 14 "II. / Mandat 
der Reprasentantenten." / trait 8 mm / texte ; 15 texte / trait 12,5 mm ; 
16 "III. / Die Aussuhrung," / trait 8 mm / texte ; 21 texte / trait 12,5 mm; 
22 "IV. / Man wird erwachen." / trait 8 mm / texte ; 27 texte / trait 
12,5 mm ; 28 "V. / Biographie." / trait 12,5 mm ; 32 texte / trait 12,5 mm ; 
33 "VI. / Portrait." / trait 7,5 mm / texte ; 42 texte / trait 12,5 mm ; 
43 "VII." / "Um die Lobspriiche fortzusetzen." / trait 8 mm / texte ; 54 
texte / trait 12,5 mm ; {55] "Zweites Buch. / Die Regierung." / trait 12,5 
mm ; \56jp. bl. ; (57] "I. / Die Constitution." / trait 8 mm / 
texte ; 59 texte / trait 12,5 mm ; 60 "II. / Der Senat." / trait 8 mm / 
texte ; 62 texte / trait 12,5 mm ; 63 "III./ Der Staatsrath und der legis 
lative Korper." / trait 11,5 mm ; 66 texte / trait 12 mm ; 67 "IV./ Die 
Finanzen." / trait 12 mm / texte ; 69 texte / trait 12 mm ; 70 "V. / Die 
Freiheit der Presse." / trait 8 mm / texte ; 72 texte / trait 12 mm ; 73 
"VI. / Neuigkeiten in Sachen der gesetzlichkeit." / texte ; 76 texte / 
trait 12 mm / "VII. / Die Anhanger." / texte ; 80 texte /"VIII. / Mens 
agitat molem." / texte ; 87 texte / trait 13 mm / "IX. / Die Allmacht."/ 
texte ; 91 texte / "IX. / Die beiden Profile des Herrn Bonaparte." / texte ; 
95 texte / trait 11,5 mm ; 96 "X. / Recapitulation." / texte ; 105 texte / 
trait 13 mm / "Drittes Buch. / Das Verbrechen." / texte ; 106 texte / 
trait 13 mm ; 107 "Auszug aus einem ungedruckten Buche / betitelt : / 
Das Verbrechen des 2. December.*)"/ texte ; 109 texte / trait 13 mm ; 
110 "Der Tag des 2. December." / 3 lignes de 16 points chacune / "Der 
Staatsstreich in den letzten zugen. / I." / texte ; 117 texte / "II."/ 
texte ; 121 texte / "III." / texte ; 124 texte / "IV." / texte ; 127 "V." 
/ texte ; 135 "VI." / texte ; 141 texte / "VII." / texte ; 143 texte / 
"VIII." / texte ; 148 texte / "IX." / texte ; 150 texte / "IX." / texte ; 
152 texte / trait 12,5 mm ; 153 "Viertes Buch. / Die andern Verbrechen." 
/ trait 11,5 mm / "I. / Schlimme Fragen." / texte ; 162 "II. / Fortsetzung 
der Verbrechen." / texte ; 178 texte / trait 12,5 mm / "III. / Was 1852 
geschehen Sein wiirde." / texte ; 182 texte / trait 13 mm / "IV. / Die 
Jacquerie." / texte ; 190 texte / trait 11,5 mm / "Funftes Buch. / Der 
Parlamentarismus. / 1." / texte ; 191 texte /"II."/ texte ; 193 texte / 
"III." / texte ; 195 texte /"IV." / texte ; 199 texte /"V." / texte ; 201 
texte /"VI." / texte / "VII." / texte ; 203 texte / "VIII." / texte ; 206 
texte /"IX." / texte ; 208 texte / trait 12 mm / "Sechstes Buch. / Die 
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Absolution. / Erste Form der Absolution : die 7.500.000 Stimmen." / trait 
8 mm / "Die 7-500.000 stimmen. / I." / texte ; 209 texte /"11."/ t exte ; 
210 texte /"III." / texte ; 222 texte / "IV." / texte ; 224 texte /"V." / 
texte ; 225 texte /"VI." / texte ; 229 texte / "VII."/ texte ; 234 texte / 
"VIII." / texte ; 235 texte /"VI." / texte ; 239 texte / trait 12 mm ; 
240 "Siebentes Buch. / Die Absolution. / Zweite Form der Absolution : 
Der Eid." / trait 8 mm / "Der Eid. / I. / Aus einem Eid allenthalben 
Eid." / texte ; 243 texte / trait 12,5 mm / "II. / Preis-Unterschied." / 
texte ; 245 texte / trait 12 mm / "III. / Eid der Gelehrten und Professo 
ren." / texte ; 247 texte / trait 11,5 mm / "V. / Interessante Punkte der 
Sache." / texte ; 252 texte / trait 11,5 mm / "V. / Der funfte April 
1852." / texte ; 257 texte / trait 11,5 mm / "IV. / Ueberall Eid." / texte ; 
260 texte / trait 11,5 mm / "Achtes Buch. / Der im Staatssreich liegende 
Fortschritt. / I." / texte ; 264 texte /"II." / texte ; 265 texte / "III."/ 
texte ; 271 texte / "V." / texte ; 273 texte / "VI." / texte / "VII." / texte 
274 texte / trait 12 mm ; Schluss. / Erster Theil. / Erbamzlichkeit des 
Gebieters, Schmach der / Situation. / I."/ texte ; 279 "II." / texte ; 
281 texte / "III." / texte ; 294 texte / trait 12 mm ; 295 "Zweiter Theil." / 
Trauer und Glaube. / I." / texte ; 302 texte / "II." / texte ; 314 texte / 
"Ende." 
Typographie et papier 
Entierement imprimee en caracteres gothiques. 
Pas de titres courants. 
Nombre de lignes par page : p. 1-72 : 28 a 30 1/page. 
p. 73 a la fin : 34 1/page • 
Cette coupure ne correspond pas aux cahiers : le cahier 5 a 4 f. impri-
mes a 30 1/p. et 4 f. a 34 1/p. Ce resserrement se manifeste aussi 
dans la mise en page. Les titres cessent de beneficier d'une pleine 
page a partir de la p. 73. 
Erreurs et particularites : p. 14 "Reprasentantenten" pour "Reprasenten-
ten" ; p. 91 "IX." au lieu de X ; p. 96 "X." au lieu de XI ; P. 247 
"V." au lieu de IV ; p. 235 "VI." au lieu de IX ; p. 257 "IV." au 
lieu de VI ; Table des matieres le livre III est indique p. 107 au 
lieu de 105 ; p. 167, episode Viguier figure ; p. 291 episode "Maders-
pach", lere version ; p. 177 "mit Namen Delangle, Baroche, Suin, 
Rouher, Mongis." 
Couverture 
Non conservSe 
Notes 
"Deuxieme idition", r^elle ou emission de 1'edition de Bremen 
18511 faudrait confronter cette edition avec la "lere" pour trancher. 
Faite d'apres l'edition C. D 'apres le catalogue de la B. nationale, 
la traduction est due a Ludwig Fort. 
Exemplaires 
+ B. nationale, Paris ; 
Bibliographie 
S. Gaudon, p. 519. 
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Edition R 
*** Tlie. French Edition of this Work is pubiished 
by W. Jeffi, Foreign Bookseller, 15 Burlington Arcade, 
Piccadilly. 
Bande rose 
qui precede 
le faux-titre 
*,* The poiitical situation of the author, at the time he wrote the follow-
ing pagea, compelled him to print this work, originally, io Belgium, 
He is informedthat thia circnmstance has indnced certain persons—ever 
ready to appropriate the labours of literary men—to assurae that he cannot 
maintain a claim to the right of translation accorded by the recent Inter-
national Treaty. 
Referring to the said treaty, and not finiling therein any clause which 
prohibits the printing of a work either in Timhuctoo, or eisewhere, the 
anthor cautions such pirates as may seek to take advnntage of the course 
necessitated by his exile, tiiat, although printed in Brussels, thefirat pub-
licationof "NAPOLEON LB PETIT" took place in Loitdon. 
With thto warning, the claims of the . present authorized version are 
leftto the protection of the Press, and to the English principle of "fiiir 
play," nntil it maj become necessary to maintain them by the law. 
SEFTBMBEB, 1862. 
Avant-propos 
de la p. II 
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Collation 
Dimensions : 19 x 12 cm 
Signatures : £3^» B-P®, [l f. blj entre p. 116-117 
Pages; 246 
Pagination 
[ill-vj VI [manquent p. VlI-VIlJ (V) 10-41 [42J 43-76 Q7J 
78-116 (jj p. bl. non numerotees et non compt^es] 117 [ll8j 
119-146 148-163 Q643 165-188 0.893 190-203 [204] 
205-214 [215j 216-230 031) 232-246 |247-24^ 
Description 
Avant le faux titre, bande rose 43 x 115 mm, imprimee (cf. photocopie p. 
precedente) ; jj] filet serpentin 21 mm / "NAPOLEON THE LITTLE." / filet 
serpentin 21 mm ; ["] avant-propos (cf. photocopie p. precedente) ; jjllj 
titre ; filet serpentin 20 mm / "Printed by Vizetelly and Company." / 
filet serpentin 20 mm ; |v) "CONTENTS." / trait 8 mm / texte ; j*9) "NAPO 
LEON THE LITTLE." / double trait 16 mm / "BOOK FIRST." / trait 8 mm / 
"THE MAN." / trait 8 mm / sommaire du Livre ler / "1. / THE 20.TH 
DECEMBER, 1848" / texte ; 16 texte / "II. / MISSION OF THE REPRESENTA 
TIVES." / texte ; 17 texte / "III. / NOTICE OF EXPIRATION OF TERM." / 
texte ; 21 "IV. / MEN WILL AWAKEN." / texte ; 24 texte / "V. / BIOGRA 
PHY." / texte ; 27 texte / "VI. / pORTRAIT." / texte ; 33 texte / "VII. / 
1N CONTINUATION OF THE PANEGYRICS." / texte ; &2] "BOOK SECOND." / 
trait 8 mm / "THE GOVERNMENT." / trait 8 mm / sommaire du Livre Deuxieme 
/ "I / THE CONSTITUTION." / texte ; 44 "II. / THE SENATE." / texte ; 
46 "III. / THE COUNCIL OF STATE AND THE LEGISLATIVE BODY." / texte ; 
48 texte / "IV. / THE FINANCES." / texte ; 49 texte / "V. / THE LIBERTY 
OF THE PRESS." / texte ; 51 texte / "VI. / NOVELTIES IN LEGAL MATTERS."/ 
texte ; 53 texte / "VII. / THE ADHERENTS." / texte ; 57 texte / "VIII. / 
MENS AGITAT MOLEM." / texte ; 62 texte / "IX. / ABSOLUTE POWER."/ 
texte ; 65 texte / "X. / THE TWO PROFILES OF M. BONAPARTE." / texte ; 
69 texte / "XI. / RECAPITULATION." / texte ; (7*0 "BOOK THIRD." / trait 
8 mm / "THE CRIME." / trait 8 mm / texte ; 79 "Extract from an unpublished 
work. / ENTITLED / THE CRIME OF DjECEMBER 2ND.*" / trait 12,5 mm / 
"THE DAY OF THE 4TH DECEMBER." / 4 lienes de 11 points sur 61,5 mm / 
"THE COUP D'ETAT AT BAY. } l.1* / texte ; 87 texte / "II."/ texte ; 
91 "III." / texte ; 93 texte / "IV." / texte ; 95 texte / "V." /texte ; 
102 texte / "VI." / texte ; 108 texte / "VII." / texte ; 110 texte / "VIII." 
/ texte ; 114 texte / "IX" / texte ; 115 texte / "X." / texte ; 2 feuillets 
blancs non pagines et hors pagination ; (il8) "BOOK FOURTH." / trait 8 mm 
/ "THE OTHER CRIMES." / trait 8 mm / sommaire du livre 4e / "I." / 
"SINISTER QUESTIONS." / texte ; 125 texte / "II. / CONTINUATION OF THE 
CRIMES." / texte ; 136 texte / "III. / WHAT lg52 WOULD HAVE BEEN." / 
texte ; 140 texte / "IV. / THE JACQUERIE." / texte ; @47) "BOOK FIFTH." 
/ trait 8 mm / "PARLIAMENTARIANISM." / trait 8 mm / ||ommaire du 
livre 5eJ / "I. / JHE XEAR 1789." / texte ; 148 texte /^'11. / MIRABEAU."/ 
texte ; 149 texte / "III. / THE TRIBUNE." / texte ; 151 texte / "IV. / 
THE ORATORS." / texte ; 155 texte / "V. / INFLUENCE OF ORATORY." / 
texte ; 156 texte / "VI. / WHAT AN ORATOR IS." / texte ; 157 texte / 
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/ "VII. / WHAT THE TRIBUNE ACCOMPLISHED." / texte ; 159 texte / 
"VIII. / PARLIAMENTARIANISM." / texte ; 161 texte / "IX. / THE TRIBUNE 
DESTROYED." / texte ; (l64J "BOOK SIXTH." / trait 8 mm / "THE 
ABSOLUTION : - FIRfST FORM, THE 7,500,000 VOTES." / trait 8 mm / 
"THE 7.S00 000 yOTES. / I." / texte / "II."/ texte ; 166 "III." / texte ; 
175 texte / "IV." / texte ; 176 texte / "V." / texte ; 178 "VI." / texte ; 
181 texte / "VII." / texte ; 185 "VIII." / texte ; 186 "IX." / texte ; 
&89J "BOOK SEVENTH." / trait 8 mm / "THE ABSOLUTION : SECOND FORM. 
- THE OATH." / trait 8 mm / sommaire du livre 7e / "I. / FOR AN OATH -
AN OATH AND A HALF.m / texte ; 191 texte / "II./ DIFFERENCE IN PRICE." 
/ texte ; 193 texte / "III. / OATHS OF SCIENTIFISC AND LITERARY MEN." / 
texte ; 195 "IV. / CURIOSITY OF THE THING." / texte ; 198 texte / "V. / 
THE 5TH OF APRIL, 1852.." / texte ; 202 texte / "VI. / EVERYWHERE THE 
OATH." / texte ; Mj^BOOK EIGHT." / trait 8 mm / "PROGRESS CONTAINED 
IN THE COUP D'ETAT." / sommaire du livre 8e / "I. / THE QUANTUM OF 
GOOD CONTAINED IN EVIL." / texte ; 207 texte / "II. / THE FOUR INSTITU 
TIONS THAT STAND OPPOSED TO THE / REPUBLIC." / texte ; 208 texte / 
"III. / SLOW MOVEMENT OF NORMAL PROGRESS." / texte ; 210 texte / 
"IV. / WHAT AN ASSEMBLY WOULD HAVE DONE." / texte ; 213 texte / "V. / 
WHAT PROVIDENCE HAS DONE." / texte ; 214 texte / "VI. / WHAT THE 
MINISTERS, ARMY, MAGISTRACY, AND CLERGY HAVE DONE." / texte / "VII. / 
THE FORM OF THE GOVERNMENT OF GOD." / texte ; 215 "CONCLUSION : 
- PART FIRST." / trait 8 mm / "PETTINESS OF THE MASTER - ABJECTNESS 
OF THE / SITUATION." / trait 8 mm / "I." / texte ; 219 "II."/ texte ; 
220 texte / "III." / texte ; 231 "CONCLUSION - PART SECOND." / trait 8 mm / 
"FAITH AND AFFLICTION." / trait 8 mm / "I." / texte ; 237 texte / "II." / 
texte ; 246 texte / "THE END." / ; p47 et 24§J oeuvres en preparation 
chez Vizetelly and Company. "The HISTORY of / LOUIS the SEVENTEENTH ; 
"THE SECRET SOCIETIES / OF EUROPE / ANOTHER CONSEQUENCES." ; 
"MEMOIRS OF / THE LATE MARSHALL SOULT." 
Typographie et papier 
Titres courants : VI "CONTENTS 
10-41 "NAPOLEON THE LITTLE" en regard "THE MAN':" 
43-76 " " " "THE GOVERNMENT." 
78-117 " " " "THE CRIME." 
119-146 " " " "THE OTHER CRIMES." 
148-163 " " " "PARLIAMENTARIANISM." 
165-188 " " " "THE ABSOLUTION." 
190-203 " " " "THE ABSOLUTION." 
205-214 " " " "PROGRESS CONTAINED IN THE COUP 
D'ETAT." 
216-230 " " " "PETTINESS OF THE MASTER." 
en alternance avec 
"ABJECTNESS OF THE SITUATION." 
232-246 " " " "FAITH AND AFFLICTION." 
Les tetes de chapitres ne portent ni pagination ni titre courant. Le titre 
courant est separe du texte par un simple filet de 84 mm. 
Pagination : marge de tete, v° alignement marge de gauche, 
r° alignement marge de droite, sur la meme ligne que le titre courant. 
Les traits, quelle que soit leur longueur affectent cette forme —— — 
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Papier mecanique blanc casse de bonne qualite. 
Nombre de lignes par page : 34. 
Particularites : p. 60 marquee 0 ; les sous-titres des livres V et 
VIII qui apparaissent dans le corps de 1'ouvrages figuraient dans 
les editions de Tarride uniquement a la Table des matieres. Cet usage 
est particulier aux editions R et S ; p. 128 11 episode Viguier manque. 
Table des matieres p. V 
Notes 
Premiere traduction anglaise parue vers le 9 septembre 
1852 (30). Faite d'apres 1'edition originale A. 
Exemplaires 
+ B. nationale, Paris ; Library of Congress, Washington ; 
New York Public Library ; Harry E. Huntington Library, San Marino ; 
University of Cincinnati. 
Bibliographie 
S. Gaudon p. 92 note 23 et p. 519. 
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Collation 
Dimensions :  16,5 x 11 cm (rogne] 
Signatures :  J  ,  A-O^, £"0^* 
Pages :  246. 
Pagination 
0-9] 10-41 {42] 43-76 [77] 78-117 [ l l8j  119-146 £147] 148-163 
[ l64] 165-188 [189] 190-203 [204J 205-214 [215] 216-230 [23l]  232-246 
§47-253. 
Description 
[?] t i tre ;  [8] avertissement ;  £9] "NAPOLEON THE LITTLE." /  
trait  double 14 et  16 mm /  "BOOK FIRST." /  trait  9 mm /  "THE MAN" /  
trait  8 mm /  sommaire du l ivre premier /  "I  /  THE 2QTH gECEMBER, 1848." 
/  texte ;  16 texte /  "II  /  MISSION OF THE REPRESENTATIVES." /  texte ;  
17 texte /"III  /  NOTICE OF EXPIRATION OF TERM" /  texte ;  21 "IV /  MEN 
WILL AWAKEN"/ texte ;  24 texte /  "V /  BIOGRAPHY" /  texte ;  27 texte /  
"VI.  /  PORTRAIT." /  texte ;  33 texte /  "VII.  /  IN CONTINUATION OF THE 
PANEGYRIC." /  texte ;  §2] "BOOK SECOND." /  trait  5 mm /  "THE GOVERNMENT." 
/  trait  4 mm /  sommaire du l ivre deuxieme /  "1 /  THE CONSTITUTION." /  
texte ;  44 "II .  /  THE SENATE." /  texte ;  46 "111. /  THE COUNCIL OF STATE 
AND THE LEGISLATIVE BODY;" /  texte ;  48 texte /  "IV /  LES FINANCES" /  
texte ;  49 texte /  "V /  THE LIBERTY OF THE PRESS" /  texte ;  51 texte /  
"VI /  NOVELTIES 1N LEGAL MATTERS." /  texte ;  53 texte /  "VII.  /  THE 
ADHERENTS." /  texte ;  57 texte /  "VIII.  /  MENS AGI.TAT MOLEM." /  texte;  
62 texte /  "IX /  ABSOLUTE POWER." /  texte ;  65 texte /  "X. /  THE TWO 
PROFILES OF M. BONAPARTE." /  texte ;  69 texte /  "XI /  RECAPITULATION." 
/  texte ;  (77j "BOOK THIRD." /  trait  7 mm /  "THE CRIME." /  trait  8,5 mm /  
texte ;  79 "Extract  from an unpublished work, /  ENTITLED, /  THE CRIME 
OF DECEMBER 2TJD T trart  12,5 ~mm /  4 TTqnes de 8 points chacune -7 
'"THE '~~COuFl) '  ETAT AT BAY. /  I ."  /  texte ;  87 texte /  "II" /  texte ;  91 
"III ."  /  texte ;  93 texte /  "IV" /  texte ;  95 texte /  "V" /  texte ;  102 
t e x t e  /  " V I . "  /  t e x t e  ;  1 0 8  t e x t e  /  " V I I "  /  t e x t e  ;  1 1 0  t e x t e  /  " V I I I /  
texte ;  114 texte /  "IX" /  texte ;  115 texte /  "X." /  texte ;  ( l l8j  "BOOK 
FOURTH." /  trait  8 mm /  "HIS OTHER CRIMES." /  trait  8 mm /  sommaire 
du l ivre quatrieme /  "1 /  SINISTER QUESTIONS." /  texte ;  125 texte /  
"II .  /  CONTINUATION OF HIS CRIMES." /  texte ;  136 texte /  "III .  /  WHAT 
1852 WOULD HAVE BEEN." /  texte ;  140 texte /  "IV /  THE JACQUERIE." /  
texte ;  147 "BOOK FIFTH." /  trait  9 mm /  "PARLIAMENTARl ANISM." /  trait  
9 mm /  sommaire du l ivre cinquieme /  "I .  /  THE YEAR 1789" /  texte ;  
148 texte /  "II  /  MIRABEAU" /  texte ;  149 texte /"""III  /  THE TRIBUNE."/  
texte ;  151 texte /"IV /  THE ORATORS." /  texte ;  155 texte /  "V /  INFLU 
ENCE OF ORATORY" /  texte ;  156 texte /  "VI.  /  WHAT AN ORATOR IS" /  
texte ;  157 texte /  "VII.  /  WHAT THE TRIBUNE ACCOMPLISHED." /  texte ;  
159 texte /  "VIII.  /  PARLIAMENTARIANISM." /  texte ;  161 texte /  "IX /  
THE TRIBUNE DESTROYED." /  texte ;  164 "BOOK SIXTH." .  trait  7 mm /  
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"THE ABSOLUTION-FIRST FORM, THE 7.500.000 VOTES." /  trait  7 mm /  
"THETTOi" texte /  "II ."  /  texte ;  166 "III  /  texte ;  
175 texte /  " I V . "  /  texte ;  176 texte /"V" /  texte ;  178 "VI. ' '  /  texte ;  
181 texte /  "VII."  /  texte ;  185 "VIII." /  texte ; 186 "IX." /  texte ;  
|89] "BOOK SEVENTH." /  trait  6 mm /  "THE ABSOLUTION :  SECOND FORM. -
THE OATH." /  trait  7 mm /  sommaire du l ivre septieme /  "I  /  FOR AN 
OATH- AN OATH AND A HALF." /  texte ;  191 texte /  "II  /  DIFFERENCE 1N 
PRICE." /  texte ;  193 texte /  "III .  /  OATHS OF SCIENTIFIC AND LITERARY 
MEN /  texte ;  195 "IV. /  CURIOSITY OF THE THING." /  texte ;  198 texte /  
"V /  THE 5TH OF APRIL, 1852." /  texte ;  202 texte /  "VI./EVERYWHERE 
THE OATH.*"™"/ texte ;  204 "^OK El.GHT." /  trait  8 mm /  "PROGESS CON 
TAINED IN THE COUP D' ETAT." /  tra. i t  8 mm /  sommaire du l ivre huit ierae /  
"I .  /  THE QUANTUM OF GOOD CONTAINED IN EVIL." /  texte ;  207 texte /  
"II .  /  THE FOUR INSTITUTIONS THAT STAND OPPOSED TO THE /  REPUBLIC." /  
texte ;  208 texte /  "III .  /  'SLOW MOVEMENT OF NORMAL PROGRESS." /  texte ;  
210 texte /  "IV. /  WHAT AN ASSEMBLY WOULD HAVE DONE" /  texte ;  213 
texte /  "V /  WHAT PROVIDENCE HAS DONE." /  texte :  214 texte /  "VI.  /  
WHAT THE MINISTERS, ARMY, MAGISTRACY, AND CLERGY HAVE /  DONE/ 
text-e /  "VII /  THE FORM OF THE GOVERNMENT OF GOD." /  texte ;  215 
"CONCLUSION :  -  PART FIRST." /  trait  8 mm /  "PETTINESS OF THE MASTER-
ABJECTNESS OF THE /  SITUATION. /  Trait  8 mm /  "1." /  texte ;  2.19 
"II ."  /  texte ;  220 texte /  "III .  /  texte ;  231 "CONCLUSION-PART SECOND." /  
trait  8 mrn /  "FAITH AND AFFLICTION." /  trait  8 mm /  "1." /  texte ;  237 
texte /  "II ."  /  texte ;  246 texte /  "THE END." /  ;  $24lJ annonces de Vizetelly 
"NAPOLEON the LITTLE !" "LIBRARY EDITION." et  "HALF-A- CROWN EDITION.",  
"WELLINGTON & WATERLOO. /  BY ALPHONSE DE LAMARTINE." ;  |48J suite des 
annonces de Vizetelly ;  (249j p.  bl .  ;  |250j annonces de CLARKE & CO ;  
(25 f)  suite des annonces de CLARKE & CO ;  [252] p .  bl.  ;  [253] suite des annon 
ces de CLARKE :  "Englishwoman1  s Domestic.  Magazine." avec 2 reproductions 
de montres ;  (254] p.  bl .  
N.B. Les 6 dernieres pages non numerotees (2,47-254) correspondant 
aux annonces ont ete restaurees par le relieur.  Leur ordre peut 
etre factice ainsi  que leur presence dans le volurne.  
Typographie et  papier 
Titres courants :  marge de tete au milieu :  
p.  10-41 "MAPOLEON THE LITTLE." en regard "THE MAN." 
p.  43-76 "  "  "  "  " "THE GOVERNMENT." 
p.  78-117 "  " "  " " "THE CRIMES." 
p.  119-146 "  "  "  " "  "HIS OTHER CRIMES." 
p.  148-163 "  "  "  "  "  "PARLIAMENTARIANISM." 
p.  165-188 "  "  "  "  " "THE ABSOLUTION." 
p.  190-203 "  
p.  205-214 "  "  "  " "  "PROGRESS CONTAINED 1N 
THE COUP D'ETAT." 
p.  216-230 "  "  "  " " "PETTINESS OF THE MASTER." 
al terne avec :  "ABJECTNESS 
OF THE SITUATlON." 
p.  232-246 "  " "FAITH AND AFFLICTION 
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Pagination :  marge de tete dans 1 '  a l i g n e m e n t  du t i tre courant,  r e c t o  
a l i g n e m e n t  marge de droite» verso a l i g n e m e n t  marge de gauche.  
Nombre de l ignes par p a g e  :  34. 
Papier mecanique beige legerement transparent,  
Particulari tes :  Sur Vexemplaire examine,  la page de t i tre correspond 
a la p.  7 et  n1  est  precedee d '  aucune autre page.  Cest  pourquoi la 
sequence de debut de 6 pages est  signalee de fagon hypothetique dans 
le releve des signatures.  Pas de table des matieres.  Reproduit  l igne 
a l ig ne 1 '  edit ion R. L'  episode Viguier manque. L'  impression est  moins 
soignee que pour 11  edit ion R :  les signes de ponctuation qui terminent 
les l ignes sont souvent escamotes.  Quelques variantes a noter entre 
les edit ions R et  S :  p.  12,  1.  13 :  R "i t  was /  better st i l l  than this.  
invertive to the monarchical  f ict ion by /  which the people take the 
oath to the men invested with power," ;  S "i t  was /  stronger st i l l  
than this ~ the reverse .  of  the monarchical  f ict ion by /  which 
p.  133 (cf.  photocopie) ;  p.  192, 1.  12 :  R "receive 6000 francs /"  
S "  receive 6,000 francs/" ;  p,  194 derniere l igne :  R "stoically seek 
refuge will  proclairn the sequel." ;  S "stoically seek refuge,  proclaim 
the sequel." 
Notes 
Edition populaire parue en novembre 1852 (30) fai te sur 
1 '  edit ion R, el le meme calquee sur A. 
Exemplaires 
+ University of Sussew, l ibrary ; Library of Congress ;  
Oregon State University Library,  Carvall is .  
Bibliographie 
S.  Gaudon, p.  519. 
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THE GTHEIt CRIMES- 133, 
Bonnpartist!" Then, raisinghis cyes to Heaven, he cxclaimod, 
" Long live the Eepublic !" 
The ncxt momcnt his head fcll. 
It was a dny of mouroing at Belley and through all tlie 
villnscs of Ain. " How did ho die ?" thcy inquired. " Bravely. 
God be pnxised !" 
In this manner, then, a man has heen killed. 
' ilic niind sinks and is swallowed up in horror at Vhe con-
templation of a decd so damnable. 
Tliis crinie being added to the rest completes and sets the 
scal to thcni—a sad and gloomy scah 
Xliis is more than the complement ; it is thc erowning act. 
One fcels that M. Bonaparte must be satisfied to have shot 
doun thc pcoplo by night, in the dark, in soiitudc, at the 
Champ-de-Mars, under the nrches of tlio bridgcs, bchind a 
lonclv wall ; 110 rnattcr who, ftt random, hap-hazard, unknown 
pcrsona, sliadows, tlie vcry liumber of whom nono can tell, to 
havc tlic nnonymous sliot by tho anonymous, and all ihesc 
tosscd into obsrurity, into blank forgctfulness. In tho aggre-
gatc tlicrc is little to satisfy self-love; it looks like hiding 
onc's self, and truly the hiding is clTcctive ; it is vulgar. 
iScnipuIous men liave a right to sny to you :—" You know you 
arc afraid ; vou would not daro to do these things puMicly ; 
vou shrink from vour own acts," And, to a certain cxtent, they 
soem to be riglst. To shoot dotvn peoplo by night is a violation 
0f everv law, botli human and divine, but it still laeks inso-
lcnce. Thcrc is nothing in it to exult in. Something better 
rcmains to bc done yet. 
The onen day, the public place, llie judieial scaflbld, tho 
regiilar appnmtus of social vengeance—to hand the nmoccnt 
over to these, to put them to death in this mamicr! Ah ! what 
n disTcrence is hcro ! this will suit me I To commit a murder 
in tlic noon-tide day, in tho heart of the town, by the mcons of 
onc machine cailed a court-martial, and another machine slowly 
HIS OTIIIift Cltl.UF.S. JuJ 
i 
Pwhapariist!" rJ"hen, raisinghis cyes to Ilcaven, hc excluimed, 
'• Long live tlic Hepublic !" 
The ncxt inomcv.t lus licad fell. 
h was a day 01 monrning ai Bellcy and through all the 
villagvs of Ain. *• IIow did be die ?" tlicy inquired " Bravely, 
Gud be praised !' 
In iliis n:;umer, tlien, a man has bcen killed. 
Tbc niiml sinks and is swallowed up in horror at the cuu 
tcm]jlatioii of a ducd so daniuaUc. 
Tliis crime Lcing addcd to thc rcst cornplctes and sets tue 
scal to tlicm — a s;ul and glooray seal. 
This is uiore tlmn tue cuiupleutent ; it is the crovming act 
Otie fecls that M. lionaparte must be satisficd! To havo 
sbot dowsi thc people by night, in the durk, in solitude, at the 
Cbamp-dc-Mars, undcr thc arehes of ilus bridges, behiml a 
loisely wall; no mattcr who, at random, hap-hazard, unknown 
],ersoii3, siuulows, thu very uuiiiber of whom none can tell, to 
have the anonymous shot ly tho anoriymous, and all lhe=e 
tusseu into obscurity, into blank forgetfulness. Iu the nggro-
gate thcrc is little to satisfy self-love; it looks like lsiiiiug 
one's sclf, and truly the hidirig is eflcetivc; it is vulgar. 
Scropolous nicn havo a right to say to you :—" You kimw you 
are afraid ; you would not dare lo uo thcsc tlungs puUicljr ; 
you shrink from your own acts," And, to a certain c.xtcnt, tlicy 
seem to bc riglit. To shoot dowu peoplc by night is a violutioo 
of cvery luw, b.jfn hnraan and divino, but it siill liielts inso 
Icucc. Thcre is uothing in it to exult, iu, Soincihiitg bctter 
jtt remttins to bc done. 
The opcn day, the public place, Uie judicial scaftuld, the 
reguhir apparatus of social vcngcnncc — to hand thc innoeent 
over to these, 10 put thcni to dcath in uiis manner! Ah ! what 
a ditlercuee is hcrc ! this witl suit mc ! To commit a niurdcr 
in the noon-tido day, in thc heart of iho town, by ineans of 
oue machiuc callud a eourt-martiai, and another machine siowly 
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Collation 
Dimensions :  14,6 x 9,5 (rogne) 
Signatures :  1-14^ 
Pages :  224. 
Pagination 
{1-3] 4-224. 
Description 
( l j  t i tre ;  |2jp.  bl .  ;  {3j f i let  double horizontal  71 mm /  "LIBRO PRIMO /  
L'  UOMO" /  trait  3 mm /  "CAP. I .  /  IL 20 DECEMBRE 1848." /  texte ;  10 
texte /  "CAP. II .  /  Mandato de '  rappresentanti ."  /  texte ;  11 texte /  
"III .  /  Messa in mora." /  texte ;  15 "IX7 .  /  Si r isvegliera." /  texte ;  18 
texte /  "V. /  Biografia." /  texte ;  21 texte /  "VI,  /  Ritratto" /  texte ;  
26 texte /  "VII.  /  Per far  seguito al  panegerici" /  texte ;  35 "LIBRO 
SECONDO /  IL GOVERNO" /  trait  3 mm /  "I .  /  La Costi tuzione" /  texte ;  
37 texte /"II .  /  11 Senato" /  texte ;  39 texte /  "III .  /  II  consiglio di  
stato ed i l  corpo Legislativo." /  texte ;  41 texte /  "IV. /  Le Finanze." /  
texte ;  43 "V. /  Liberta '  della stampa." /  texte ;  44 texte /  "VI.  /  Novita 
in fatto di  legali ta." /  texte ;  46 texte /  "VII.  /  Gli  aderenti ."  /  texte ;  
50 texte /  "VIII.  /  Mens agitat  melem." /  texte ;  55 "IX. /  L1  onnipotenza." 
/  texte ;  58 texte /  "X. /  I due profil i  del  signor Bonaparte." /  texte ;  
61 texte /  "XI.  /  Ricapitolazione." /  texte ;  68 "LIBRO TERZO /  1L DELITTO" 
/  trait  3 mm /  texte ;  69 texte /  "GIORNATA DEL 4 DECEMBRE /  II  colpo 
di  stato agli  estremi.  /  I ."  /  texte ;  75 texte /  "II .  /  texte ;  78 texte /  
"III .  /  texte ;  81 texte /  "IV. /  texte ;  83 "V. /  texte ;  88 texte /  "VI." 
/  texte ;  92 texte /  "VII." /  texte ;  94 texte /  "VIII." /  texte ;  97 
texte /  "IX." /  texte ;  99 "X. /  texte ;  101 "LIBRO QUARTO /  ALTRI DELITTI" 
/  trait  3 mm /  "I .  /  Domande funeste." /  texte ;  108 texte /  "11. /  Seguito 
de '  deli t t i ."  /  texte ;  118 texte /  "III .  /  Cio'  che sarebbe stato 1852." 
/  texte ;  122 texte /  "IV." /  La Jacquerie (1)." /  texte /  en note bas de 
page "(1) Repubblica sociale." ;  128 "LIBRO QUARTO /  IL PARLAMENTARISMO" 
/  trait  3 mm /  "I ."/  texte ;  129 "Il . 'ytexte ; 130 texte /  "III ."  /  texte ;  
131 texte /  "IV." /  texte ;  135 texie /  "V." /  texte ;  136 texte /"VI." /  
texte ;  137 texte /  "VII." /  texte ;  139 texte /  "VIII." /  texte ;  140 
texte /  "XI." /  texte ;  143 "LIBRO SESTO /  L'  ASSOLUZIONE" /  trait  3 mm/ 
"PRIMA FORMA DELL'ASSOLUZIONE ;  /  I 7.500.000 voti .  / I ."  /  texte ;  
144 "II ."  /  texte ;  145 "III ."  /  texte ;  154 texte /  "IV." /  texte ;  156 
"V." /  texte ;  157 texte /  "VI." /  texte ;  160 texte /  "VII." /  texte ;  164 
"VIII." /  texte ;  165 "IX." /  texte ;  169 "LIBRO SETTIMO /  L'  ASSOLUZIONE"/ 
t rai t  3 mm /  "SECONDA FORMA DELL' ASSOLUZIONE :  /  IL GIURAMENTO." /  
trait  3 mm /  "I .  /  A giuramento,  giuramento e mezzo." /  texte ;  171 texte /  
"II .  /  Differenza dei  prezzi ."  .  texte ;  173 texte /  "III ."  /  texte ;  175 
texte /  "IV. /  Curiosita 'della cosa" /  texte ;  177 texte /  "V. /  IL 5 Aprile 
1852." /  texte ;  181 texte /  "VI.  /  Giuramento in ogni luogo." /  texte ;  
183 "LIBRO OTTAVO /  IL PROGRESSO INCLUSO NEL COLPO /  D1 STATO" /  trait  
3 mm /  "I ."  /  texte ;  186 texte /  "II ."  /  texte ;  187 texte /  "III ."  /  
texte ;  188 texte /  "IV." /  texte ;  191 texte /  " V /  t e x t e  ;  1 9 2  texte /  
"VI." /  texte ;  193 texte /  "VII." /  texte /  trait  20 rnm /  "CONCLUSIONE /  
trait  3 mm /  "PRIMA PARTE :  PICCIOLEZZA DEL PADRONE, ABBIEZONE /  
DELLA SITUAZIONE. /  1." /  texte ;  197 texte /  "II .  /  texte ;  199 texte /  
"III ."  /  texte ;  209 texte /  "PARTE SECONDA /  Lutto e Fede /  I ."  /  texte ;  
215 texte /  "II ."  /  texte ;  224 texte /  "FINE." 
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Typcgraphi-6 et  papier 
Pas de t i tres courants.  
Pag ination marge de tete au milieu entre deux t irets de 3 mm. 
Nombre de l ignes par page :  35. 
Papier beige tres mince :  certaines pages i l l isibles a cause de la 
transparence (p.  113).  
Particulari tes :  Pas de table des matieres.  p.  3 et  p.  10 "CAP. I" 
et  "CAP. II" ensuite "CAP." disparait .  Fautes de langue qui revelent 
un traducteur (et  /  ou correcteur ?) peu let tre :  p.  26 "al" pour ai» 
"melem" pour molem ;  p.  122 "La Jacquerie (1)" la note qui n '  est  pas 
de V. Hugo traduit  par "Republica sociale" ;  p.  128 erreur "LIBRO 
QUARTO" pour QUINTO ;  p.  140 "XI" pour IX ;  p .  146 mal imprimee, 
peu l isible.  C'  est  la deuxieme version de 1 '  episode Maderspach qui 
f igure,  p.  206-207, mais les ajouts de 1 '  edit ion E ( l ivre I ,  chapitre 
7) ne sont pas faits .  
Couverture 
Non conservee 
Notes 
Contrefa^on sans nom d '  editeur qui sorti t  a  Londres a la 
fin de 1852 (31).  Elle reproduit  1 'edit ion D. 
Exemplaires 
+ B. nationale,  Paris ;  B. Ist i tuto di  Storia moderna et  
contemporanea,  Roma ;  B. universitaria,  Genova. 
Bibliographie 
Neant 
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I I I  
RESUME» CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Au terme de cette exploration,  moins complete que nous 
11  aurions souhaitee puisque 17 edit ions sur 22 ont pu etre examinees 
au ler  juin 1984, i l  nous reste a dresser un bilan de cet  exceptionnel 
travail  d '  edit ion autour de Napoleon Le Peti t .  
Un ler  groupe est  consti tue par les cinq edit ions de Tarride 
en 1852 (A, B, C, D, E).  Ce sont les premieres,  directement corrigees 
par 1 '  auteur qui ont le P1  us souvent servi  de modele a 1 '  exception 
de 1 '  edit ion E, pourtant la plus complete,  qui n '  a aucune descendance,  
a notre connaissance.  Ces edit ions furent publiees en Belgique au mo-
ment ou la Convention Franco-Belge du 22 aout 1852 st ipulait  pour 
,  . .  .  > •  , .  .  .  ,  . . . .  
la premiere iois que toute reimpression non autorisee serait  saisie si  
el le n '  etait  revetue du t imbre attestant qu'  elle etait  ancienne" La Bel-
gique prenait  conscience que la contrefagon nuisait  a la production 
nationale belge (32).  Cela n '  empecha pas Napoleon Le Peti t  d '  etre con-
trefait  en Belgique,  en Suisse,  en Hollande peut-etre ? Les edit ions 
G, H, 1,  J ,  0 sont certainement des contrefagons ainsi  que 1 '  at testent 
la mauvaise impression,  les economies de papier,  qui tendent a faire 
entrer le plus de texte possible sur le moins de pages possible,  et  
souvent la mediocrite du papier lui-meme. Seule 1 '  edit ion I ne repond 
pas a ces cri teres.  Tres soignee et  joliment imprimee elle a pu passer 
pour 1 '  originale comme 1 '  indiquent les mentions au crayon portees sur 
1 '  exemplaire conserve a la Reserve de la Bibliotheque nationale a Paris.  
L'  existence de contrefagons de Napoleon Le Peti t  est  large-
ment at testee pour la Suisse (33).  Mais les elements connus ne permet-
tent pas encore de rattacher tel le edit ion a tel le vil le ou a tel  editeur.  
Seule une etude beaucoup plus large permettrait  de se faire une idee 
des conditions de production de ces contrefa^ons et  de localiser a 
1 '  etranger des exemplaires hors des grandes vil les.  11 ne fait  pas 
de doute que la Belgique eut sa part  dans ce travail  souterrain.  
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D' apres une let trc d '  Hetzel  a  Hugo du 23 septembre 1853 (4) » Tarride 
se serait  plaint  qu'une "contrefagon a ete faite en Belgique meme, 
et  que cette contrefa^on a place 4000 exemplaires,  c 'est  la contrefagon 
du grand format,  et  qu'  el le lui  a coupe le marche-" Bien que la parole 
de Tarride ne soit  en rien une garantie,  i l  est  vraisemblable que les 
pratiques des contrefacteurs belges ne disparurent pas du jour au 
lendemain,  et  que la vente des edit ions D et  E eut a en souffrir .  Plus 
tard,  le 24 decembre 1853, Hugo ecrira a Hetzel  :  "Je sais aussi  que 
M. Tarride s '  est  arrange avec des contrefacteurs pris  sur le fai t .  
Qu'i l  ai t  la bonte de vous faire connaitre le fond de cette affaire. . ."  
(35).  II  ne semble pas que Tarride ne soit  execute sur ce dernier point .  
L * e tude des edit ions de 1853, L et  M et  leurs rapports 
avec N, demanderait  a  etre poursuivie et  approfondie.  Ce sont des 
cas complexes et  interessants.  II  n '  est  d 'ai l leurs pas exclu qu'  elles 
soient des contrefagons,  cert i tude deja acquise pour N. 
L'  abondance des traductions dont cinq ont pu etre examinees 
et  huit  recensees,  mais el les sont probablement plus nombreuses,  montre 
le retentissement international du Coup d '  etat  du 2 decembre 1852. 
A t ravers les elements d ' identification reperes,  se dessine 
un projet  de f i l iat ion qu' i l  faudrait  affiner.  Voici  les cri teres retenus 
tels qu'  i ls  ont pu apparaitre dans la partie "TYPOGRAPHIE. Erreurs 
et  part iculari tes" de la description de chaque edit ion.  Ainsi  que nous 
1 '  avons dit ,  les edit ions "meres" sont les edit ions revues par 1 '  auteur 
et  imprimees a Bruxelles :  A, B, C, D, E.  Les cri teres retenus sont 
loin d 'etre exhaustifs mais i ls  nous ont semble assez significatifs  pour 
permettre une premiere venti lat ion :  
A Le passage "Viguier" ( l ivre IV ,  chap. 2,  p.  186) manque 
Note-erratum en deux parties.  
B Fautes :  p.  90 VI au l ieu de VII 
p.  96 VII au l ieu de VIII 
p.  105 VIII au l ieu de IX 
p.  112 IX au l ieu de X 
p.  118 X au l ieu de XI 
Manque le t i tre LIVRE TROISIEME /  LE CRIME (P.  132) 
Note-erratum :  lere partie seulement.  
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C Ajout p.  239 (Livre IV, chap, 2) "ces prosti tuees,  ce 
Delangle,  ce Baroche,  . . ."  _ - _ 
laj  oute 
D La 2eme version de 1 '  episode Maderspach (conclusion I ,  
3,  p.  425) apparait  pour la premiere fois,  
E Nouveau passage jusqu'  alors inedit  (Livre I ,  chap, 7,  
p.  57) 
Ces elements sont donc valables pour toute f i l iat ion directe 
de A, B, C, D, E.  Les f i l iat ions indirectes sont plus diffici les a etablir  
Entre R et  S,  i l  n 'y a pas de doute car i l  s 'a  git  de la meme traduction 
editee par le meme editeur pour des publics differents.  Entre I  et  G, 
nous avons indique dans les notes concernant ces edit ions,  les cri teres 
posit ifs  ou negatifs qui ne permettent pas de trancher definit ivement.  
II  reste que G est  issue de B en passant par 1 ou non ? Enfin,  une 
hypothese qui n '  a pas pu etre verifiee en 1 '  absence de tout exemplaire 
de N, c '  est  la f i l iat ion de L a N. Cette f i l iat ion ne sera donc pas 
materialisee sur le graphique,  d '  une part  a cause de 1 '  incerti tude,  
d '  autre part ,  parce que 1 'edit ion N malgre la date portee au t i tre 
(1853) fut  certainement produite en 1868. 
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1) On aura remarque que les conclusions qui permettent de dessiner un 
projet  de genealogie font appel a des cri teres qui sont aussi  ceux 
de la cri t ique textuelle.  11 est  tentant au terme d '  un travail  meme 
fragmentaire comme celui-ci ,  d '  exploiter conjointement les donnees 
de Vune et  de 1 'autre,  meme si  1 '  orientation generale a ete plus axee 
sur ' la premiere.  A dire vrai ,  i l  aurait  fallu relever et  analyser bien 
davantage tous les etats du texte.  Ce travail  partiel lement realise 
par ail leurs devrait  etre exploite ulterieurement.  Dans le cadre de 
ce memoire,  i l  ne pouvait  en etre question.  Souhaitons seulement que 
1 '  apport  conjoint  des deux methodes permette dans 1 '  avenir  une synthese 
des donnees et  des resultats.  
2) D'  autre part ,  i l  serait  interessant dans une etude plus large de com-
parer le sort  de ce texte poli t ique a grand succes avec celui  d '  autres 
succes du 19e siecle 'poli t iques ou l i t teraires.  II  n 'est  pas certain 
d '  ai l leurs que les grandes oeuvres poetiques de Victor Hugo que la 
posteri te a consacrees aient connu une diffusion aussi  complete et  
aussi  rapide.  La chance et  les difficultes de "Napoleon Le Peti t"  furent 
d '  al ler  a la rencontre de 1 '  evenement historique,  de le contester.  
"Livre-guerre" selon le mot de Victor Cappelmans,  Vexil  du poete 
donnait  toute sa dimension a sa protestation indignee.  
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(1) HUGO (Victor) HETZEL (Pierre Jules).  -  Correspondartce 1 :  1852-
1853 ;  publication de Napoleon le Peti t  et  de Chatiments ;  texte 
etabli ,  presente et  annote par Sheila Gaudon. -  Paris :  Klincksieck,  
1979. 
Ce texte fondamental  sera cite desormais sous la forme :  Corres-
pondance HUGO-HETZEL, o.c.  ,  p.  
(2) 11 s '  agit .  de Napoleon le Peti t  et  de Chatiments.  
(3) Correspondance HUGO-HETZEL, o.c.  p.  519 
(4) HUGO (Victor).  Oeuvres completes ;  ed.  chronologique sous la dir .  
de Jean Massin.  Paris :  Le Club fran^ais du l ivre,  1967-1970. Voir 
T.  8,  p.1118. 
(5) GAUTIER (Jean-Luc) .  -  Jalons pour une bibliographie des oeuvres 
de Charles Perrault  :  les edit ions parues jusqu'  en 1676. -  Villeur-
banne :  E.N.S .B. ,  1980. 
(6) GASKELL (Phil ipp).  A New introduction to bibliography. Oxford 
:  Clarendon Press,  1974. Reimp. de 1972. 
(7) o.c. ,  p.  189 a la f in.  
(8) o.c.  p.  315. 
(9) Le cas de cette bibliotheque est  part iculier car les fonds consti tues 
a Bruxelles par son proprietaire,  le vicomte Spoelberch de Lovenjoul 
ne furent legues a 1 '  Insti tut  de France et  installes a Chantil ly 
qu '  au debut du siecle.  
(10) Voir a  ce sujet  1 '  introduction de Sheila Gaudon a la Correspon-
dance HUGO-HETZEL, o.c. ,  p.  39 ss.  
(11) o.c. ,  p.  38.  
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(12) Voir Maurice Sloog, "Le Dernier mot sur Napoleon le Peti t" ,  Bulletin 
du Bibliophile,  oct ,  1946, p.  A51 (fac-sira.  du bon a t irer  de 
V. Hugo pour 2550 ex.)  Voir aussi  let tre de V. Hugo a Hetzel ,  
12 sept.  1852 dans Correspondance HUGO-HETZEL, o.c.  p.  151 (Hugo 
indique 2600 ex.)  
(13) Cette absence a ete signalee par F.  Michaux, "Essais bibliogra-
phiques concernant les oeuvres de Victor Hugo parues pendant 
1 'exil ."  Paris :  Giraud-Badin,  1950, p.  5.  
(14) On l ira 1 'historique de cette edit ion dans 1 ' introduction de S.  
Gaudon a la correspondance HUGO-HETZEL, o.c. ,  p.  36-37. 
(15) Voir note recapitulative de S.  Gaudon, o.c.  p.  90,  note 8.  
(16) o.c.  p.  40.  
(17) o.c. ,  p.  151. 
(18) -  Tarride a Hugo, 15 aout 1852 :  o.c.  p.  125 
"Je ne peux encore la faire cliche r" (ed.  C) 
-  Hugo a Tarride,  17 aout 1852 :  o.c.  p.  129 
"Tachez donc de faire clicher" (ed.  C) 
-  Hetzel  a Hugo, 28 aout 1852, o.c.  p.  135 
"Apres cette edit ion £c.] ,  je fais clicher" 
-  Hugo a Hetzel ,  21 sept.  1852, o.c.  p.  158 
"Comme i l  importe que le futur cliche soit  correct ,  je rel is  en 
ce moment la  3e edit ion,  la plume a la main" ( i l  s '  agit  de 1 '  edi-
tion D).  
"Quand commencerez-vous la reimpression qui sera clichee ?" (D) 
-  Hugo a Hetzel ,  31 octobre 1852, o.c.  p.  166 
"Serez-vous assez bon pour vous occuper des nouveaux dix-mille 
[D] que l 'on doit  t irer  en ce moment,  i l  parait ,  et  je le regrette 
vivement,  que cette fois encore,  on ne peut pas clicher" 
-  Hugo a Hetzel ,  25 nov. 1852, o.c.  p.  182 
"Est-ce qu'  i l  n '  y a decidement pas moyen de clicher ?" (E) 
(19) o.c.  p.  138 et  140. 
(20) o.c.  p.  151. 
(21) o.c.  p.  169 et  173. 
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(22) o.c.  p.  175, 198 et  209. 
(23) o.c.  p.  169. 
(24) o.c.  p.  172. 
(25) Lettre de Hetzel  a  Hugo vers le 18 Nov. 1852, o.c.  p.  175 ;  let tre 
de Hugo a Hetzel  du 25 nov. 1852 o.c.  p.  182 ;  Hetzel  a  Hugo, 
ler  dec.  1852, o.c.  p.  191 ;  Hetzel  a Hugo, 23 dec.  1852, o.c.  
p.  209. 
(26) L 'existence de ces edit ions reproduites l igne a l igne nous a conduit  
a  negliger un catalogage classique avec empreintes qui ne rend 
pas compte des variations eparses et  parfois infimes mais pourtant 
significatives d '  une recomposit ion.  
(27) Correspondance HUGO-HETZEL, o.c.  p.  229. 
(28) Voir note 9.  
(29) Bulletin du Bibliophile I  (1982),  p.  105. 
(30 ) Correspondance HUGO-HETZEL, introd.  de S.  Gaudon, p.  39.  
(31) o.c.  p.  92? note 25.  
(32) DOPP (Herarrm).  La Contrefagon des l ivres frangais en Belgique :  
1815-1852. Louvain :  Lib.  universitaire,  Uystpruyst  editeur,  1932 
(33) Cinq siecles d '  imprimerie genevoise :  actes du colloque internatio-
nal sur 1 '  histoire de 1 '  imprimerie et  du l ivre a Geneve :  27-30 
avril  1978. Geneve :  Societe d '  histoire et  d '  archeologie,  1981. 
Communication de Marc Vuilleumier :  La propagande republicaine 
a Geneve au temps du Second Empire :  1852-1856, p.  282 ss.  
(34) Correspondance HUGO-HETZEL, o.c.  p.  408. 
(35) o.c.  p.  482. 
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